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Art. 3412 COMPILED EDITION 
5. By the creditor renouncing the mortgage. 
6. By prescription. 
RCC-2 13 0 ,  2 131, 2 13 2 ,  2133 et seq., 2 185 et seq., 2 1 9 9  et seq., 2207 et seq., 
2 2 1 7, 2219 et seq., 3277, 3 285, 3369, 3 371 et seq., 3378, 3385, 3409, 3457, 3459, 
3528, 3529,  3540, 3544, 3547. 
RCC 1870, Art. 3411. ( Same as Art. 3 4 1 1  of Proposed Revision of 1869 ) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3374. (Projet, p. 3 98. Substitution adopted ; no com-
ment) 
Mortgages are extinguished: 
1 .  By the extinction of the thing 
mortgaged ; 
2. By the creditor acquiring the 
property of the thing mortgaged ;  
3 .  B y  the extinction o f  the mort­
gagor's right ; 
4. By the extinction of the debt, 
for which the mortgage was given ; 
5. By the creditor renouncing the 
mortgage ; 
6. By prescription. 
Les hypotheques s'eteignent: 
1 .  Par !'extinction de la chose hypo­
theque e ;  
2. Par !'acquisition que le crean­
cier fait de la chose hypothequee ; 
3 .  Par l a  resolution e t  extincton du 
droit de celui qui a constitue l'hypo­
theque ; 
4. Par !'extinction de la dette, pour 
laquelle l'hypotheque a ete constitutee ; 
5. Par la renonciation du creancier 
a l'hypotheque ;  
6. Enfin par la prescription. 
CC 1808, pp. 472, 473, Art. 81, par. 1 and aubds. 1-3. 
Quoted under RCC 1870,  Art. 3277, above. 
CN 1804, Art. 2180, par. l; subds. 1, 2; par. 1 under subd. 4. 
Quoted under RCC 1870, Art. 3277,  above. 
TITLE XXIII-OF OCCUPANCY, POSSESSION AND 
PRESCRIPTION 
Chapter 1-0F OCCUPANCY 
ART. 3412. Occupancy is a mode of acquiring property by 
which a thing which belongs to nobody,* becomes the property of 
the person who took possession of it, with the intention of acquiring 
a right of ownership upon it. 
RCC-448 et seq., 4 8 1  et seq., 4 8 8  et seq., 496,  870, 3 4 1 3  et seq., 3426 et seq., 
3430, 3436 et seq., 3457 et seq., 3472 et seq. 
RCC 1870, Art. 3412. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3375. (No reference in Projet) 
Same as above ; but comma ( , )  after L'occupation est une maniere d'ac-
"thing." querir, suivant laquelle !es choses, qui 
n'appartiennent a personne, passent au 
pouvoir et* en la propriete de celui qui 
s'en empare, avec l'intention de se !es 
approprier. 
CC 1808, p. 472, Art. 1. 
Same as above. 
CN 1804. No corresponding article. 
-p. 473, Art. 1. 
Same as above; but no punctuation 
after "choses." 
1 874 
CIVIL CODES OF LOUISIANA Art. 3414 
Projet du Gouvernement ( 1800), Book III, Introductory Section,  Art. 2, pars. 1, 2 . 
. The civil law does not recognize the La loi civile ne reconnait point le droit right of mere occupancy. de simple occupation. 
Things which have never had an Les biens qui n'ont jamais eu de owner, and tho;;;e which have been maitre, et ceux qui sont vacans comme 
abandoned by their owners, belong to abandonnes par leurs proprietaires, ap­
the nation. N o  one can acquire them partiennent a la nation: nul ne peut 
save by a possession sufficient to operate les acquerir que i.ar une possession suf-
prescription. fisante pour operer la prescription. 
*English translation of French text incomplete ; should include "comes under 
the control and." 
ART. 3413. It follows from the above definition that occupancy 
can only be a lawful mode 0£ acquiring property, when the thing in 
occupancy has no owner, and when it is 0£ a nature which admits of 
its being taken possession 0£, and when it is retained by the acquirer 
with the intention 0£ keeping it as his own property. 
RCC-4 8 1  et seq., 496, 3412,  3 4 15, 3420, 3421,  3423, 3 425, 3426 et seq., 
3 4 3 2 ,  3436 et seq., 3 4 5 7  et seq., 3472 et seq. Acts 1926, No. 169. 
RCC 1870, Art. 3 4 13. (Same as Art. 3413 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3376. ( No reference in Projet) 
It follows from the above definition Il est done necessaire, pour que l'oc-
that o ccupancy can only be a lawful cupation soit un moyen legitime d'ac­
mode of acquiring property, when the quisition, que la chose occupee n'ait 
thing in occupancy has no owner; when point de maitre, qu'elle soit de nature a 
it is of a nature which admits of its etre apprehendee ou conservee; et que 
being taken possession of, and retained I' occupant la detienne effectivement sous 
by the acquirer with the intention of sa main, avec !'intention de la garder. 
keeping it as his own property. 
CC 1808, p. 472, Art. 2. 
Same as above; but "definition" 
spelled "difinition"; no punctuation 
after "acquiring property", or after 
"possession of." 
CN 1804. No corresponding article . 
-p. 473, Art. 2. 
Same as above; but no punctuation 
after "necessaire" ; comma ( ,) after 
"conservee." 
.ART. 3414. There are five ways of acquiring property by oc-
cupancy, to wit : 
By hunting. 
By fowling. 
By fishing. 
By finding (that is, by discovering precious stones on the sea 
shore, or things abandoned, or a treasure.) 
By captures from the enemy. 
RCC-4 8 1  et seq., 3 4 1 2  et seq., 3 4 2 0  et seq., 3 425. 
RCC 1870, Art. 34 14. ( Same as Art. 3414 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3377. (No reference in Projet) 
Pars. 1-4 same as pars. 1-4, above ; II y a cinq manieres d'acquerir ainsi 
but semicolon ( ; )  after "hunting", after par I' occupation, savoir : 
"fowling", and after "fishing." La chasse aux betes farouches ; 
La chasse a l'oiseau ; 
La peche ; 
1875 
Art. 3415 COMPILED EDITION 
By invention (finding) that is, by 
discovering precious stones on the sea 
shore, or things abandoned, or a trea­
sure ; 
By captures from the enemy. 
CC 1808, p. 474, Art. 3. 
Same as above ; but no punctuation 
after "that is", after "seashore", or 
after "abandoned." 
CN 1804. No corresponding article. 
L'invention, c'est-a-dire, lorsqu'on 
trouve des perles sur le bord de la mer, 
des choses abandonnees, ou un tresor ; 
Le butin que l'on fait sur les ennemis. 
·P· 475, Art. 3. 
II y a cinq manieres d'acquerir ainsi 
par occupation, savoir: 
La chasse aux betes fauves; 
Pars. 3-6 same as pars. 3-6, above. 
ART. 3415. Wild beasts, birds and all the animals which are 
bred in the sea, the air, or upon the earth, do, as soon as they are 
taken, become instantly by the law of nations, the property of the 
captor ; for it is agreeable to natural reason that those things which 
have no owner, shall become the property of the first occupant. 
And it is not material whether they are taken by a man upon his 
own ground or upon the ground of another. But the proprietor of a 
tract of land may forbid any person from entering it for the purpose 
of hunting thereon. 
Wild beasts are those which enjoy their natural liberty, and go 
wherever they please. 
RCC-5 00 et seq., 505,  5 1 9 ,  3 413,  3 4 14,  3416 et seq. Acts 1908, No. 104 ; 
1 9 10, No. 27 3 ,  §§5, 6 ;  1 9 18,  No. 8 3 ; 1 9 26, No. 80 ; 1926, No. 1 12, §8 ; 1 926, No. 
273 ,  Art. 1,  §§2, 3 ;  1932, No. 5 0 ;  1 932, No. 67 ; 1932, No. 68, §2 ; 1 940, No. 3 14, 
§1 ; 1940,  E. S . ,  No. 10, § 1 1 . 
RCC 1870, Art. 3415. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3378. (No reference in Projet) 
Same as above ; but comma (,) after Les betes farouches, les oiseaux, et 
"things" ; no punctuation after "liberty." tous !es autres animaux qui naissent 
dans !'air, sur la terre, ou dans la mer, 
appartiennent, par le droit des gens, a 
c.::lui qui les prend ; car la raison natu­
relle veut que ce qui n'appartient a 
personne, appartienne a celui qui s'en 
em pare. 
CC 1808, p. 474, Art. 4. 
Wild beasts, birds and all the ani­
mals which are bred in the sea, the air, 
or upon the earth, ao, as soon as they 
are taken, become instantly by the law 
of nations, the i;roperty of the captor ; 
for it is agreeable b natural reason, that 
those things which have no owner, should 
become the property of the first occu­
pant. 
And it is not material whether they 
are taken by a man upon his own ground 
or upon the ground of another. But 
11 est indifferent que celui qui a pris 
rles betes fa,:ouches ou des oiseaux, Jes 
ait pris sur ses tenes ou sur celles d'au­
trui. Toutefois, le proprietaire d'un 
fonds peut e:1 d efendre l'entree a qui­
conque y vient pour chasser. 
On appelle betes farouches, toutes 
celles qui, jouissant de leui' liberte natu­
relle, vont oil il leur plait. 
·P· 475, Art. 4. 
Les betes farouches, Jes oiseaux, les 
poissons, et tous les autres animaux qui 
naissent dans l'air, sur la terre, ou dans 
la mer, appartiennent, par le droit des 
gens, a celui qui les prend ; car la raison 
naturelle veut, que ce qui n'appartient 
a p ersonne, appartient a celui qui s'en 
em pare. 
Pars. 2, 3 same as pars. 2, 3, above ; 
but comma ( , )  after "indifferent" ;  no 
punctuation after "celles qui." · 
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CIVIL CODES OF LOUISIANA 
yet it is certain that whoever has en­
tered into the ground of another for 
the sake of hunting or fowling, might _ 
have been prohibited from entering by 
the proprietor of the ground if he had 
foreseen the intent. 
Wild beasts are those who enjoy their 
natural liberty and go wherever they 
please. 
CN 1804. No corresponding article. 
Art. 3417 
ART. 3416. Wild beasts and fowls when taken, are esteemed 
to be the property of the captor as long as they continue in his posses· 
sion, but when they have once escaped and recovered their natural 
liberty, the right of the captor ceases, and they become the property 
of the first who seizes them; and they are understood to have re· 
covered their natural liberty, if they have run or flown out of sight, 
and even if they are not out of sight, when it happens that they can 
not, without difficulty, be pursued and retaken. 
RCC-496, 3412, 3415, 3417 et seq., 3426 et seq. Acts 1918, No. 83, §7; 
1928, No. 80; 1936, No. 212. 
RCC 1 870, Art. 3416. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3379. (No reference in Projet) 
Same as above ; but comma ( ,) after Les betes farouches, que quelqu'un a 
"fowls." prises, ne sont censees etre a Jui, que 
tant qu'elles restent en sa puissance ; 
mais des qu'elles auront repris leur an­
cienne liberte, elles cesseront d'etre a 
lui, et appartiendront a quiconque !es 
prendra. Or elles sont censees reprendre 
leur premiere liberte, des que celui qui 
Jes avait prises, les perd de vue, ou 
meme, sans les avoir perdues de vue, 
lorsqu'elles sont dans un eloignement 
ou ii ne Jui est pas facile de !es re­
prendre. 
CC 1808, p. 474, Art. 5. -p. 475, Art. 5. 
Wild beasts and fowls when taken arc Same as above ; but comma (,)  after 
esteemed to be the property of the "or." 
captor as long as they continue in his 
custody but when they have once es-
caped and recovered their natural lib-
erty, the right of the captor ceases and 
they become the property of the first 
who seizes them : and they are under-
stood to have recovered their natural 
liberty, if they have run or flown out 
of sight, and even if they are not out 
of sight, when it happens that they 
cannot without difficulty, be pursued 
and retaken. 
CN 1804. No c orresponding article. 
ART. 3417. Peacocks and pigeons are considered as wild fowls, 
though after every flight it is their custom to retu�n; and with regard 
to these animals which go and return customarily, the rule to be 
observed is, that they are understood to be yours as long as they retain 
1877 
Art. 3418 COMPILED EDITION 
the habit of returning ; hut if this habit ceases, they cease to he yours, 
and will again become the property of them who take them. And 
these animals are considered to have lost the habit of returning when 
they have ceased to return for a certain time. 
RCC-519, 3 4 1 2  et seq., 3416, 3418, 3426 et seq. 
RCC 1870, Art. 3417. (Same as Art. 3417 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3380. (No reference in Projet) 
Peacocks and pigeons are considered 
as wild beasts, though after every flight 
it is their custom to return; and with 
regard to these animals which go and 
return customarily, the rule to be ob­
served is, that they are understood to 
be yours as long as they appear to 
retain the habit of returning; but if this 
habit ceases, they cease to be yours, 
and will again become the property of 
them who take them. And these ani­
mals seem to cease to have the habit 
of returning, when they disuse of re­
turning* during a certain time. 
CC 1808, p. 474, Art. 6. 
Peacocks and pigeons are considered 
as wild beasts, though after every flight 
it is their custom to return ; and with 
regard to these animals which go and 
return customarily, the rule to be ob­
served is that they are understoo d  to 
be yours as long as they appear to 
retain an inclination to return: but 
if this inclination ceases, they cease to 
be yours and will again become the 
property of them who take them. 
And these animals seem then to cease 
to have an inclination to return when 
they disuse of returning• during a 
certain time. 
CN 1804. No corresponding article. 
Les paons et les pigeons sont con­
sideres comme etant farouches de leur 
nature, independamment de l'habitude 
qu'ils ont d'aller et de venir ; et a l'egard 
des animaux, qui ont coutume d'aller 
et de revenir, la regle est, qu'ils sont 
censes appartenir a quelqu'un, tant qu'ils 
conservent l'habitude de revenir chez 
lui ; car des qu'ils l'ont perdue, ils ces­
sent de lui appartenir, et ceux qui s'en 
emparent, en acquierent la propriete. 
Or ces animaux sont censes avoir perdu 
l'habitude de revenir, lorsqu'ils ont 
cesse de revenir* pendant un certain 
temps. 
-p. 475, Art. 6. 
Same as above; but comma ( ,)  after 
"car", and after "Or" ; no punctuation 
after "animaux." 
*Note error in English translation of French text ; "disuse of returning" should 
be "have ceased to return." 
ART. 3418. It is not lawful to kill peacocks and pigeons belong· 
ing to another, when they shall he feeding in the fields, unless they 
shall commit depredations; it shall likewise he unlawful to set traps 
for the purpose of catching them, under the penalty of damages, which 
shall he recoverable hy the owner. 
RCC-2315, 3417. 
RCC 1870, Art. 3418. (Same as Art. 3 4 1 8  of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3381. ( No reference in Projet) 
It is not lawful to kill peacocks and II est defendu de tuer Jes paons et 
pigeons belonging to any body, when Jes pigeons de quelqu'un, lorsqu'ils sont 
they shall be feeding in the fields unless aux champs pour y chercher leur nour· 
1878 
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they �hould commit depredations; it 
shall likewise be unlawful to set traps 
for the purpose of catching them, under 
the penalty of damages, which shall be 
recoverable by the owner. 
C C  1808, p. 474, Art. 7. 
It is not lawful to kill peacocks and 
pigeons belonging to any body, when 
they shall be feeding in the fields, unless 
they should commit depredations in said 
fields; it shall likewise be unlawful to 
set traps for the purpose of catching 
them, under the penalty of damages 
which shall be recoverable by the owner. 
C N  1804. No corresponding article. 
riture, a moins qu'ils n'y commettent 
des degats, ni egalement de leur tendre 
des pieges pour les prendre, a peine de 
dommages-interets envers le proprie­
taire. 
·p. 475, Art. 7. 
Same as above; but comma (,) after 
"egalement." 
ART. 3419. Chickens, turkeys, geese, ducks and other domestic 
animals, shall not he considered wild animals, though there are species 
of these animals which exist in a state of natural liberty. 
Therefore, if the geese or fowls* of any body should take flight, 
they are nevertheless reckoned to belong to him, in whatever place 
they are found, although he shall have lost sight of them ; and who­
ever detains such animals with the intention to make them his, is 
undersood to commit a theft. 
RCC-3412, 3415 et seq. Acts 1926, No. 273, Arts. I, II; 1928, No. 268; 
1928, E.S., No. 14; 1932, No. 60; 1936, No. 85; 1938, No. 257. 
RCC 1870, Art. 3419. (Same as Art. 3419 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3382. (No reference in Projet) 
Chickens, turkeys, geese, ducks and Les poules, !es dindes, !es oies, les 
other domestic animals, shall not be con- canards et autres animaux domestiques, 
sidered as wild beasts, though there are ne sont pas consideres comme betes 
species of these animals which exist in farouches, quoiqu'il y ait des especes 
a state of natural liberty. de ces animaux qui vivent dans un etat 
Therefore, if the geese or fowls* of 
any body should take flight, they are 
nevertheless reckoned to belong to him, 
in whatever place they are found, al­
though he shall have lost sight of them, 
and whoever detains such animals with 
an intention to make them his, is under­
stood to commit a theft. 
CC 1808, p. 474, Art. 8. 
Par. 1 same as par. 1, above. 
Therefore if the geese or fowls* of 
any body, should take flight, they are 
nevertheless reckoned to belong to him, 
in whatever place they are found al­
though he shall have lost sight of them; 
and whoever detains such animals, with 
a lucrative view, is understood to commit 
a theft. 
CN 1804. No corresponding article. 
de liberte naturelle. 
Ainsi, lorsque les poules ou !es oies* 
de quelqu'un se sont envolees de chez 
Jui, quoique le proprietaire les ait per­
dues de vue, elles sont toujours a Jui, 
en quelque lieu qu'elles soient, et celui 
qui !es retiendrait, pour se !es appro­
prier, deviendrait coupable de larcin. 
-p. 475, Art. 8. 
Par. I same as par. 1, above. 
Ainsi, lorsque les poules ou les oies* 
de quelqu'un s'en sont envolees de chez 
lui, quoique le proprietaire les ait per­
dues de vue, elles sont toujours a lui, 
en quelque lieu qu'elles soient, et celui 
qui les retiendrait, pour se les a�pro­
prier, deviendrait coupable de larcm. 
*Note error in English translation of French text; "geese or fowls" should be 
"chickens or geese," 
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ART. 3420. Those who discover or who find precious stones, 
pearls and other things of that kind, on the sea shore or other places 
where it is lawful to search for and take them, become masters of 
them. 
RCC-450 et seq., 488 et seq., 870, 3412 et seq., 3421 et seq. 
RCC 1870, Art. 3420. (Same as Art. 3420 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3383. ( No reference in Projet) 
Those who discover or who will* find Ceux qui decouvrent, * ou qui trou-
precious stones, pearls and other things vent des pierres precieuses, des perles 
of that kind, on the sea shore or other ou autres objets de ce genre sur le bord 
places where it is lawful to search for de la mer ou autres lieux ou ii Ieur est 
and take them, become masters of them. permis d'en chercher et d'en prendre, 
en deviennent les maitres. 
CC 1808, p. 474, Art. 9. 
Those who discover or who will* find 
precious stones, pearls and other things 
of that kind on the sea shore, or other 
places where it is lawful for them to 
search for them and to take them, be-
come masters of them. 
CN 1804. No corresponding article. 
-p. 475, Art. 9. 
Same as above ; but comma (,) after 
"genre." 
*"Will" has no counterpart in French text. 
ART. 3421. He who finds a* thing which is abandoned ; that 
is, which its owner has let [left] with the intention not to keep it any 
longer, becomes master of it in the same manner as if it had never 
belonged to any body. 
RCC-3413 et seq., 3420, 3422,  3424, 3426 et seq., 3 4 3 6. 
RCC 1870, Art. 3421. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3384. ( No reference in Projet) 
Same as above; but "let" correctly Celui qui trouve une chose mobiliere* 
spelled "left" ; comma ( , )  after "aban- abandonnee, c'est-a-dire, dont celui, qui 
doned", and after "of it." en etait le maitre, quitte et abandonne 
la propriete et Ia possession, ne voulant 
plus qu'elle soit a lui, en devient le 
maitre, de meme que si elle n'avait 
jamais ete a personne. 
CC 1808, p. 474, Art. 10. 
He who finds a* thing that is aban­
doned, that is, of which he who was 
master of it quits and relinquishes the 
possession and the property, not being 
willing to keep it any longer, becomes 
master of it in the same manner as if it 
had never belonged to any body. 
CN 1804. No corresponding article. 
-p. 475, Art. 1 0. 
Celui qui trouve une chose mobiliere* 
abandonnee, c'est-a-dire, dont celui qui 
en etait le maitre quitte et abandonne 
la possession et la propriete, ne voulant 
plus qu'elle soit a Jui, en devient le 
maitre, de meme que si elle n'avait 
jamais ete a personne. 
*English translation of French text incomplete ; should include "movable." 
ART. 3422. 1£ he, who has found a movable thing that was 
lost, having caused it to he published in newspapers, and having done 
all that was possible to find out the true owner, can not learn who 
1880 
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he is, he remains m�st�r of it till he, who was the proper owner, 
appea�s and proves �1s right; but if it be not claimed within ten years, 
the thmg becomes his property, and he may dispose of it at his will. 
RCC-342 1 ,  3476, 3 5 06, 3507 et seq. 
RCC 1870, Art. 3422. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3385, par. I. 
Same as above. 
(Projet, p. 398. Amendment :t: adopted; no com· 
ment) 
CC 1808, p. 476, Art. 11. 
If he who has found a thing that was 
lost, having done all that was possible 
to find out the true owner, that he might 
restore it to him, cannot learn who h e  
is, h e  remains master o f  it till h e  who 
was the proper owner of it appears and 
proves his righ t : but should it not b e  
claimed by any o n e  a t  the expiration o f  
thirty years, t h e  finder acquires a final 
right to the property. 
CN 1804. No c orresponding article. 
Si celui qui a trouve une chose mo­
biliere qui a ete perdue, l'a fait an­
noncer dans les papiers publics, et a 
fait tout ce qui etait en son pouvoir 
pour en decouvrir le proprietaire, iI 
demeurera maitre de cette chose, jusqu'a 
ce que le veritable proprietaire vienne 
a paraitre et prouve son <lroit, mais 
apres dix ans sans reclamation, la pro­
priete lui est definitivement acquise, et 
iI pourra en disposer. 
-p. 477, Art. 11. 
Si celui qui a trouve une chose perdue, 
a fait tout ce qui etait en son pouvoir 
pour en decouvrir le maitre, sans y 
avoir reussi, i1 demeurera le maltre de 
cette chose, jusqu'a ce que le veritable 
proprietaire vienne a paraitre et prouve 
son droit : mais au bout de trente ans, 
sans reclamation, la propriete lui en est 
definitivement acquise. 
ART. 3423. Although a treasure be not of the number of the 
things which are lost or abandoned, or which never belonged to any 
body, yet he who finds it on his own land, or on land belonging to no­
body,· acquires the entire ownership of it; and should such treasure 
he found on the land of another, one-half of it shall belong to the 
finder and the other half to the owner of the soil. 
A treasure is a thing hidden or buried in the earth, on which no 
one can prove his property, and which is discovered by chance. 
RCC-50 5 ,  553, 3 413 et seq. 
RCC 1870, Art. 3423. ( Same as Art. 3423 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3386. ( No reference in Projet) 
Although a treasure be not of the Quoique les tresors ne soient pas au 
number of the things which are lost o r  nombre des choses, ou perdues o u  aban­
relinquished, or which never belonged donnees, OU qui n'ont jamais ete a per­
to any body, yet he who finds it on his sonne, ceux qui les trouvent sur leur� 
own land or on land belonging to nobody, propres terres, ou sur des terres qm 
acquires its property; and should such n'appartiennent a p ersonne, en acquie­
treasure be found on the land of an- rent la propriete e ntiere ; et si le tresor 
other one half of it shall belong to the est trouve dans le fonds d'autrui, i1 ap­
finde� and the other half to the owner partiendra, pour moitie, a celui qui 
of the' soil. !'aura decouvert, et pour l'autre moitie 
au proprietaire du fonds. 
1881 
Art. 3424 COMPILED EDITION 
Par. 2 same as par. 2, above. 
CC 1808, p. 476, Art. 12. • 
Although a treasure be not of the 
number of the things which are lost or 
relinquished, or which never belonged 
to any body, yet he who finds it on his 
own or on an unappropriated land, ac­
quires its property; and should said 
treasure be found on the land of an­
other, one half of it shall belong to the 
finder, and the other half to the owner 
of the soil. 
Par. 2 same as par. 2,  above ; but no 
punctuation after "earth", or after 
"property." 
CN 1804, Art. 716. 
The ownership of a treasure belongs 
to the person who finds it on his own 
land: if the treasure is found on the 
land of another, one half of it belongs to 
the finder, and the other half to the 
owner of the land. 
Par. 2 same as par. 2, above. 
Le tresor est toute chose cachee ou 
enfouie, sur laquelle personne ne peut 
justifier sa propriete, et qui est decou­
verte par le pur effet du hazard lhasardl. 
-p. 477, Art. 12. 
Same as above; but "hazard" spelled 
"hasard" ; no punctuation after "pour 
moitie" ; comma (,)  after "l'autre moi­
tie", and after "Le tresor." 
La propriete d'un tresor appartient a 
celui qui le trouve dans son propre 
fonds : si le tresor est trouve dans le 
fonds d'autrui, il appartient pour moi­
tie a celui qui l'a decouvert, et pour 
l'autre moitie au proprietaire du fonds. 
Par. 2 same as par. 2, above ; but no 
punctuation after "Le tresor", or after 
"enfouie." 
*The words "Art. 12" are not contained in the official edition ; but as appears 
from the French text, these two paragraphs constitute Art. 12.  
ART. 3424. We must not reckon in the number of things 
abandoned those which one has lost, nor those which are thrown into 
the sea in peril of shipwreck to save the vessel, nor those which are 
lost in a shipwreck. For although the owners of such things lose 
the possession of them, yet they retain the ownership and the right to 
recover them. Therefore, those who find things of this kind can not 
make themselves masters of them, hut are obliged to restore them to 
their lawful owners, in the manner provided for by the special laws 
made on that subject. 
RCC-3 4 1 4 ,  3421, 3422, 3606 et seq. 
RCC 1870, Art. 3424. (Same as Art. 3424 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3387. ( No r eference in Projet) 
We must not reckon in the number 
of things relinquished, those which one 
has lost, nor that which is thrown into 
the sea, in a danger of shipwreck, to 
save the vessel, nor those which are lost 
in a shipwreck. For although the own­
ers of these things lose the possession 
of them, yet they retain the property and 
the right to recover them. Thus, those 
who find things of this kind, cannot 
make themselves masters of them, but 
are obliged to restore them to their 
lawful owners, in the manner provided 
for by the special laws made on that 
subject. 
11 ne faut pas mettre au nombre 
des choses abandonnees, celles qu'on a 
perdues, ni ce qu'on jette a la mer, 
dans un peril de naufrage, pour sauver 
le vaisseau, ni celles qui se perdent 
dans un naufrage ; car encore que Jes 
maitres de ces etfets en perdent la pos­
session, ils en conservent la propriete, 
et le droit de les recouvrer. Ainsi, ceux 
qui trouvent ces sortes de choses, ne 
peuvent s'en rendre les maitres, et ils 
doivent Jes restituer a ceux a qui elles 
appartiennent, suivant !es regles pres­
crites par Jes lois particulieres faites 
a cet egard. 
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CIVIL CODES OF LOUISIANA Art. 3426 
CC 1808, p. 476, Art. 13. 
Same as CC 1 825, Art. 3387, above; 
but no punctuation after "Thus", or 
after "lawful owners." 
CN 1804, Art. 7 17, par. 1. 
Rights as to things thrown into the 
sea, things which the sea washes up, of 
whatever nature they may be, and plants 
and grass which grow on the shores of 
the sea, are also regulated by special 
laws. 
-p. 477, Art. 13. 
Same as above ; but comma ( , )  after 
"encore." 
Les droits sur les effets jetes a la 
mer, sur les objets que la mer rejette, 
de quelque nature qu'ils puissent etre, 
sur les plantes et herbages qui croissent 
sur les rivages de la mer, sont aussi 
regles par des lois particulieres. 
ART. 3425. The manner of acquiring property captured from 
an enemy in time of war, is regulated by the law of nations, and with 
respect to prizes made at sea, by laws which are general throughout 
the Union. 
RCC-3414. 
RCC 1870, Art. 3425. ( Same as Art. 3425 of Proposed Revision of 18 69) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3 3 88. ( Projet, p. 399. Amendment adopted ; no com-
ment) 
The manner of acquiring the prop­
erty of capture s  made from an enemy 
in time of war, is regulated by the law 
of nations, and with respect to prizes 
made at sea, by laws which are general 
throughout the Union. 
CC 1808, p. 476, Art. 15. 
The manner in which the right of 
property may b e  acquired by capture 
made from the e nemy, during a state of 
war, is provided by general laws for 
the whole union. 
CN 1804. No corresponding article. 
La maniere d'acquerir le butin fait 
sur l'ennemi en temps de guerre, est 
reglee par la loi des nations. Et a l'egard 
des prises faites sur mer, elle !'est par 
des lois generales p o ur toute !'Union. 
-p. 477, Art. 1.5. 
Les regles, sur la mamere d'acquerir 
la propriete du butin fait sur l'ennemi, 
en terns de guerre, sont determinees par 
des lois generales pour toute l'union. 
Chapter 2-0F POSSESSION 
ART. 3426. Possession is the detention or enjoyment of a 
thing,* which we hold or exercise by ourselves, or by another who 
keeps or exercises it in our name. 
RCC-496, 1884, 1921 et seq., 2247 ,  2295 et seq., 2985, 3 166, 3 175, 3413, 
3427 et  seq., 3 4 3 3  et seq.,  3 4 4 6, 3458, 3 4 8 7  et seq., 3500 et seq., 3506, 3510, 3517, 
3556 (25) . 
RCC 1870, Art. 3426. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3 389. 
Same as above. 
( Projet, p. 399. Amendment adopted ; no com-
ment) 
La p ossession est la detention ou la 
jouissance d'une chose ou d'un droit, • 
que nous tenons ou exer�ons par nous 
memes ou par un autre qui le tient 
ou qui l'exerce en notre nom. 
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Art. 3427 COMPILED EDITION 
CC 1808, p. 476, Art. 1 6. 
Possession taken in a proper sense, is 
the detention of a thing which he who 
is master of it, or who has reason to be­
lieve that he is so, has in his own 
keeping or in that of another person 
by whom he possesses. 
CN 1 804, Art. 2228. 
Possession is the detention or enjoy­
ment of a thing or of a right which we 
hold or which we exercise by ourselves, 
or by another who keeps or exercises it 
in our name. 
·P· 477, Art. 1 6. 
On appelle prop1·ement possession, la 
detention d'une chose, que celui qui en 
est le maitre, ou qui a sujet de croire 
qu'il l'est, tient en sa puissance, ou en 
celle d'un autre, par qui il possede. 
La possession est la detention ou la 
jouissance d'une chose ou d'un droit 
que nous tenons ou que nous exer\;ons 
par nous-memes, ou par un autre qui 
la tient ou qui l'exerce en notre nom. 
''English translation of French text incomplete; should include "or of a i·ight." 
ART. 3427. There are two species of possession, natural and 
civil. 
RCC-3426, 3428 et seq. CP-6, 46 et seq. 
RCC 1870, Art. 3427. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3390. 
Same as above. 
( Projet, p. 399. Addition adopted; no comment) 
II y deux especes de possession, la 
naturelle et la civile. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
ART. 3428. Natural possession is that by which a man detains 
a thing corporeally, as by occupying a house, cultivating ground, or 
retaining a movable in possession. 
RCC-496, 1757 et seq., 3412 et seq., 3.f27, 3430, 3-!36 et seq., 3487 et seq., 
3492 et seq., 3501. 
RCC 1870, Art. 3428. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3391. (Projet, p. 399. Addition t adopted; no comment) 
Same as above; but "corporeally" mis- La poss;ession est naturelle, quand un 
spelled "corporeal." homme detient une chose corporelle­
ment, comme en occupant une maison, 
cultivant une terre, ou detenant une 
chose mobiliere en sa possession. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
ART. 3429. Possession is civil when a persons [person] ceases 
to reside in the house or on the land which he occupied, or ceases to 
detain the movable which he possessed, but without intending to 
abandon the possession. 
RCC-1757 et seq., 3426, 3427, 3431, 3437, 3442 et seq., 3487 et seq., 3492 
et seq., 3501 et seq. 
RCC 1870, Art. 3429. ( Same as Art. 3429 of Pl'oposed Revision of 1869) 
Same as above. 
1884 
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CC 1825, Art. 3392. (Projet, p. 399. Addition adopted; no comment) 
Possession is civil, when a person 
ceases to reside in the house or on the 
land which he occupied, or to detain 
the moveable which he possessed, but 
without intending to abandon the pos­
session. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
La possession est civile, lorsque quel­
qu'un cesse de resider dans la maison 
ou sur la terre qu'il occupait, ou de 
detenir la chose mobiliere qu'il posse­
dait, mais sans intention d'en aban­
donner la possession. 
ART. 3430. Natural possession is also defined to be the cor· 
poreal detention of a thing which we possess as belonging to us, with· 
out any title to that possession, or with a title which is void. 
RCC-496, 1757 et seq., 3412, 3426, 3428, 3430, 3431, 3436, 3478, 3479, 
3483 et seq., 3487 et seq., 3492 et seq., 3501. 
RCC 1870, Art. 3430. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3393. <Projet, p. 399. Addition adopted; no comment) 
Same as above; but "corporeal" mis- La possession naturelle se definit en-
spelled "corporal" ; comma ( , )  after core comme etant la detention corpo­
"thing." relle d'une chose que !'on possede comme 
a soi appartenant, sans avoir aucun titre 
a cette possession, OU ne possedant qu'en 
vertu d'un titre nul. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding· article. 
ART. 3431. Civil possession, on the contrary, is defined in this 
sense, to be the detention of a thing by virtue of a just title, and under 
the conviction of possessing as owner. 
RCC-1757 et seq., 3426, 3427, 3429, 3430, 3432 et seq., 3436 et seq., 3442 
et seq., 3487, 3492, 3502. 
RCC 1870, Art. 3431. (Same as Art. 3431 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3394. (Projet, p. 399. Addition adopted; no comment) 
Civil possession, .Jn the contrary, is La possession civile au contraire est 
define d  in this sense, as being the de- definie e n  ce sens, comme etant la de­
tention of a thing, by virtue of a just tention d'une chose, en vertu d'un juste 
title, and under the conviction of pos- titre, et avec la persuasion de la posse-
sessing as owner. der comme proprietaire. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
ART. 3432. Possession applies properly only to corporeal 
things, movable or immovable. 
The possession of incorporeal rights, such as servitudes and other 
rights  of that nature, is only a
. 
quasi pos�ession, and is e�ercised by 
the species of possession of wluch these rights are susceptible. 
RCC-460, 461, 470, 471, 474, 533, 626, 627, 646, 3413, 3497, 3504. 
RCC 1870, Art. 3432. (Same as Art. 3432 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
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Art. 3433 COMPILED EDITION 
CC 1825, Art. 3395. (Projet, p. 399. Amendment t adopted ; no com-
ment) 
Possession applies properly only to 
corporeal things, moveables or immove­
ables. 
Par. 2 same as par. 2, above. 
CC 1808, p. 476, Art. 17. 
Possession can be properly exercised 
only on corporeal things either move­
able or immoveable. 
Things incorporeal may however be 
said though improperly to be possessed, 
such as services and the like, by that 
kind of possession of which they are 
susceptible. 
CN 1804. No corresponding article. 
La possession ne s'applique propre­
ment qu'aux choses corporelles, mobi­
lieres ou immobilieres. 
La possession, qu'on a des droits in­
corporels, tels que les servitudes et 
autres droits de ce genre, n'est qu'une 
quasi-possession, et s'exerce par l'es­
pece de possession dont ces droits sont 
susceptibles. 
-p. 477, Art. 17. 
La possession ne s'applique propre­
ment qu'aux choses corporelles, soit mo­
bilieres, soit immobilieres. 
On possede improprement des droits 
incorporels, tels que les servitudes et 
autres, par l'espece de possession dont 
ils sont susceptible [susceptiblesl. 
Projet du Gouvernement ( 1800), Book III, Title XX, Art. 10.  
Same as CC 1808,  p. 476, Art. 17, Par. 1 same as CC 1808,  p. 477, Art. 
above. 17, par. 1, above. 
On possede improprement des droits 
incorporels, tels que les servitudes et 
autres, par le genre de possession dont 
ils sont susceptibles. 
ART. 3433. One may possess a thing not only by one's self, 
hut also by other persons. 
Thus the proprietor of a house or other tenement possesses by 
his tenant, or by his farmer ; the minor, by his tutor ; and, in general, 
every proprietor, by the persons who hold the thing in his name. 
RCC-1 9 2 1  et seq., 2295 et seq., 3426, 3438, 344 1, 3445, 3446, 3488 et aeq., 
3510, 35 14, 3 5 2 0, 3556(25 ) .  
RCC 1870, Art. 3433. (Same as Art. 3433 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3396. (Projet, p. 
ment) 
One may possess a thing, not only by 
oneself, but also by other persons. 
Thus the proprietor of a house or 
other tenement possesses by his tenant 
or by his farmer;  the minor, by his tu­
tor or curator ; and in general, every 
proprietor, by the persons who hold the 
thing in his name. 
CC 1808, p. 476, Art. 18. 
Par. 1 same as RCC 1870, Art. 3433, 
par. 1 ,  above. 
Par. 2 same as par. 2, above ; but 
comma ( , )  after "tenement", and after 
"curator" ; no punctuation after "minor", 
after "general", or after "every pro­
prietor." 
CN 1.804. No corresponding article. 
399. Amendment t adopted ; no com-
On peut posseder une chose, non 
seulement par soi-meme, mais aussi par 
d'autres personnes. 
Ainsi le proprietaire d'une maison ou 
d'un autre fonds, possede par son loca­
taire ou par son fermier ; le mineur par 
son tuteur ou curateur, et egalement 
tout proprietaire, par les personnes qui 
tiennent la chose en son nom. 
-p. 477, Art. 18. 
Par. 1 same as par. 1, above. 
Ainsi, le proprietaire d'une maison ou 
d'un autre fonds, possede par son Ioca· 
taire ou par son fermier ; le mineur, 
par son tuteur ou curateur ; et generale­
ment tout proprietaire, par les personnes 
qui tiennent la chose en son nom. 
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CIVIL CODES OF LOUISIANA Art. 3435 
ART. . 
34�4. Since 
.
the use of ownership is to have a thing in 
order to enJoy it and to dispose of it, and that it is only by possession 
t?at one can exercise this right, possession is therefore naturally 
lmked to the ownership. 
Thus, posse�sion implies a right and a fact ; the right to enjoy 
annexed to the right of ownership, and the fact of the real detention 
of the thing that is in the hands of the master or of another for him. 
RCC-49 1 ,  496, 3 4 2 7  et seq., 3435,  3 45 0, 3454,  3487. 
RCC 1870, Art. 3434. 
Same as above. 
(Same as Art. 3434 of Proposed Revision of 1869)  
CC 1825, Art. 3397. ( Projet, p .  
ment) 
Seeing the use of property is to have 
a thing in order to enjoy it and to dis­
pose of it, and that it is only by pos­
session that one can exercise this right, 
possession is therefore naturally linked 
to the property. 
Thus possession implies a right and a 
fact ; the right to enjoy annexed to the 
right of property, and the fact of the 
real detention of the thing, that is in 
the hands of the m aster or of another 
for him. 
CC 1808, p. 476, Art. 19. 
Par. 1 same as par. 1 ,  above ; but 
comma ( , )  after "by possession." 
Thus possession implies a rig·ht and 
a fact, the right to enjoy annexed to the 
right of property and the fact of the 
real detention of the thing, that it be 
in the hands of the master or of another 
for him. 
CN 1804. No corresponding article. 
400.  Amendment t adopted ; no com-
Comme !'usage de la propriete est 
d'avQir une chose pour en jouir ou en 
disposer, et que c'est par la possession 
qu'on peut exercer ce droit, la possession 
est naturellement liee a la propriete. 
Ainsi la possession renferme un droit 
et un fait : le droit de jouir, attache au 
droit de propriete ; et le fait de la de­
tention effective de la chose, qui est en 
la puissance du maitre ou d'un autre 
pour lui. 
-p. 477, Art. 1 9. 
Comme l'usage de la propriete est 
d'avoir une chose pour en jouir et en 
disposer, et que c'est par la possession 
qu'on peut exercer c e  droit, la posses­
sion est naturellement liee a la pro­
priete. 
Ainsi, la possession renferme un droit 
et un fait. Le droit de jouir attache au 
droit de propriete, et le fait de la de­
tention effective de la chose, qui soit 
en puissance du maitre, ou d'un autre 
pour lui. 
ART. 3435. Although the possession be naturally linked with 
the ownership, yet they may subsist separately from each other ; for 
it may happen that the actual possessor is not the true owner. 
RCC-488 et seq., 4 9 6 ,  3 4 2 6, 3434, 3 450, 3 52 0. 
RCC 1870, Art. 3435. (Same as Art. 3435 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1 8 25, Art. 3398. ( Projet, p .  4 00. Amendment adopted ; no com-
ment) 
Although the p ossession be naturally 
linked with the property, yet they may 
subsist separately from each other; for 
it may happen that the actual possessor 
is not the true owner. 
CC 1808, p. 478, Art. 20. 
Although the p ossession be naturally 
linked with the property, yet they may 
subsist separately from each other, for 
it often happens that the property of a 
Quoique la possession soit naturelle­
ment liee a la propriete, cependant elles 
peuvent subsister separement l'une de 
l'autre ; car il peut arriver que le pos­
sesseur actuel ne soit pas le veritable 
proprietaire. 
-p. 479, Art. 20. 
Quoique la possession soit naturelle­
ment liee a la propriete, cependant elles 
peuvent subsister separement l'une de 
l'autre. 
1887 
Art. 3436 COMPILED EDITION 
thing being controverted between two 
persons, there is one of the two who is 
owned to be possessor, and it may be 
that it is the person who is not the right 
owner, and that thus the possession may 
be separated from the property. 
CN 1804. No corresponding article. 
Car il arrive souvent que, la propriete 
d'une chose etant contestee entre deux 
personnes, il n'y en ait qu'une des deux 
qui soit reconnue pour le possesseur, et 
que ce soit celle qui n 'est pas le pro­
prietaire, et qu'ainsi la possession soit 
separee de la propriete. 
ART. 3436. To be able to acquire possession of property, two 
distinct things are requidte : 
1. The intention of possessing as owner. 
2. The corporeal possession of the thing. 
RCC-503, 3412, 3426, 3428 et seq., 3434, 3437 et seq., 344 1,  3445, 3448, 
3 449, 3 4 52, 3 487 et  seq., 35 00, 3 5 06, 3 5 1 0, 3520.  
RCC 1870, Art. 3436. ( Same as Art. 3 4 3 6  of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3399. ( Projet, p.  4 0 0 .  Addition t adopted ; no comment) 
To be able to acquire possession of a Pour pouvoir acquerir la possession 
property, two distinct things are requi- d'un bien, il faut le concours de deux 
site : choses distinctes : 
Subds. 1 ,  2 same as subds. 1, 2, above; 1 .  De la volonte de la posseder 
but semicolon ( ;) after "owner." comme proprietaire ; 
CC 1808. No corresponding· article. 
CN 1804. No corresponding article. 
2. De !'apprehension corporelle de la 
chose. 
ART. 3437. It is not necessary, however, that a person wish· 
ing to take possession of an estate should pass over every part of it ; 
it is sufficient if he enters on and occupies a part of the land, provided 
it be with the intention of possessing an that is included within the 
boundaries. 
RCC-34 2 9, 3 4 3 6 ,  3442 et seq., 3487, 3 4 98, 3 5 03. 
RCC 1870, Art. 3437. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3400. ( Projet, p. 400.  Addition adopted ; no comment) 
Same as above ; but comma ( , )  after II n'est pas necessaire cependant que 
"estate", and after "sufficient." celui qui veut prendre possession d'un 
fonds, passe sur toutes les portions de 
ce fonds; il suffit qu'il entre et occupe 
l'une des parties de la terre, pourvu 
qu'il soit dans !'intention de la pos­
seder toute entiere et j usqu'a ses 
bornes. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
ART. 3438. One may acquire possession of a thing, not only 
by himself, hut also through others who receive it for him and in his 
name. But in this case it is necessary that the person receiving the 
possession should have had intention of receiving for the other. 
RCC-1921 et seq., 2295 et seq., 3 1 66, 3 1 75, 3433,  3 4 3 6, 3 4 3 9  et seq., 3445, 
3446, 3488 et seq., 3 5 1 0, 3 5 1 4, 3 5 5 6 (2 5 ) . 
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RCC 1870, Art. 3438. 
Same a s  above. 
CC 1825, Art. 340 1 .  ( Pro jet, p .  400. Addition + adopted ; no comment) Same as above ; hut comma ( . )  after Quelqu'un peut acquerir la possession " the possession." d'une chose, non seulement par lui­
meme, mais encore par ceux qui la 
re�oivent pour lui et en son nom. Ne­
anmoins, il faut que ceux qui acquierent 
ainsi la possession d'une chose pour un 
autre, aient eu !'intention de l'acquerir 
pour lui. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article . 
ART. 3439. Children and insane persons, being incapable of 
cxerc1smg a will, can not* acquire by themselves the possession of a 
thing; hut they may acquire, through the medium of their tutor or 
curator, because the will exercised by the tutors and curators in mak­
ing the acquisition for such persons supplies the defect of will under 
which they labor. 
RCC-33 7 ,  354, 415, 17 82, 3 436, 3438, 3 440, 3 4 4 5  et seq. 
RCC 1870, Art. 3439. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3402. ( P rojet, p. 400. Addition + adopted ; no comment) 
Same as above ; but comma (,)  after Les enfans et Jes insenses, etant 
"such persons." incapables de volonte, ne peuvent pas, 
a la verite, * acquerir par eux-memes 
la possession d'une chose, mais ils peu­
vent l'acquerir par le ministere de leur 
tuteur ou curateur, parceque la volonte 
qu'ont les tuteurs ou curateurs d'ac­
querir pour ces personnes, supplee a 
la volonte qui leur manque. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
*English translation of French text incomplete ; should include "strictly speak­
ing." 
ART. 3440. For the same reason corporations may, acquire 
the possession of a thing, through the agency of those who administer 
their affairs. 
RCC-438, 439, 3436. _ 3 438, 3439, 3441, 3445 et seq. , 35 10. Acts 1928, 
No. 250, § § 3 4, 35. 
RCC 1870, Art. 3440. 
Same a s  above. 
CC 1825, Art. 3403. ( Pro jet, p. 400. Addition i adopted ; no comment) 
Same as above ; but comma ( , )  after 
"reason " ; n o  punctuation after "may." 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
Par la meme raison, les corporations 
peuvent acquerir la possession d'une 
chose par le ministere de leurs admi­
nistrateurs. 
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Art. 3441 COMPILED EDITION 
ART. 3441. Those who possess, not for themselves, bu
t in the 
name of another, as farmers, depositaries and others who ackn
owledge 
an owner can not acquire the legal possession, because, at th
e com· 
menceme�t of their possession, they had not the intention o f  poss
es­
sion for themselves hut for another. 
RCC-1310,  1 9 2 1  et seq., 2295 et seq., 2 92 6 ,  3 1 6 (),  :n 7 5 ,  :; 4 3 : i ,  3 4 3 1> ,  34:! 8 ,  
3 4 4 0, 3 445, 3446, 3 489, 3 4 9 0, 3 5 10,  3 5 1 2 ,  3 5 1 4 ,  3 52 0 ,  3 5 5 6  ( 2 5 ) .  
RCC 1870, Art. 344 1 .  
Same a s  above. 
CC 1825, Art. 3404. ( Projet, p. 4 0 0. Add ition t adopted ; no comm<' n t ) 
Those who possess, not for themselves, Ceux qui ne possedent p a s  p a r  [pou r !  
but in the name of another, a s  farmers, eux-memes, mais qui p o ssedent au nom 
depositaries and others who acknowl- d'un autre, comme les fermiers, !es <1 ,;­
edge an owner, cannot acquire the legal positaires et autres qui reconnaissent un 
possession, because, at the commence- proprietaire, ne peuvent pas acquerir la  
ment of their possession, they had not possession, parcequ'en commenc;ant it 
the intention of possessing for them- p osseder, ils n'ont pas eu ! ' inte ntion de 
selves, but for another. posseder pour eux-memes, mais  au nom 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
d'un autre. 
ART. 3442. When a person has once acquired possession of a 
thing by the corporal detention of it, the intention which h e  has of 
possessing, suffices to preserve the possession in him, although he may 
have ceased to have the thing in actual custody, either h imself or by 
others. (As amended b y  Acts 1871, No. 8 7 )  
RCC-3243, 3426,  3 42 9 ,  3 4 3 1, 3436, 3 43 7 ,  3 44 3  e t  seq. , 3 4 5 0, 3 4 8 7  e t  seq. , 
3492, 3 4 93, 3501, 3 5 0 2 .  
RCC 1870, Art. 3442 . 
. When. a per�on ha.s once. a cquired possession of a thing by the corporal deten­t�on <?f it� the mtentio n  which he has of possessing suffices to preserve the posses­s�o
h
n m �im, although he may have ceased to have the thing in actual custocl�· 
eit er himself or others. 
· ' 
CC 1 825, Art. 3405. (Projet, p. 4 0 1 .  Addition t adopte d ; n o  c o mment) 
Same as RCC 1870, Art. 3405,  as 
amended by Acts 1 8 7 1 ,  No. 8 7 ,  above. 
cc 1 808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
Lorsque quelqu'un a une fois acquis 
la P?ssession d'une chose par !'appre­
hension corp orelle qu'il en a faite, la 
seule volont� qu'il a de la p osseder, 
suffi.t p�u r  lui en conserver la p o ssession, quo1qu II cesse de detenir cette chose 
corporellement, soit par lui-meme, soit 
par d'autres. 
ART. 3443. This intention of retaining possession is alwa s 
:i:
a
p
t
po
a
s
l
e
th
d, wh
h
ere a contrary intention does not appear decidedly . :o ' oug a person may ha b d d h 
' 
estate he shall not th f b 
ve a an one t e cultivation of his 
posse;sion hut shall h
:re ore e
d
presumed to have abandoned the 
. ' presume on the contrary t h h tention of retaining it, and shall retain it i n  fact. 
o ave t e m-
RCC-2284, 2285 et seq.,  3429 3434 3 4 3 5  3502. Acts 1938, No. 3 8. ' ' • 3 43 7 ,  3 4 4 2 ,  3 4 4 4 ,  3 4 4 6, 3 5 0 1 ,  
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RCC 1870, Art. 3443. 
Same a s  above. 
CC 1825, Art. 3406. ( Projet, p. 401.  Addition adopted; no comment) 
Same as above ; but no punctuation Cette volonte de retenir la possession, 
after "that." se suppose toujours, tant qu'il n'apparait 
pas d'une volonte contraire bien carac­
terisee. C'est pourquoi, quand meme 
une personne aurait abandonne la cul­
ture de ses heritages, elle ne serait pas 
pour cela censee avoir la volonte d'en 
abandonner la possession, elle serait 
presumee avoir la volonte de la retenir, 
et elle la retiendrait en effet. 
CC 18p8. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
ART. 3444. To retain the possession of a thing when a man 
once has it, it is not even necessary that he should have such positive 
intention ; a negative intention suffices, that is, it suffices that the 
positive intention, which h e  had in acquiring the possession, shall not 
have been revoked by a contrary intention ; for, so long as this revo­
cation does not take place, the possessor is supposed always to retain 
his first intention,* unless a third person has usurped or taken from 
him the possession, or he has failed to exercise an actual possession for 
ten years. 
RCC-2284, 2285 et  seq.,  3 43 4, 3435,  3437, 3 44 2 ,  3443 , 3446, 3 4 4 7 ,  3 449,  
3455,  3 4 5 6, 3501,  3502. 
RCC 1870, Art. 3444. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 3407. ( Projet, p. 4 0 1 .  Addition amended and adopted ; 
no comment) 
Same as above ; but comma 
"thing." 
( , )  after II n'est pas meme necessaire, pour 
que quelqu'un conserve la possession 
des choses qu'il possede, qu'il ait une 
volonte p ositive d'en retenir la pos­
session : une volonte negative suffit, 
c'est-a-dire, qu'il suffit que la volonte 
qu'il a eue de la posseder, lorsqu'il 
en a acquis la possession, n'ait pas ete 
revoquee par une volonte contraire : car 
tant qu'elle n'a pas ete revoquee par 
une volonte contraire, le possesseur est 
toujours cense perseverer dans son in­
tention, et il retient la possession,*  a 
moins qu'un tiers ne l'ait usurpee sur 
Jui, OU ne }'en ait depossede, OU a moins 
qu'il n'ait cesse d'avoir une possession 
reelle de la chose pendant dix ans. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
* English translation of French text incomplete ; should include "and he continues 
the possession." 
ART. 3445. To enable one person to obtain �oss�ssion �or an­
other, it is necessary that he should have su�h intention m m�k1�g the 
acquisition ;  but in preserving the poss�ss1on for. another, it is not necessary that this intention should contmue to exist. 
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Thus, if a farmer who retains an estate in the name of another, 
should lose the use of reason ; although on this account he would be 
incapable of exercising a will, and consequently could not retain the 
possession for and in the name of the person who has leased it to 
him, yet shall the latter retain the possession. 
RCC-1 9 2 1  et seq., 2295 et seq. , 3 1 66, 3 1 7 5, 3433,  3 436, 3438 et seq., 3446, 
3449, 3489, 3490, 3 5 10, 3 5 1 4, 3 55 6 ( 25 ) .  
RCC 1 870, Art. 3445. ( Same as Art. 3445 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3408. ( Projet, p. 401 .  Addition + adopted ; no comment) 
Par. 1 same as par. 1, above. Pour qu'un tiers puisse acquerir la 
Thus, if a farmer who retains an 
estate in the name of another, should 
lose the use of reason, although on this 
account he would be incapable of exer­
cising a will, and consequently could 
not retain the possession for and in the 
name of the person who had leased it 
to him, yet shall the latter retain the 
possession. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
possession d'une chose pour un autre, 
ii faut qu'il ait une volonte formelle de 
l'acquerir pour lui, mais pour qu'il lui 
en conserve la possession, il  n'est pas 
necessaire qu'il continue de vouloir pos-
seder pour Jui. 
Ainsi dans le cas ou un fermier qui de­
tiendrait un heritage au nom d'un autre, 
viendrait a perdre !'usage de la raison, 
quoiqu'il fut par sa folie incapable de 
volonte, et qu'il ne put par consequent 
detenir !'heritage pour et au nom de 
celui qui le lui avait afferme, celui-ci 
ne laissera pas d'en retenir la possession. 
ART. 3446. Even if a person who commenced his possession 
of an estate for another, should entertain the intention of no longer 
holding for that other, hut for himself, yet shall he still he presumed 
to hold possession for the person for whom he originally took it.* 
RCC-3426, 3433, 3438, 3441 ,  3442, 3445, 3489, 3490, 3503, 3510, 3514. 
RCC 1 870, Art. 3446. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3409. (Projet, p. 4 0 1 .  Addition adopted ; no comment) 
Same as above; but comma ( , )  after Quand meme celui qui aurait com-
"person." mence d'etre en possession d'un heri­
tage pour un autre, aurait la volonte 
de ne plus le detenir au nom du pos­
sesseur, mais au sien, il serait toujours 
cense le detenir au nom de ce possesseur, 
qui continuerait de posseder cet heri­
tage par Jui.* 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
* N?te error in English translation of French text; "for whom he originally took 1t" should be "who would continue to possess this estate through him." 
ART. 3447. Possession of a thing may he lost either with or 
without the consent of the possessor. 
RCC-3428 et seq., 3436, 3 442 et seq., 3 448, 3449, 3455, 3456. CP-6, 
46 et seq. 
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RCC 1 870, Art. 3447. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 3410. ( Projet, p. 401. Addition adopted ; no comment) 
Same as above. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
La possession que quelqu'un a d'une 
chose, peut se perdre de deux manieres, 
savoir : de son consentement, ou malgre 
lui. 
ART. 3448. Possession is lost with the consent of the possessor : 
1. When he transfers this possession to another with the inten­
tion to divest himself of it. 
2. When he does some act, which manifests his intention of 
abandoning possession, as when a man throws into the street furni­
ture, or clothes, of which he no longer chooses to make use. 
RCC-3 4 2 1 ,  3428 et seq., 343 6, 3442 et seq., 3447, 3449. 
RCC 1 870, Art. 3448. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 3411. ( Projet, p. 401. Addition + adopted; no comment) 
Same as above ; but semicolon ( ;) La possession se perd par le consente-
after "it." ment de celui qui possede : 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
1. Lorsqu'il transfere cette posses­
sion a un autre avec !'intention de s'en 
depouiller ; 
2. Lorsqu'il fait quelqu'acte qui an­
nonce la volonte ou il est d'abandonner 
cette possession, comme lorsque quel­
qu'un jette dans la rue Jes meubles ou 
Jes vetemens dont ii  ne veut plus se 
servir. 
ART. 3449. A possessor of an estate loses the possession against 
his consent : 
1 .  When another expels him from it, whether by force in driv­
ing him away, or by usurping possession during his absence, and pre­
venting him from re-entering. 
2. When the possessor of an estate allows it to be usurped* and 
held for a year, without, during that time, having done any act of 
possession, or interfered with the usurper's possession. 
RCC-496, 3436, 3442 et seq., 3455, 3456, 3489 et seq., 3534. CP-6, 46 
et seq. 
RCC 1870, Art. 3449. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 3412. (Projet, p. 402. Addition t adopted ; no comment) 
Same as above ; but semicolon ( ;) Quelqu'un qui est en possession d'un 
after "re-entering" ; comma ( , )  after heritage, perd cette possession malgre 
"usurped." Jui : 
1. Lorsqu'un autre !'en chasse, soit 
qu'il a ete contraint par la force a 
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CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
en sortir, soit lorsque, s'en etant ab­
sente, un autre l'usurpe et l'empeche 
d'y rentrer ; 
2. Lorsque celui qui a la possession 
de l'heritage, le laisse usurper par quel­
qu'un qui s'en est mis en possession,* 
· et l'en laisse jouir pendant un an, sans 
avoir, pendant ce temps, fait aucun acte 
de possession, ou apporte aucun trouble 
a sa jouissance. 
*English translation of French text incomplete ; should include "by someone 
who puts himself in possession of it." 
ART. 3450. Although possession results frequently from a 
fact, and not from right, it nevertheless confers on the possessor cer­
tain rights with regard to the thing possessed, some of which are pe­
culiar to the possessor in good faith, and the others are common to all 
possessors. 
RCC-496, 3434, 3 4 3 5 ,  3 442,  3451  et seq., 3 4 7 4  et seq., 3550. CP-6, 46 
et seq. 
RCC 1 870, Art. 3450. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3413. ( Projet, p. 402.  Addition adopted ; no comment) 
Same as above. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article . 
Quoique la possession ne resulte sou­
vent que d'un fait, et non d'un droit, 
elle donne neanmoins au possesseur cer­
tains droits par rapport a la chose qu'il 
possede, dont les uns sont particuliers 
au possesseur de bonne foi, et les autres 
sont com muns a tous !es possesseurs. 
ART. 3451. The possessor in good faith is he who has just 
reason to believe himself the master of the thing which he possesses, 
although he may not he in fact ; as happens to him who buys a thing 
which he supposes to belong to the person selling it to him, hut which, 
in fact, belongs to another. 
RCC-503, 1821, 3 4 5 0 ,  3 4 5 2  et seq., 3474,  3 4 7 8  et seq., 3483, 3 484, 3 5 0 6. 
RCC 1870, Art. 3451.  
Same a s  above. 
CC 1825, Art. 3414. ( Projet, p. 402.  Amendment adopted ; comment 
by redactors) 
Same as above ; but comma ( ,) after Le p ossesseur de bonne foi est celui 
"be in fact" ; no punctuation after "but qui a une juste cause de croire qu'il est 
which." le maitre de la chose qu'il possede, quoi­
qu'il ne le soit pas, comme ii arrive 
a celui qui achete une chose qu'il croit 
appartenir a son vendeur, et qui est 
a un autre. 
CC 1808, p. 478, Art. 2 1 ,  para. 1, 2. 
There are two . sorts of possessors, 
those who possess · honestly and fairly, 
and those who possess knavishly. 
-p. 479, Art. 21, para. 1, 2. 
TI y a deux sortes de possesseurs, 
ceux qui p ossedent de bonne foi, et ceux 
qui possedent de mauvaise foi. 
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The honest and fair possessor is he 
who is truly master of the thing which 
he possesses or who has just cause to 
believe that he is so, although it may 
happen in effect that he is not; as it 
happens to him who buys a thing which 
he thinks belongs to the person whom 
he buys it of, and yet belongs to an­
other. 
CN 1 804. No corresponding article. 
Le possesseur de bonne foi, est celui 
qui est en efl'et le maitre de ce qu'il 
possede, ou qui a une juste cause de 
croire qu'il !'est, quoiqu'il puisse se 
trouver qu'en efl'et ii ne le soit pas, 
comme il arrive a celui qui achete une 
chose qu'il croit appartenir a son ven­
deur, et qui est a un autre. 
ART. 3452. The possessor in had faith is he who possesses as 
master, hut who assumes this quality, when he well knows that he bas 
no title to the thing, or that his title is vicious and defective. 
RCC-503, 3436, 3 4 5 0 ,  3 4 5 1, 3454, 3 478 et seq., 3509. 
RCC 1 870, Art. 3452. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 3415. ( Projet, p. 402. Amendment adopte d ;  comment 
by redactors) 
Same as above. 
CC 1 808, p. 478, Art. 2 1. par. 3. 
The knavish possessor is he who pos­
sesses as master, but who assumes this 
quality when he knows very well either 
that he has no title to the thing or 
that his title thereto is vicious and de­
fective. 
CN 1 804. No corresponding article. 
Le possesseur de mauvaise foi est 
celui qui possede comme maitre, mais 
qui prend cette qualite, en sachant bien 
qu'il n'a aucun titre, ou connaissant les 
vices du titre qu'il peut avoir. 
-p. 479, Art. 21, par. 3. 
Same as above ; but comma ( , )  after 
"foi." 
ART. 3453. The rights, which are peculiar to the possessor in 
good faith, are : 
I. The right which such a possessor has to gather for his benefit 
the fruits of the thing, until it is claimed by the owner, without being 
hound to account for them, except from the time of the claim for 
restitution. 
2 . The right which such a possessor has, in case of eviction from 
the thing reclaimed, to retain it until he is reimbursed the expenses 
he may have incurred on it. 
RCC-499, 502, 503,  5 0 8 ,  545, 594, 9 6 9 ,  1 2 5 8  et seq., 1 5 15, 1 5 6 3 ,  2313, 
2388,  2 506, 3450 et seq., 3 4 5 4 ,  3480. CP-6, 46 et seq. 
RCC 1 870, Art. 3453. 
Same as above. 
CC 1 825, .Art. 3416. ( Projet, p. 402. Addition adopted ; no comment) 
Same as above ; but comma ( , )  after Les droits, qui sont particuliers au 
"right" in subd. 1, after "right" in possesseur de bonne foi, sont: 
subd. 2, and after "retain it" ; semi- 1. Le droit qu'a ce possesseur de per-
colon ( ;)  after "restitution." cevoir a son profit les fruits de la chose, 
jusqu'a ce qu'elle soit revendiquee par 
le proprietaire, sans etre tenu de les 
rapporter et d'en faire raison, que de­
puis la demande en revendicatio n ; 
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CC 1 808, p. 480, Art. 30. 
The possession of him who possess�s 
with a good conscience, has also this 
effect that while he is ignorant of a 
bette� right to the thing than his own, 
he enjoys, and makes his own the fruits 
which he gathers, and not only those 
which he i·eaps from the ground by his 
own industry, but likewise those which 
the ground produce without culture, and 
if it happens that the thing is evicted 
from him he shall restore no part of 
what he enjoyed before the demand, but 
he will be obliged to restore the fruits 
which he reaped after the demand. 
CN 1804. No corresponding article. 
2. Le droit qu'a ce possesseur, en 
cas d'eviction de la chose ainsi reven­
diquee, de la retenir jusqu'au rembourse­
ment des impenses qu'il peut y avoir 
faites. 
-p. 481, Art. 30. 
La p ossession du possesseur de bonne 
foi, a encore cet effet, que, pendant sa 
bonne foi, ii jouit et se rend propre 
les fruits qu'il recueille, et non-seule­
men t ceux qui viennent du fonds, par 
son industrie, mais ceux memes que le 
fonds produit sans culture ; et s'il ar­
rive qu'il en soit evince, ii ne rendra 
rien de ce qu'il a peri;u, jusqu'a la de­
mande. Mais il rendra les fruits qu'il 
aura recueillis depuis cette meme de­
mande. 
ART. 3454. Rights, which are common to all possessors in good 
or bad faith, are : 
1. That they are considered provisionally as owners of the thing 
which they possess, so long as  it is not reclaimed by the true owner 
or person entitled to reclaim it, and, even after such reclamation, until 
the right of the person making it is established. 
2. That every person who has possessed an estate for a year, or 
enjoys peaceably and without interruption a real right, and is disturbed 
in it, has an action against the disturber, either to be maintained in 
his possession,* or to be restored to it, in case of eviction, whether 
by force or otherwise. 
3. That such a possessor may, by prescription, acquire the prop· 
erty of the thing which he thus possesses, after a certain time, which 
is established by law according as he has possessed in good or had 
faith. 
RCC-496, 502, 5 0 8, 2 1 45,  3434,  3 4 4 7  et seq., 3 4 52, 3 4 5 3, 3455, 3456, 
3457,  3475, 3476,  3478 et seq., 3 4 9 9  e t  seq. , 3 5 0 6  et seq., 3536,  3537.  CP-6, 
46 et seq. Acts 1 888, No. 96, § 1 ;  1894, No. 2 3 ,  § 1 ;  1 9 0 0 ,  No. 5 2, § 1 ;  1 908, No. 
3 8 ;  1 908, No. 3 1 3 ; 1 926, No. 5 5 ,  § 1 ; 1 D36,  No. 200, § 1 ;  1 9 3 8, No. 2 0 5 ; 1 938, No. 
2 98. RS-2 1 5 5 .  
RCC 1 870, Art. 3454. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3417. (Projet, p. 4 02. Amendment adopted ; no com-
ment) 
Same as above ; but comma (,) after 
"provisionally", after "owner'', after 
"every person", and after "law" ; no 
punctuation after "it, and" ; semicolon 
( ;) after "it is established", and after 
"otherwise." 
Les droits, qui sont communs a tous 
les possesseurs d e  bonnc ou de mauvaise 
foi, sont : 
1. Qu'ils sont reputes par provision 
proprietaires d e  la chose qu'ils pos­
sedent, tant qu'elle n'est pas revendi­
quee par celui qui en est veritablement 
le proprietaire, ou qui a droit de la 
revendiquer, et meme apres qu'elle a 
ete reclamee, jusqu'a ce que celui qui 
la revendique ait justifie de son droit ; 
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CC 1808, p. 478, Art. 23. 
The natural connection which is be­
tween the possession and the property, 
makes the law to presume that they are 
joined in the person of the possessor 
and until it be proved that the possessor 
is not the right owner, the law will have 
him, by the bare effect of his possession, 
to be considered as such. 
And it suffices of a year's p ossession, 
even in the person of an usurper, if it 
has been peaceable and uninterrupted, 
to make him to be considered as a just 
possessor and even as a master, until 
the true owner makes out his right. 
-p. 480, Art. 29. 
The possession of him who possesses 
with a good conscience, has this effect 
that, if in the time that he acquired 
the possession, the property was not 
joined therewith, he may afterwards ac­
quire such property by a possession 
continued during the time regulated for 
prescribing, as it is expressed in the fol­
lowing chapter. 
-p. 480, Art. 3 1 .  
The possession of him who possesses 
knavishly has this effect, that it hinders 
him from prescribing (except by thirty 
years) and obliges him to restore not 
only the fruits which he has enjoyed, 
but likewise those which a careful father 
of a family might have reaped from the 
land or tenement which he was in pos­
session of. 
CN 1 804. No corresponding article. 
, 2; Que tout possesseur, qui a pos­
�ed? P,endant . un� ann�e. un heritage, ou JOU1 d un dro1t reel pa1s1blement et sans int�rruption, et qui y est trouble, a une actio� contr� cel1'.'i qui le trouble, pour se faire mamtemr dans sa possession ··1 , ' s i. n Y_ .  est que trouble,* ou pour s'y 
faire remtegrer, s'il en a ete evince, soit 
par la force, soit autrement ; 
3. Que ce possesseur peut acquerir 
par la prescription la propriete de la 
chose qu'il possede ainsi, apres l'accom­
plissement du temps de possession qui 
est regle par la loi, suivant qu'il a ete 
de bonne ou de mauvaise foi. 
-p. 479, Art. 23. 
La liaison naturelle, qui existe entre 
la possession et la propriete, fait, que 
!es lois presument qu'elles sont jointes 
en la personne du possesseur, et jusqu'a 
ce qu'il soit prouve, qu'il n'est pas le 
maitre, elles veulent que, par le simple 
effet de sa possession, il soit considere 
comme s'il l'etait. 
Et a cet egard, la possession d'une 
annee en la personne meme d'un usur­
pateur, si elle a ete paisible et non 
interrompue, le fait regarder comme un 
juste possesseur, et meme comme maitre, 
jusqu'a ce que le vrai maitre etablisse 
son droit. 
-p. 481, Art. 29. 
La possession de celui qui possede de 
bonne foi, a cet effet, que, quoiqu'il ne 
fut pas proprietaire, lorsqu'il a acquis 
cette possession, ii peut le devenir par 
la suite, par une possession continuee 
pendant le terns regle pour prescrire, 
ainsi qu'il sera regle au chapitre suivant. 
. -p. 481,  Art. 31.  
La possession de celui qui possede 
de mauvaise foi, a cet effet, qu'elle em­
peche qu'il ne puisse prescrire, excepte 
par trente ans, et qu'elle !'oblige a 
rendre, non-seulement ce dont il a joui, 
mais meme !es fruits qu'un hon pere de 
famille aurait pu tirer du fonds dont 
il etait en possession. 
*English translation of French text incomplete ; should include "if he is only 
disturbed." 
ART. 3455. The action which a possessor for one year has 
against a person disturbing his pos�ession� to he maintain.
ed in it or 
restored to it, as is said in the preceding article, shall he decided before 
pronouncing on the question of owner�hip, and the �eal. 
owner shall 
not he allowed to repel it by endeavormg to prove his right. 
RCC-496, 3434, 3 44 7  et seq., 3454, 3456. CP-46 et seq., 55. 
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RCC 1 870, Art. 3455. ( Same as Art. 3455 of Proposed Revision of 1869)  
Same as above. 
CC 1 825, Art. 3418. (Projet, p. 
ment) 
403. Substitution adopted ; no com-
The action, which a possessor for one 
year, has against a person disturbing 
his possession, to be maintained in it or 
restored to it, as is said in the preceding 
article, shall be decided before pronoun­
cing on the question of property, and 
the real owner shall not be allowed to 
repel it by endeavoring to prove his 
right. 
CC 1 808, p. 478, Art. 26. 
The controversies whereof the matter 
in dispute is to regulate between two 
persons who pretend to be possessors 
of one and the same thing, which of the 
two shall be maintained in the posses­
sion, ought to be instructed and decided 
without examing [examining] into the 
right of property. For the discussion 
of the titles necessary for deciding the 
right of property, demands often delays 
which the dispute about the possession 
carinot admit of, and seeing it is of 
importance not to leave two possessors 
exposed to the danger of the conse­
quences of such a dispute, the matter 
touching the possession shall be regu­
lated in the first place, and it shall be 
only after that the same shall be fully 
ended, that enquiry shall be made into 
the right of property. 
Thus he who UsJ declared to be pos­
sessor has the advantage of retaining 
the possession, whilst the property re­
mains undetermined. 
CN 1 804. No corresponding article . 
L'action que le possesseur, qui a pos­
sede pendant un an, a contre celui qui 
le trouble dans sa possession, pour s'y 
faire maintenir OU reintegrer, ainsi qu'il 
est dit dans !'article precedent, doit 
etre jugee avant de prononcer sur la 
question de propriete, et le veritable 
proprietaire ne serait pas admis a la 
repousser en demandant a prouver son 
droit. 
-p. 479, Art. 26. 
Les contestations, OU il s'agit de regler 
entre deux personnes qui pretendent 
etre en possession d'une meme chose, 
lequel des deux sera maintenu, doivent 
s'instruire et se juger independamment 
du droit de propriete. Car, la discus­
sion des titres necessaires, p our juger 
la propriete, demande souvent des de­
lais, que le different de la possession 
ne peut occasionner : et comme il est 
important, de ne pas laisser deux pos­
sesseurs dans le peril des suites d'une 
telle contestation, on doit regler d'abord, 
la cause de la possession, et ce n'est 
qu'apres qu'elle est pleinement finie, 
qu'on vient a instruire, et a juger la 
propriete. 
Ainsi, celui qui se trouve le posses­
seur, a l'avantage de conserver la pos­
session, pendant que la propriete de­
meure indecise. 
.ART. 3456. But this, which is called the possessory action, 
must he commenced by the possessor within a year, reckoning from 
�e �e when 
.
he was disturbed ; for if he leaves the person evicting 
hnn m p ossession for one year, without complaint, he shall lose his 
possession, whatever apparent right he may have had to it and shall 
be driven to his action for the ownership of the property. 
' 
RCC-496, 3434, 3444, 3447 et Beq., 3454, 3455, 3518, 3534, 3536, 3637.  
CP-4 6 et seq., 59. 
RCC 1 870, Art. 3456. 
Same as above. 
(Same as Art. 3456 of Proposed Revision of 1 8 6 9 )  
C C  1825: Art .. 34.19. (Projet, p. 403. Amendment adopted ; no comment) �ut this, which is called the possessory Mais cette action, qu'on appelle l'ac-
act1on, �us� be commenced by the pos- tion possessoire, doit etre intentee par le 
sesso: withm a year, �eckoning from possesseur dans l'annee a compter du 
the time when he was disturbed;  for if jour ou il a ete trouble · car s'il laisse 
he !?aves the person evi.cting him in �OS- celui qui !'a evince, en �ossession pen­session for one year, without complamt, dant une annee sans reclamation ii 
he shall l�se his possession, whatever aura perdu sa possession, quelque d�oit 
apparent right he may have had to it, apparent qu'il put y avoir et ii n'aura 
and shall be driven to his action for plus que son action pour l� propriete. 
the property. 
1898 
CIVIL CODES OF LOUISIANA Art. 3457 
CC 1808, p. 480, Art. 27. 
He who pretends to have been in­
terrupted in his possession, ought to 
make his demand or complaint thereof, 
within a year to be reckoned from the 
day of his being turned out of pos­
session ; for if he leaves his adversary 
in possession for the space of a year, 
he has lost his own possession, whatever 
apparent right he may have had to it; 
but he retains his action for the prop­
erty. 
CN 1804. No corresponding article. 
·p. 481 ,  Art. 27. 
Celui qui pretend avoir ete trouble 
dans sa possession, doit faire sa de­
mande, qu'on appe!le complainte pour 
le possessoire, dans l'annee, a compter 
du jour qu'il a ete trouble. 
Car, s'il laisse sa partie en possession, 
pendant une annee, il a perdu la sienne, 
quelque droit apparent qu'il put y avoir. 
Mais il lui reste son action pour la 
propriete. 
Chapter 3-0F PRESCRIPTION 
Section I-GENERAL PROVISIONS 
ART. 3457. Prescription is a manner of acquiring the owner­
ship of property, or discharging debts, by the effect of time, and under 
the conditions regulated by law. 
Each of these prescriptions has its special and particular defini· 
ti on. 
RCC-483, 496, 6 1 8  et seq., 783, 793 et seq., 8 70, 1758, 2130, 3411, 3412, 
3 413, 3 4 5 4 ,  3458, 3459, 3 465, 3528.  CP-16, 345, 346, 9 02. Acts 19 38, No. 326. 
Const. 1898, Art. 193 ; 1 913, Art. 193 ;  1921, XIX, 16. 
RCC 1870, Art. 3457. ( Same as Art. 3 4 5 7  of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3420. ( Projet, p. 403. Amendment adopted ; no com-
.. ment) 
Prescription is a manner of acquiring 
property, o r  discharging debts, by the 
effect of time, and under the conditions 
regulated by law. 
Par. 2 same as par. 2, above. 
CC 1 808, p. 482, Art. 32. 
Par. 1 same as par. 1, above ; but 
no punctuation after "property", after 
"debts", or after "time." 
Thus the possessor acquires the prop­
erty of an estate by peaceable possession 
during the time regulated by law, and 
the ancient proprietor is stript thereof 
for having ceased to possess it, or to 
demand it, duriug [during] the said 
time. 
Thus a creditor looses Closes] his debt 
for having omitted to demand it, within 
the time Iimitted mmitedJ for prescrip­
tion and the debtor is discharged from 
it by the long silence of his creditor. 
Thus other rights are acquired by a 
long enjoyment and are lost for want 
of exercising them. (Pars. 2-4 sup­
pressed on recommendation of redac­
tors ; Projet, p. 403) 
La prescription est un moyen d'ac­
querir, ou de se liberer, par un certain 
laps de temps, et sous !es conditions de­
terminees par la loi. 
Chacune de ces prescriptions a sa 
definition particuliere et propre. 
·P· 483, Art. 32. 
La prescription, est une maniere d'ac­
querir, ou de se liberer, par un certain 
laps de terns, et sous les conditions de­
terminees par la loi. 
Ainsi, un . possesseur acquiert la pro­
priete d'un heritage, par une possession 
paisible pendant le terns fixe par la loi, 
et l'ancien proprietaire en est d epouille, 
pour avoir cesse de la posseder, ou faute 
de l'avoir demande pendant ce meme 
terns. 
Ainsi, un creancier perd sa creance, 
pour avoir manque d'en demander le 
payement dans le terns de la prescrip­
tion, et le debiteur en est decharge, par 
le long silence de son creancier. 
Ainsi, les autres droits s'acquierent 
par une longue jouissance, et se perdent 
faute de les exercer. (Pars. 2-4 sup­
pressed on recommendation of redac­
tors ; Projet, p. 403) 
1899 
Art. 3458 
CN 1804, Art. 2219. 
Same as par. 1, above. 
COM.PILED EDITION 
Same as C C  1 825, Art. 3420, par. 1, 
above ; but n o  punctuation after "d'ac­
querir", or after "liberer." 
ART. 3458. The prescription by which the ownership of prop­
erty is acquired, is a right by which a mere p ossess�r acquires the 
ownership of a thing which he possesses by the contmuance of his 
possession during the time fixed by law. 
RCC-488 et seq., 496, 3 1 6 6, 3 175, 3 426, 3434 e t  seq., 3457, 3460 et seq., 
3471, 3472 et seq., 3478 et seq., 3 4 9 9  et seq., 3506 et seq., 3 5 1 0, 3516, 3549, 3554. 
Acts 1 926, No. 1 69, § 1 ;  1 938, No. 76. 
RCC 1870, Art. 3458. ( Same as Art. 3458 of Proposed Revision of 1869 ) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3421.  ( Projet, p. 4 03. Addition :t adopted ; no comment) 
The prescription, by which property is La prescription, a l'effet d'acquerir, 
acquired, is a right by which a mere est un droit par lequel le simple pos­
possessor acquires the property of a sesseur acquiert la propriete de la chose 
thing which he possesses, by the con- qu'il possede, par la continuation de sa 
tinuance of his possession during the possession pendant le temps fixe par la 
time fixed by law. Joi. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
ART. 3459. The prescription by which debts are released, is 
a peremptory and perpetual bar to every species of action, real or 
personal, when the creditor has been silent for a certain time with­
out urging his claim. 
RCC-1758, 1797 et seq., 1 8 4 6, 3411 ,  3457, 3460 et seq. , 3471, 3528 et seq., 
3549 et seq. Acts 1 938, No. 76. 
RCC 1870, Art. 3459. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3422. (Projet, p. 404. Addition adopte d ;  no comment) 
Same as above ; but comma (,) after La prescription, a l'eft'et de liberer, 
"prescription." est une exception peremptoire et perpe­
tuelle, par laqueJie on repousse toute 
espece d'actions, soit reelles, soit per­
sonnelles, lorsque le creancier a garde 
le silence pendant un certain temps sans 
reclamer. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
• ART. �4�0. One can not renounce a prescription not yet ac­
qwred, hut it is lawful to renounce prescription when once acquired. 
RCC-11, 1 758, 1 764, 1846 et seq., 1 887, 1 89 5 ,  2278, 3458, 3459, 3461, 
et seq., 3466, 3471. 
RCC 1870, Art. 3460. 
Same as above. 
cc 1825, Art. 3423. 
Same as above ; but comma 
"renounce prescription." 
(No reference in Projet) 
(,) after On ne peut d'avance renoncer a la 
prescription ; on peut renoncer a la pres· 
cription acquise. 
1900 
CIVIL CODES OF L OUISIANA Art. 3463 
CC 1808, p. 482, Art. 33. -p. 483, Art. 33. 
Same as above ; but no punctuation 
after "renounce prescription." 
Same as above ; but comma (,)  after 
"peut", and after "d'avance" ; colon ( : )  
after "d'avance, renoncer a l a  prescrip­
tion." 
CN 1804, Art. 2220. 
Same as above. Same as above. 
ART. 3461. Such renunciation of prescription is either express 
or tacit. 
A tacit renunciation results from a fact which gives a presump­
tion of the relinquishment of the right acquired by prescription. 
RCC-988, 1 0 1 5, 1 780,  1 8 1 1 ,  1817, 2 2 78,  2 288, 3457, 3460, 3 4 6 2, 355 6 (30) . 
RCC 1870, Art. 3461. (Same as Art. 3 4 6 1  of Proposed Revision of 1 869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3424. (No reference in Projet) 
Such renunciation of prescription is La renonciation a la prescription est 
either expressed or tacit. expresse ou tacite : la renonciation ta-
Par. 2 same as par. 2 ,  above. cite resulte d'un fait qui suppose !'aban­
don du droit acquis. 
CC 1808, p. 482, Art. 34. 
Same as above. 
CN 1804, Art. 2221. 
Same as above. 
-p. 483, Art. 34. 
Same as above ; but comma (,)  after 
"prescription", and after "renonciation 
tacite." 
Same as above ; but no punctuation 
after "prescription", or after "renon­
ciation tacite." 
ART. 3462. To be capable of renouncing the right of prescrip­
tion, one must be capable of alienating his property.* 
RCC-25, 31 et seq., 50,  65, 69, 122 et seq., 339, 353, 373, 37 4, 376, 382, 
3 89, 4 1 5 ,  432 et seq., 5 5 5 ,  605, 638, 971, 1 0 1 8 ,  1051, 1782, 2 0 1 5, 2 3 5 7, 2360 et 
seq., 2390, 2402, 2 4 0 4 ,  2 436, 2 445, 2446, 2 8 6 7 ,  2870, 2996, 2 997, 3 460, 3461, 
3 4 6 6 .  Acts 1928, No. 2 83 ,  §3 . 
RCC 1870, Art. 3462. (Same as Art. 3 4 6 2  of Proposed Revision of 1869)  
Same as above. 
CC 1825, Art. 3425. ( No reference in Projet) 
To be capable of renouncing to the Celui qui ne peut aliener,* ne peut 
l'ight of prescription, one must be ca- renoncer a la prescription acquise. 
pable of alienating his property. * 
CC 1808, p. 482, Art. 35. -p. 483, Art. 35. 
Same as above. Same as above. 
C N  1804, Art. 2222. 
To be capable of renouncing the right Same as above. 
of prescription, one must be capable of 
alienating. 
*"His property" has no counterpart in French text. 
ART. 3463. C ourts can not supply the plea of prescription. 
RCC-3457, 3 4 6 4  et seq. CP-345, 346,  902. 
1901 
Art. 3464 COMPILED EDITION 
RCC 1 870, Art. 3463. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3426. (Projet, p. 404. Addition amended in English text and adopted ; no comment) 
Same as above. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1.804, Art. 2223. 
Same as CC 1825, Art. 3426, above • 
Les juges ne peuvent pas suppleer 
d'office le moyen resultant de la pres­
cription. 
Same as CC 1825, Art. 3426, above. 
.ART. 3464. Prescription may he pleaded in every stage of a 
cause, even on the appeal, hut it ought to he pleaded expressly and 
specially before the final judgment. 
RCC-3457, 3463, 3465. CP-345, 346, 902. 
RCC 1870, Art. 3464. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3427. (Projet, p. 404. Amendment adopted ; no com-
ment) 
Same as above; but comma (,) after 
"specially." 
CC 1808, p. 482, Art. 36. 
Prescription may be pleaded in every 
stage of the cause, even on the appeal. 
CN 1804, Art. 2224. 
Prescription may be pleaded in every 
stage of a cause, even before the ap­
pellate court, unless the party who has 
not pleaded the prescription ought, ac­
cording to the circumstances, to be pre­
sumed to have renounced it. 
La prescription peut etre opposee en 
tout etat de cause, meme sur l'appel ; 
mais elle doit etre alleguee d'une ma­
niere expresse et speciale avant le juge­
ment definitif. 
-p. 483, Art. 36. 
La prescription pcut etre opposee en 
tout etat de cause, meme sur l'appel. 
La prescription peut etre opposee en 
tout etat de cause, meme devant le tri­
bunal d'appel, a moins que la partie qui 
n'aurait pas oppose le moyen de la 
prescription ne doive, par les circon­
stances, etre presumee y avoir renonce. 
ART. 3465. But prescription can not he pleaded in the Su­
preme Court, unless the proof of it appear from documents exhibited 
or testimony taken in the inferior court. 
RCC-3457, 3463, 3464. CP-345, 346,  902. 
RCC 1870, Art. 3465. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3428. ( Projet, p .  404. Addition adopted; no comment) 
Same as above; but comma (,)  after Neanmoins la prescription ne peut etre 
"exhibited." opposee, devant la cour supreme, qu'au­
tant que sa preuve resulte des docu­
mens qui ont ete produits, ou des te­
moignages qui ont ete recus en pre­
miere instance. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
ART. . 3466. Creditors and all other persons, who may have 
an interest in the acquiring of an estate, or the extinguishment of an 
1902 
CIVIL CODES OF LOUISIANA Art. 3467 
obligation by prescription, shall have a right to plead it, even in case 
the person claiming such estate, or hound by such obligation, should 
renounce such right of prescription. 
RCC-1021, 1978, 1989, 1 990, 2421, 3460, 3462. 
RCC 1 870, Art. 3466. ( Same as Art. 3466 of Proposed Revision of 1 86 9 ) 
Same a s  above. 
CC 1 825, Art. 3429. ( No reference in Projet) 
Creditors and every other person who Les creanciers ou toute autre per-may have an interest in the a cquiring sonne ayant interet a ce que la pres­of an estate by* prescription, have a cription soit acquise, * peuvent l'op­right to plead it, even in case the person poser, encore que le debiteur ou le claiming such an estate* * should re- proprietaire * *  y renonce. 
nounce such right of prescription. 
CC 1808, p .  482, Art. 37. 
Creditors and every other person who 
may have an interest in the a cquiring 
of an estate by* prescription, have a 
right to plead it, even in case the person 
claiming such an estate,*•  should re­
nounce the said right of prescription. 
CN 1804, Art. 2225. 
Creditors or any other persons who 
may have an interest in the accrual of 
prescription, have a right to plead it, 
even in case the debtor or the owner 
should renounce such right of prescrip­
tion. 
-p. 483, Art. 37. 
Same as above ; but comma ( , )  after 
"creanciers", and after "debiteur." 
Same as above ; but no punctuation 
after "debiteur." 
''Note error in English translation of French text ; "acquiring of an estate by" 
should be " accrual of." 
* * Note error in English translation of French text; "person claiming such an 
estate" should be "debtor or the owner." 
ART. 3467. The time required for prescription is reckoned by 
days, and not by hours ; it is only acquired after the last day allowed 
by law has elapsed. 
RCC-2067, 2058, 3358, 3468,  3469. CP-16.  
RCC 1870, Art. 3467. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3430. ( Projet, p. 404. Amendment adopted ; no com-
ment) 
Same as above ; but no punctuation 
after "days." 
CC 1 808, p. 486, Art. 64. 
Prescription is not computed by hours 
but by days. Prescription is only ac­
quired after the last day compleating 
the time r equired by law, has elapsed. 
CN 1 804, Art. 2260. 
Prescription is reckoned by days, and 
not by hours. It is acquired after the 
last day allowed by law has elapsed. 
Le temps requis pour la prescription 
se compte par jour, et non par heure. 
Elle n'est acquise que lorsque le der­
nier jour du terme est accompli. 
-p. 487, Art. 64. 
La prescription ne se compte pas par 
heure, mais par jour. 
Elle est acquise, lorsque le dernier 
jour du terme est accompli. 
La prescription se compte par jours, 
et non par heures. Elle est acquise 
lorsque le dernier jour du terme est 
accompli. 
1 903 
Art. 3468 
Projet du Gouvernement 
Same as CC 1808, p. 
sentence 1, above. 
COMPILED EDITION 
( 1 800) , Book III, Title XX, Art. 41, par. 1 .  
4 8 6 ,  Art. 64, Same a s  C C  1808, p . 4 8 7 , 
par. 1 ,  above. 
Art. G 4 ,  
ART. 3468. In those prescriptio ns which are. acqu.ired by h h [the] months are reckoned in the order m wluch they 
:�:: ;� 
t
�e calendar, from the day whe? the possession commenc�d,  
whatever may he the n umber of days which each month may contam. 
RCC-2060, 3 4 6 7 ,  3 469.  CP-16. 
RCC 1 870, Art. 3468. 
Same as above. 
(p · · t 4 0 4  Addition adopted · no comment ) CC 1 825, Art. 343 1 .  l OJe , P ·  · 
. . • 
. 
, " \  "h " orrectl Dans Jes prescnpt10ns qui s acqu1c-
���
e 
"��e��
o
;��!�
t 
( ) 
e 
aft�r "pr?- rent par mois, on comptc !cs mo!s dam; spe. e . " , ' l'ordre dans lequel ils sont places clans scr1pt10ns. 
le calendrier, a compter du j our o� la 
possession a commence, quelque so1t �c 
nombre de jours que chacun de ces mo1s 
peut contenir. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
ART. 3469. In such prescriptions as are acquired i n  one o r  
more years, the time is reckoned according to �le year: of the calendar 
which have elapsed during the time of possess10n reqmred by law. 
RCC-2061, 3 4 6 7 ,  3 4 6 8 .  CP-16, 
RCC 1 870, Art. 3469. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 3432. (Projet, p. 4 0 4. Addiiton adopted ; no c omment) 
Same as above ; but comma ( , )  after Dans Jes prescriptions qui s'acquie-
"calendar." rent dans une ou plusieurs annees, 011  
compte l e  temps suivant Jes annees du 
calendrier, qui se sont succedees pen­
dant la duree de la possession requise 
pour prescrire. 
CC 1 808. No corresponding a1·ticle. 
CN 1 804. No corresponding article. 
ART. 3470. There are no other prescriptions tha n  those es­
tablished by this Code and the statutes of this State now in force. 
RCC-3532, 3 5 3 3 .  Acts 1877,  No. 2 4 ; 1 8 8 0 ,  No. 1 0 3 ; 1886, No. 2 1 ,  § 4 ;  1 886, 
No. 2 6 ;  1894, No. 2 4 ;  1 8 9 8 ,  No. 170, §§2 5 ,  6 3 ;  1 9 0 0 ,  No. 1 1 1 ,  § 1 ;  1 9 0 2 ,  No.  170 ; 
1 9 0 4, No. 185 ; 1906, No. 1 48 ,  § 1 ;  1 908, No. 2 6 ,  § § 1 ,  2 ;  1 908,  No. 1 7 1 ,  § § 2 , 3 ;  
1 9 1 0 ,  No. 173 ; 1912, No. 6 2 ,  § 1 ;  1 9 12 ,  No. 1 5 9 ,  §50 (as am. by 1 9 1 4 ,  N o .  2 3 ,  § 9 ; 
1 9 1 6 ,  No. 69, § 1 ;  1 9 2 1 ,  E.S., No. 105,  §1 ; 1 9 2 6 ,  N o .  3 4 6 ,  § 1 ; 1 9 3 0 ,  N o .  6 5 ,  § 1) ; 
1 9 1 2 ,  No. 1 7 5, §3; 1 9 1 2 ,  N o .  1 9 1 ; 1 9 12, No. 2 1 3 ;  1 9 12 ,  No. 2 5 6 ,  § 1 7 ; 1 9 1 4 ,  No. 
1 98, § 1 ;  1916, No. 2 3 ; 1 9 1 6 ,  No. !'!8, §2 ; 1 9 1 8 ,  No. 4 6 ,  § 1 ;  1 9 1 8 ,  No. 1 4 9 ,  §9 ; 
1 9 1 8 ,  No. 160,  §63 ; 1 9 1 8 ,  No. 2 2 1 ; 1 918, E.S., No. 1 9 ;  1 920, No. 4 4 ,  § 3 1  ( a s  am. 
by 1 9 2 6 ,  No. 85, §1, and 1 9 3 4 ,  No. 29, § 1 ) ; 1 92 0 ,  No. 7 6 ,  § § 1 3 ,  1 4 ; 19 2 0 , No. 
1 15 ;  1 92 0, No. 147 ; 1 9 2 1 ,  E.S.,  No. 46 ; 192 1 ,  E.S.,  No. 6 2 ,  §17 ; 1 9 2 1 ,  E.S.,  No. 
8 0 ,  §6 (as am. by 1 9 3 5 ,  E.S., No. 12, §2) ; 1 9 2 1 ,  E.S.,  No. 8 5 ,  § 1 4 ;  1 92 2 ,  No. 3 9 ,  
§ 2 ; 1 9 2 2 ,  No. 40, §26 ;  1 9 2 4 ,  N o .  3 5 ,  § 1  (as am. b y  1 92 8 ,  No. 1 4 9 ,  § 1 ) ; 1 92 4 ,  No. 
63 ; 1 924,  No. 97, §2 ; 1 9 2 4 ,  No. 1 3 1 ; 1924,  No. 1 7 1 ;  1 9 2 4 ,  No. 2 3 8 ,  § § 2 ,  3 1 ,  34 ; 
1 9 2 6 ,  No. 26, § 1 ;  1926, No. 2 8 ,  § 9 ;  1 926, No. 8 3 ,  § 7 ; 1 92 6 ,  No. 1 3 6 ;  1 9 2 6, No. 172 ; 
1926, No. 2 98, §14 ; 1 9 2 6 ,  No. 339,  §§4, 6 ;  1 9 2 8, N o .  6 ;  1928,  No. 3 8 ,  § 6 ;  1928,  
1904 
CIVIL CODES OF LOUISIANA Art. 3472 
No. 2 5 0 ,  § § 4 1 ,  52 ; 1 928, No. 2 5 6, § 5 ;  1 928, No. 2 5 7 ,  § §3,  9 ;  1930, No. 4 0 ; 1 932,  
No. 46, § 9 ; 1 932, No. 88,  § 2 ; 1 932,  No. 140, §76 ; 1 93 2 ,  No. 1 64, §23 ; 1 932,  No. 
192 ; 1 9 3 2 ,  No. 231, §1 ; 1 934,  No. 2 1 ,  § §85, 100 ; 1 93 4 ,  No. 10�, §§1, 3 ;  1 93 4 ,  No. 
145, § 3 ;  1 934, No. 189, § 1 ; 1 934,  No. 224, §15 ; 1 936, No. 227, §6; 1936, No. 229,  
§9 ; 1 938, No. 76,  §§2, 4;  1 938, No. 8 1 ,  §85 ; 1938,  No. 3 2 6 ;  1 938, No. 406,  § 1 ; 
1940, No. 1 90 ;  1 940, No. 262.  RS-179,  1 418,  1 4 1 9, 2808, 2816, 2822, 3 546. 
Const. 1 92 1 ,  X, 1 1 ;  XIV, 1 4n, 1 6 ;  XVI-A, 3, 7. 
RCC 1870, Art. 3470. ( Same as Art. 3470 of Proposed Revision of 1 8 6 9 )  
Same as above. 
CC 1 825, Art. 3433. ( Projet, p. 4 04. Addition + adopted ; no comment) 
There are no other prescriptions than 11 n'y a pas d'autres prescriptions que 
those established by this Code. celles qui sont etablies dans ce Code. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
ART. 3471.  The rules above laid down are common to prescrip­
tions by which property is acquired and those by which debts are 
released. 
RCC-3458 et seq., 3505,  3 5 1 6, 3521, 3551. 
RCC 1870, Art. 347 1 .  ( Same as Art. 3471 of Proposed Revision o f  1 8 6 9 )  
Same a s  above. 
CC 1 825, Art. 3434. ( Projet, p. 404. Addition adopted ; no comment) 
The rules above laid down are com- Les regles, qui sont etablies ci-dessus, 
mon to those* by which property is sont communes aux prescriptions* a 
acquired, and those by which debts are l'effet d'acquerir, et a celles a l'effet 
released. de liberer. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
*Note error in English translation of French text ; " those" should be "pre­
scriptions. "  
S ection 2-0F THE PRESCRIPTION BY WHICH THE OWNERSHIP OF 
PROPERTY IS ACQUIRED* 
"'See comment by redactors, Projet, p.  405. 
ART. 3472. The time necessary to prescribe for the ownership 
of property is different, accordingly as the property is immovable or 
movable. 
RCC-4 6 1 ,  462 Ci'.  seq.,  472 ct seq., 3458, 3 4 7 3  et seq., 3477 et seq. , 3 4 9 9  
et seq., 3 5 0 6  et seq. 
RCC 1870, Art. 3472. ( Same as Art. 3472 of Proposed Revision of 1 8 6 9 )  
Same a s  above. 
CC 1 825, Art. 3435. ( Projet, p. 405. Addition adopted ; no comment) 
The time necessary to prescribe for Le temps necessaire pour prescrire la 
property, is different, whether the prop- propriete des biens, est different, sui­
erty be immoveable, slaves or move- vant que ces biens sont des immeubles, 
able. des esclaves ou des meubles. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
1905 
Art. 3473 COMPILED EDITION 
ART. 3473. The ownership of immovables is acquired by a 
longer or shorter time, accordingly a s  the p ossessor has been in good 
or had faith, as laid down in the following paragraph. 
RCC-3426, 3436, 3 4 5 1 ,  3452, 3472, 3474,  3 4 75, 3478 et seq., 3 4 9 9  et seq. 
RCC 1870, Art. 3473. (Same as Art. 3 4 7 3  of Proposed Revision of 1869)  
S a m e  a s  above. 
CC 1 825, Art. 3436. (Projet, p. 405. Addition adopted ; no comment) 
The property of immoveables and La propriete des immeubles et . des 
slaves is acquired by a longer or shorter esclaves est acquise par un temps plus 
time, according as the possessor has been ou m oins long, suivant que le poBBesseur 
in good or bad faith, as laid down in a ete de bonne ou de m auvaise foi, 
the following paragraph. ainsi qu'il est etabli dans le para-
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
graphe suivant. 
ART. 3474. Immovables are prescribed for by ten years, when 
the possessor has been in good faith and held by a just title during 
that time. 
RCC-461, 462 et seq., 503, 853, 3450, 3 4 5 1 ,  3454, 3473, 3475, 3 4 78 et seq., 
3483 et seq. 
RCC 1870, Art. 3474. 
Same as above. 
(Same as Art. 3 4 7 4  of Proposed Revision of 1 869 ; 
in conformity with Acts 1848, No. 8 7  CRS § §452, 
28101 ) 
CC 1 825, Art. 3437. (Projet, p. 
ment) 
Immoveables are prescribed for by 
ten years between persons present, and 
twenty years between absentees, when 
the p ossessor has been in good faith, and 
held by a just title during that time. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
405. Amendment adopte d ; no com-
Les immeubles se prescrivent pa1· dix 
ans entre presens, et vingt ans entre 
absens, lorsque le possesseur a ete de 
bonne foi, et a possede en vertu d'un 
j uste titre pendant ce temps 
ART. 3475. Immovables are prescribed for by thirty years 
without any title on the part of the possessor, or whether he be in 
good faith or not. 
RCC-461, 462 et seq., 3450 et seq., 3454,  3 473, 3474, 3499 et seq., 3548. 
Acts 1 904, No. 185. 
RCC 1 870, Art. 3475. 
Same as above. 
(Same as Art. 3 4 7 5  of Proposed Revision of 1869) 
CC 1 825, Art. 3438. ( Projet, p. 405.  Addition t adopted ; no comment) 
The same species of property is pre- Ces memes biens se prescrivent par 
scribed for, by thirty years without any trente ans, sans qu'il soit besoin de 
title on the part of the possessor, or titre n i  de bonne foi de la part du pos-
whether he be in good faith or not. sesseur. 
CC 1 808. No corresponding aJiicle. 
CN 1 804. No corresponding article. 
ART. 3476. The ownership of movables is prescribed for after 
the lapse of three years. 
RCC-461, 488 et seq., 3166, 3175, 3422, 3 4 5 0  et seq., 3506 et seq., 3508. 
1906 
CIVIL CODES OF LOUISIANA Art. 3478 
RCC 1870, Art. 3476. (Same as Art. 3476 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3440. (Projet, p. 405. Substitution adopted ; no com­
ment) 
The property of moveables is pre- La propriete des meubles se prescrit 
scribed for after the lapse of three par trois ans. 
years. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
ART. 3477. The rules concerning each of these species of 
prescription form the subject of the three following paragraphs. 
RCC-3472 et seq., 3478 et seq., 3499 et seq., 3506 et seq. 
RCC 1870, Art. 3477. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 344 1 .  ( Projet, p .  4 0 5 .  Addition adopted ;  n o  comment) 
Same as above. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
Les regles, qui sont relatives a cha­
cune de ces especes de prescriptions, 
sont le sujet des trois paragraphes sui­
vans. 
§ I-Of the Prescription of Ten Years 
ART. 3478. He who acquires an immovable in good faith and 
hy just title prescribes for it in ten years. This prescription shall run 
against interdicts, married women, absentees and all others now ex­
cepted by law ; and as to minors this prescription shall accrue and 
apply in twenty-two years from the date of the birth of said minor ; 
provided that this prescription once it has begun to run against a party 
shall not he interrupted in favor of any minor heirs of said party. 
(As amended by Acts 1924, No. 64) 
RCC-31 et seq., 37, 47, 122 et seq., 4 6 1 ,  462 et seq., 503, 879 et seq., 1782, 
2452, 3451, 3454, 3469, 3474, 3477, 3479 et seq., 3487, 3499, 3506, 3513, 3515, 352-0, 
3521 et seq., 3543, 3548, 3554, 3555, 3556 ( 3 ) .  Acts 1924, No. 107 ; 1926, No. 169, 11 ; 
1930, No. 40 ; 1938, No. 76. Const. 1921, XIX, 16. 
Art. 3478. 
He who acquires an immovable in good faith and by a just title, prescribes for 
it in ten years. This prescription shall run against interdicts, married women, 
absentees and all others now excepted by law ; and as to minors this prescription 
shall accrue and apply in twenty-two years from the date of the birth of the said 
minor ; provided that this prescription shall run against the heirs of said minor 
and shall not be interrupted in favor of any minor heirs of said minor. Provided 
that this act shall take effect on January 1st, 1 922. (As amended by Acts 1920, 
No. 161)  
RCC 1870, Art. 3478. (Same as Art. 3478 of Proposed Revision of 1869 ; 
in conformity with Acts 1848, No. 87 rns §§452, 
28101) 
He who acquires an immovable in good faith and by a just title, prescribes fo1· 
it in ten years. 
1 907 
Art. 3479 COMPILED EDITION 
CC 1 825, Art. 3442. ( Projet, p. 405.  Amendment t adopted ; comment 
bv redactors) 
He who acquires an immove�ble in Celui qui acquiert, de bonne foi et 
good faith and by a just title, prescribes pa
.
r un juste !�t�e, un i�meuble, e� pr��­
for it in ten years, if the real owner cl'lt la propnete par d1x ans entle p1e­
reside in the State, and after twenty sens, c'est-a-dire, si le veritable proprie­
years if the owner resides out of the taire reside dans l'Etat, et par vmgt ans 
State. entre absens, c'est-a-dire, si le proprie-
CC 1 808, p. 486, Art. 67. 
A man who becomes possessed of an 
immoveable estate fairly and honestly 
and by virtue of a just title, may pre­
scribe for the same, after the expiration 
of ten years, if the true proprietor re­
sides in the territory and after twenty 
years, in case said proprietor resides 
abroad. 
CN 1 804, Art. 2265. 
He who acquires an immovable in 
good faith and by just title prescribes 
for it in ten years, if the real owner 
resides in the district of the court of 
appeal within whose jurisdiction the im­
movable is situated ; and in twenty years, 
if the owner is domiciled out of said 
district. 
taire reside hors de l'Etat. 
·P· 487, Art. 67. 
Celui qui acquiert de bonne foi, et 
par juste titre, un immeuble, e n  pres­
crit la propriete par dix ans, entre pre­
sens, c'est-a-dire, si le veritable proprie­
taire habite dans le territoire, et par 
vingt ans, entre absens, c'est-a-dire, si 
le veritable proprietaire est domicilie 
hors du territoire. 
Celui qui acquiert de bonne foi et 
par juste titre un immeuble, en prescrit 
la propriete par dix ans, si le veritable 
proprietaire habite dans le ressort du 
tribunal d'appel dans l'etendue duquel 
I'immeuble est situe; et par vingt ans, 
s'il est domicilie hors dudit ressort. 
ART. 3479. To acquire the ownership of immovables by the 
species of prescription which forms the subject of the present para­
graph, four conditions must concur : 
1 .  Good faith on the part of the possessor. 
2. A title which shall he legal, and sufficient to transfer the 
property. 
3. Possession during the time required hy law, which possession 
must he accompanied by the incidents hereafter required. 
4. And finally an object which may he a cquired by prescription. 
RCC-448 et seq., 453 ct seq., 458, 459, 503, 2 364,  2 440, 2448 3 1 75 3413 
3426, 3432, 3436, 3437, 3451,  3474, 3478, 3480 et seq., 3 4 84,  3487 et seq., 3497, 3498; 
3505, 3 5 0 9 ,  3 5 2 1  et seq. Acts 1 92 6 ,  No. 1 69. 
RCC 1 870, Art. 3479. 
Same as above. 
(Same as Art. 3479 of Proposed Revision of 1869) 
CC 1 825, Art. 3445. ( Projet, p. 406. Addition adopted ; no comment) 
To acquire the property of immove- Pour pouvoir acquerir la propriete ables and slaves by the species of pre- des immeubles et des esclaves par l'es­scription which forms the subject of the pece de prescription qui est le sujet du present paragraph, four conditions must present paragraphe, il faut le concours concur : de quatre conditions : 
Subds. 1-4 same as subds. 1-4, above ; 1. La bonne foi du possesseur; but semicolon ( ; )  after "possessor", 2.  Un titre legal et capable d e  trans-after "property", and after "required" ; ferer la propriete ; 
comma ( , )  after "object." 3. Une p ossession, pendant le temps 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
determine par la Joi, qui ait les qualites 
ci-apres requises ;  
4. Enfin, une chose qui puisse etre 
acquise par la prescription. 
1908 
CIVIL CODES OF LOUISIANA Art. 3482 
.ART. 3480. The good faith, spoken of in the preceding article, 
is defined in the chapter which treats of possession. 
RCC-503, 508, 2884, 2 9 4 7, 345 1, 3453, 3473,  3474,  3478, 3479, 3481, 3 550. 
RCC 1 870, Art. 3480. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 3446. ( P rojet, p. 406. Addition adopted ; no comment) 
Same as above. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
La bonne foi, qui est requise pour 
prescrire, aux termes de !'article pre­
cedent, a ete definie dans le chapitre de 
ce titre qui traite de la possession. 
ART. 3481. Good faith is always presumed in matters of pre· 
scription; and he who alleges had faith in the possessor, must prove it. 
RCC-503, 847, 1 84 8 ,  2 2 8 4, 2285 et seq., 3 4 2 6 ,  3451,  3480, 3 482, 3484,  
3550.  
RCC 1870, Art. 3481.  
Same as above. 
CC 1825, Art. 3447. ( Projet, p. 406. Amendment 1: adopted ; no com­
ment) 
Same as above. 
CC 1 808, p. 488, Art. 7 1 .  
A man is always presumed t o  have 
possessed fairly and honestly ; the per­
son alledging the contrary, is obliged to 
bring proofs to support the charge. 
CN 1 804, Art. 2268. 
Same as above. 
La bonne foi est toujours presumee en 
matiere de prescription; c'est a celui 
qui allegue la mauvaise foi du possesseur 
a la prouver. 
·P· 489, Art. 7 1 .  
La bonne foi est toujours presumee, 
et c'est a celui qui allegue la mauvaise 
foi, a la prouver. 
Same as above ; but no punctuation 
after "mauvaise foi." 
ART. 3482. It is sufficient if the possession has commenced 
in good faith; and if the possession should afterwards he held in had 
faith, that shall not preven t  the prescription. 
RCC-503, 3426 et seq., 3 4 5 0, 3 451, 3452, 3 478,  3 4 80 et seq., 3493 et seq. 
RCC 1 870, Art. 3482. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 3448. 
Same as above. 
CC 1808, p. 488, Art. 72. 
( Pro jet, p. 406. Amendment adopted ; comment 
by redactors) 
II suffit pour pouvoir prescrire que la 
bonne foi ait existe au commencement 
de la possession, en sorte que la mau­
vaise foi survenue depuis n'empeche pas 
la prescription. 
-p. 489, Art. 72. 
It is sufficient to have commenced the 
possession fairly and honestly. 
II suffit, que la bonne foi ait existe 
au moment de la possession. 
1909 
Art. 3483 · COMPILED EDITION 
CN 1 804, Art. 2269. 
It is sufficient that there has been 
good faith at the moment of acquisi­
tion. 
II suffit que la bonne foi ait existe au 
moment de !'acquisition. 
ART. 3483. To be able to acquire by the species of prescrip· 
tion mentioned in this paragraph, a legal and transferable title of 
ownership in the possessor is necessary ; this is what is called in law 
a just title. 
RCC-2 0 1 5 ,  2440, 2 4 4 2 ,  2452,  2479, 3 4 74, 3 4 7 8 ,  3479,  3484 et seq., 3 4 9 9 ,  
3504, 3 51 3 ,  3 5 30. 
RCC 1 870, Art. 3483. ( Same as Art. 3483 of Proposed Revision of 1 8 6 9 )  
Same a s  above. 
CC 1825, Art. 3449. ( Projet, p. 406. Addition adopted; no comment) 
To be able to acquire by the species Pour p ouvoir acquerir par l'espece de 
of prescription mentioned in this para- prescription mentionnee dans c e  para­
graph, a legal and transferable title of graphe, il faut un titre legal et trans­
ownership is necessary in the possessor : latif de propriete dans le possesseur, ce 
this is what is called in law a just que !'on appelle en droit un juste titre. 
title. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
ART. 3484. By the term just title, in cases of prescription, we 
do not understand that which the possessor may have derived from the 
true owner, for then no true prescription would be necessary, but a 
title which the possessor may have received from any person whom 
he honestly believed to he the real owner, provided the title were such 
as to transfer the ownership of the property. 
RCC-48 8  et seq., 4 9 6 ,  2 0 1 5, 2440, 2442,  2 4 5 2 ,  2 47 9, 3451,  3 4 7 4 ,  3 4 7 8 ,  
3479, 3 4 8 1 ,  3 483, 3485 et seq. , 3 5 0 6. 
RCC 1870, Art. 3484. ( Same as Art. 3 4 8 4  of Proposed Revision of 1 8 6 9 )  
Same a s  above. 
CC 1 825, Art. 3450. ( Projet, p. 406. Addition i adopted ; no comment) 
By the term ;ust title, in cases of On n'entend pas par ;uste titre, en 
prescription, we do not understand that matiere de prescription, celui que le pos­
which the p ossessor may have derived sesseur tiendrait du veritable proprie­
from the real owner, for then no pre- taire, car alors la prescription serait su­
scription would be necessary, but a perfl.ue, mais un titre que ce possesseur 
title which the possessor may have re- aurait eu de quelqu'un qu'il avait cru 
ceived from any person whom he hon- de bonne foi etre le proprietaire de la 
estly believed to be the real owner, pro- chose, pourvu que ce titre soit translatif 
vided the title were such as to transfer de propriete. 
the property. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
ART. 3485. And in this case, by the phrase transfer the owner­
ship of the property, we understand not such a title, as shall have 
really transferred the ownership of the property, hut a title which 
by its nature, would have been sufficient to transfer the ownership o f  
the property, provided i t  h a d  been derived from the teal owners, such 
as a sale, exchange, legacy or donation. 
1910 
CIVIL CODES OF LOUISIANA Art. 3486 
Thus, prescription could not he acquired under a title resulting 
from a lease or loan, because these contracts do not transfer the 
ownership of the property. 
RCC-488 et seq., 4 9 6 ,  9 4 2 ,  1468,  1605, 1 6 0 6 ,  1 6 12, 1 625, 20 15, 2438 et seq., 
2440, 2442,  2452, 2479, 2 6 6 0 ,  2669, 2891, 3 1 6 6 ,  3 1 7 5 ,  3434, 3483, 3484,  3486, 
3512, 3513. 
RCC 1 870, Art. 3485. ( Same as Art. 3 4 8 5  of Proposed Revision of 1869)  
Same as above. 
CC 1 825, Art. 345 1 .  ( Projet, p. 406. Substitution t adopted ;  no com-
ment) 
And in this case by the phrase trans­
/er the property, we understand not 
such a title, as shall have really trans­
ferred the property, but a title which 
by its nature, would have been suffi­
cient to transfer the property, provided 
it had been derived from the real 
owner, such as a sale, exchange, legacy 
or donation. 
Thus prescription could not be ac­
quired under a title resulting from a 
lease or loan, because these contracts 
do not transfer the property. 
CC 1 808, p. 488, Art. 68. 
A just title is one by virtue of which 
property may be transferred, such as 
a sale, a donation and the like, though 
such title may not in reality give a 
right to the estate possessed. 
CN 1 804. No corresponding article. 
On entend par titre translatif de pro­
priete en ce cas, non pas un titre qui 
aurait reellement transfere la propriete, 
mais un titre qui par sa nature au­
rait ete capable, d'apres la loi, de trans­
ferer la propriete, s'il filt derive du 
veritable proprietaire de la chose, tel 
qu'une vente, '1n echange, un legs ou 
une donation. 
Ainsi on ne prescrirait pas en vertu 
d'un titre resultant d'un contrat de 
bail a ferme OU de pret, parceque ces 
especes de contrats ne sont pas trans­
latifs de propriete. 
·P· 489, Art. 68. 
On entend, par juste titre, tout titre 
translatif de propriete, tel que vente, 
donation ou autre, quoique ce titre ne 
s'applique pas parfaitement a l'immeu­
ble possede. 
ART. 3486. It is necessary besides : 
1. That the title be valid in point of form ; for if the possession 
commenced by a title void in that respect, it can not serve as a foun­
dation for prescription. 
2. That the title he certain ; thus, every possessor, who can not 
fix exactly the origin of his possession, can not prescribe. 
3. That the title he proved ; for as it consists in a fact, it is not 
presumed, and every man who founds his title on a written instrument 
must produce it, or prove the contents, if it he lost. 
RCC-503,  1536, 1 5 5 4  et seq., 1 5 7 0, 1574 et seq., 1921,  1922, 2 0 1 5 ,  2234, 
2242, 2275 et seq., 2279, 2280, 2284, 2285 et seq., 2288, 2440, 2442, 2452,  2479, 
3474,  3 4 7 8 ,  3483 et seq. CP-49 et seq. 
RCC 1 870, Art. 3486. (Same as Art. 3486 of Proposed Revision of 1 8 6 9 )  
Same as above. 
CC 1825, Art. 3452. ( Projet, p. 406. Substitution adopted ; no com­
ment) 
It is necessary besides : 
1. That the title be valid in point 
of form; for if the possession com­
menced by a contract void in that 
respect, it cannot serve as a foundation 
for prescription; 
2. That the title be certain ;  thus, 
every possessor, who cannot fix ex­
actly the commencement of his pos­
session, cannot prescribe ; 
II faut en outre : 
1. Que le titre soit valable ; car si 
la possession avait commence par un 
titre nul d ans sa forme, il ne pourrait 
servir de base a la prescription ; 
2. Que le titre soit certain; ainsi 
tout possesseur qui ne peut pas deter­
miner le principe de sa possession, ne 
peut pas prescrire ; 
1911 
Art. 3487 COMPILED EDITION 
3. That the title be proved, for as 
it is created by deed.* it is not pre­
sumed, and every man, who founds his 
title on an act, must produce it, or 
prove the contents, if it be lost. 
CC 1 808, p. 488, Art. 70. 
When a title is defective with respect 
to form, it cannot become the basis of 
the ten or of the twenty years prescrip­
tion. 
CN 1 804, Art. 2267. 
Same as above. 
3. Que le titre soit prouve ; car 
comme il consiste en fait, * on ne le 
presume pas, et tout homme qui se fonde 
sur un acte, doit le rapporter, ou en 
prouver le contenu s'il a ete perdu. 
-p. 489, Art. 70. 
Le titre, nul par defaut de forme, ne 
peut servir de base a la prescription de 
dix et de vingt ans. 
Same as above ; but no punctuation 
after "titre." 
*Note error in English translation of French text ; "is created by deed" should 
be "consists in a fact." 
ART. 3487. To enable one to plead the prescription treated 
of in this paragraph, it is necessary that the possession he distinguished 
by the following incidents : 
1. That the possessor shall have held the thing in fact and in 
right,* as owner ; when, however, it is only necessary to complete a 
possession already begun, the civil possession shall suffice, provided it 
has been preceded by the corporal possession. 
2. That the possession shall have been continuous and un­
interrupted, peaceable, public and unequivocal ; a clandestine posses­
siop would give no right to prescribe ; hut he who possesses by virtue 
of a title can not he considered as a clandestine possessor, for his 
title leads to the supposition that the possession commenced in good 
faith, and that is sufficient to enable him to plead prescription. 
RCC-5 03, 2285, 2287, 2573,  3426, 3428 et seq., 3 432, 3436, 3437, 3442 
et seq., 3458, 3474, 3478, 3479, 3488 et seq., 3492, 3500 et seq., 3510, 3520. 
RCC 1870, Art. 3487. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3453. (Projet, p. 
ment) 
Same as above ; but semicolon ( ;)  
after "corporal possession", and after 
"clandestine p ossessor" ; comma ( , )  after 
"a title." 
· 
4 0 7. Substitution adopted ; no com-
II faut enfin, pour pouvoir prescrire 
par l'espece d e  prescription dont il est 
traite dans ce paragraphe, que la pos­
session du possesseur ait les qualites qui 
suivent : 
1. Que le p ossesseur ait possede la 
chose naturellement et civilement, c'es� 
a-dire, qu'il l'ait detenue de fait et [de] 
droit, et qu'il en jouisse actuellement et 
corporellement,. et a titre de proprie­
taire ; neanmoins quand il ne s'agit que 
de continuer et d'achever une possession 
deja commencee, ii n'est besoin que de 
la possession civile, p ourvu qu'elle ait 
ete precedee d'une apprehension cor­
porelle de la chose ; 
2. Que la possession ait ete continue 
et non intcrrompue, paisible, publique 
et non equivoqu e ; une possession clan­
destine ne donnerait point droit a la 
prescription ; mais celui qui a joui en 
vertu d'un titre, ne peut etre regarde 
1912 
CIVIL CODES OF LOUISIANA Art. 3488 
CC 1 808, p. 482, Art. 38. 
Prescription requires a continued, un­
interrupted, peaceable, public and un­
equivocal possession ; it is also required 
that the person claiming the prescrip­
tion should have possessed animo Domini, 
that is, as master or proprietor. 
CN 1 804, Art. 2229. 
Prescription requires a continued, 
uninterrupted, peaceable, public and un­
equivocal possession, as owner. 
comme p ossesseur clandestin ; car son 
titre le fait supposer de bonne foi dans 
le commencement, ce qui suffit pour 
prescrire. 
-p. 483, Art. 38. 
Pour pouvoir prescrire, il faut une 
possession continue et non interrompue, 
paisible, p ublique, et non equivoqu e : ii 
faut, en o utre, que celui qui la reclame, 
ait possede animo domini, c'est-a-dire, 
comme maitre ou proprietaire. 
Pour pouvoir prescrire, ii faut une 
possession continue et non interrompue, 
paisible, p ublique, non equivoque, et A 
titre de proprietaire. 
*Note error in English translation of French text ; "in fact and in right" should 
be "naturally and civilly, that is, he shall have held it in fact and in law, and 
enjoyed it actually and corporeally." 
ART. 3488. As to the fact itself of possession, a person is* pre­
sumed to have possessed as master and owner, unless it appears that 
the possession began in the name of and for another. 
RCC-2284, 2285, 2287,  2288, 3432, 3433,  3 438, 3442, 3446, 3487,  3 489, 
3490, 3492,  3 500, 3510,  3 5 1 4 ,  3 5 5 6 ( 2 5 ) .  
RCC 1 870, Art. 3488. ( Same as Art. 3488 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 3454. ( Projet, p. 407. Amendment adopted ;  comment 
by redactors) 
As to the fact itself of possession, a A l'egard du fait meme de la pos-
person is* presumed to have possesed session, on est toujours* presume pos­
as master and proprietor, unless it ap- seder pour soi et a titre de proprietaire, 
p ears that the possession began in the s'il n'est prouve qu'on a commence a 
name of and for another. posseder pour un autre. 
CC 1 808, p. 482, Art. 39. 
A p erson is* presumed to have pos­
sessed as master or proprietor, unless 
it appears that such possession began in 
the name and for another, in which case 
the law supposes that the p ossession 
must have been continued for and in 
the name of said person, unless the con­
trary be shewn. * *  
CN 1 804, Art. 2230. 
A p erson is always presumed to have 
possessed as master and proprietor, un­
less it appears that the possession began 
in the name of and for another. 
-p. 483, Art. 39. 
On est toujours* presume posseder 
pour soi, et a titre de proprietaire, s'il 
n'est prouve, qu'on a commence a pos­
seder pour un autre, auquel cas on est 
cense avoir continue a posseder comme 
on a commence.** 
On est toujours presume p osseder 
pour soi, et a titre de proprietaire, s'il 
n'est prouve qu'on a commence a pos­
seder pour un autre. 
Projet du Gouvernement ( 1 800) ,  Book III, Title XX, Art. 12. 
A p erson is always presumed to have 
possessed as master and proprietor, un­
less it appears that the possession began 
in the name of and for another ; in which 
case the law supposes that the posses­
sion must have been continued for and 
in the name of said person. 
On est toujours cense posseder pour 
soi et comme proprietaire, s'il n'est 
prouve qu'on a commence a posseder 
pour un autre ; auquel cas on est cense 
avoir continue a posseder comme on a 
commence. 
*English translation of French text incomplete ; should include "always. "  
* *"Unless the contrary be shewn" has no counterpart i n  French text. 
1913 
Art. 3489 COMPILED EDITION 
ART. 3489. When a person's possession commenced for an· 
other, it is supposed to continue always under the same title, unless 
there he proof to the contrary. 
RCC-2285,  2287, 3 4 32, 343 3,  3438, 3 4 4 1, 3442, 3 4 4 5 ,  3446, 3 488, 3490, 
3492, 3510, 3 5 12, 3 5 14, 3 5 5 6 (25) . CP-48. 
RCC 1870, Art. 3489. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3455. (Projet, p. 407. Substitution adopte d ;  no com­
ment) 
Same as above. 
CC 1808, pp. 482, 483, Art. 39. 
Quand on a commence a pos.3eder pour 
autrui, on est toujours presume posseder 
au meme titre, s'il n'y a preuve du con­
traire. 
Quoted under RCC 1870,  Art. 3488, above. 
CN 1804, Art. 2231.  
Same a s  CC 1 825, Art. 3455, above. Same as CC 1825,  Art. 3455, above. 
Projet du Gouvernement ( 1800), Book III, Title XX, Art. 1 2 .  
Quoted under RCC 1 870, Art. 3488, above. 
ART. 3 490. The circumstance of having been in possession by 
the permission or through the indulgence of another person, gives 
neither legal possession nor the right of prescribing. 
Thus, those who possess precariously, that is, hy having prayed 
the master to let them have the possession, do not deprive him thereof, 
hut, possessing by his consent, they possess for him. 
RCC-3426,  3432, 3433, 3436 ,  3438, 3441 ,  3445, 3 4 4 6, 3457, 3487. et seq., 
3 5 1 0, 3 512,  3 5 14, 3 5 5 6 ( 2 5 ) . CP-48. 
RCC 1870, Art. 3490. 
Same as above. 
CC 1826, Art. 3456. ( Projet, p. 407. No comment) 
Same as above ; but comma (,) after Les actes de pure faculte, et ceux 
"legal possession." de simple tolerance, ne peuvent fonder 
ni possession ni prescription. 
CC 1808, p. 482, Art. 40.* 
Same as above ; but no punctuation 
after "legal possession", after "Thus", 
after "is", or after "but." 
CN 1804, Art. 2232. 
Same as par. 1, above. 
* Official edition reads "Art. 49." 
Ainsi ceux qui ne p ossedent que pre­
cairement, c'est-a-dire, comme ayant 
prie le maitre de leur laisser la pos­
session, ne l'en depouillant pas, mais 
possedant de son consentement, pos­
sedent pour lui. 
-p. 483, Art. 40. 
Same as above ; but "depouillant" 
spelled "depouillent" ; comma (,) after 
"fonder", after "possession", and after 
"Ainsi." 
Same as par. 1, above ; but no punc­
tuation after "faculte", after "tole­
rance" after "fonder", or after "pos­
session." 
1914 
CIVIL CODES OF LOUISIANA Art. 3492 
ART. 3491. A possession by violence, not being legal,* does 
not confer the right of prescribing. 
That right only commences when the violence has ceased. 
RCC-1853, 1 8 5 5 ,  3449, 3457, 3486 ( 2 ) , 3 5 2 1 .  CP-46 et seq. 
Rec 1 870, Art. 349 1 .  
S a m e  a s  above. 
CC 1825, Art. 3457. ( Projet, p. 407.  Amendment adopted ; no com-
ment) 
Same as above; but comma ( , )  after 
"commences." 
CC 1 808, p. 482, Art. 4 1 .  
A possession by violence n o t  being 
legal, "' does not confer the right of pre­
scribing as long as said violence con­
tinues. 
CN 1 804, Art. 2233. 
A possession by violence, does not 
confer the right of prescribing. 
That right only commences when the 
v i o le nc e  has ceased. 
Les actes de violence* ne peuvent 
fonder non plus une possession capable 
d'operer la prescription. 
La possession utile ne commence que 
Iorsque la violence a cesse. 
-p. 483, Art. 41. 
Les actes de violence* ne peuvent pas, 
non plus, fonder une possession capable 
d'operer la prescription tant que cette 
violence dure. 
Same as CC 1825, Art. 3 4 5 7, above. 
Pro jet du Gouvernement ( 1 800) ,  Book III, Title XX, Art. 14.  
Possession by violence does not bring 
a bout the right of prescribing as long 
as said violence continues. 
Des actes de violence n'operent pas 
non plus de possession capable d'operer 
Ia prescription, tant que cette violence 
dui·e. 
*"Not being legal" has no counterpart in French text. 
ART. 3492. The actual possessor, when he proves that he has 
formerly been in possession, shall he presumed also to have been in 
possession in the intermediate time. 
RCC-2284, 2285, 2 2 8 7 ,  3 4 2 9, 3 4 3 1 ,  3 4 3 6 ,  3 44 2  et seq., 3487 et seq., 3494,  
3 4 9 5 ,  3 503.  
RCC 1870, Art. 3492. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 3458. ( Projet, p. 407.  Amendment amended in English 
text and adopted ; no comment) 
Same as above. 
CC 1808, p. 484, Art. 42. 
The 9.ctual possessor when he proves 
that he has formerly been in p o ssession, 
shall be presumed to have been in pos­
session also during the intermediate 
space of time, until the contrary be 
prov e d . *  
CN 1 804, Art. 2234. 
Same as above. 
Le possesseur actuel qui prouve avoir 
possede anciennement, est presume avoir 
possede dans le temps intermediaire. 
-p. 485, Art. 42. 
Le possesseur actuel, qui prouve avoir 
possede anciennement, est cense avoir 
possede dans le terns intermediaire. * 
Le possesseur actuel qui prouve avoir 
possede a nciennement, est presume avoir 
possede dans le temps intermediaire ; 
sauf la preuve contra.ire. 
1915 
Art. 3493 COMPILED EDITION 
Projet du GouYernement ( 1 800) ,  Book III, Title XX, Art. 15.  
The actual possessor when he proves Same as C C  1 808, p. 485, Art. 42, 
that he has formerly been in possession above ; but no punctuation after "ac­
shall be presumed to have been in pos- tuel." 
session during the intermediate space of 
time. 
*"Until the contrary be proved" has no counterpart in French text. 
ART. 3493. The possessor is allowed to make the sum of pos­
session necessary to prescribe, by adding to his own possession that of 
his author, in whatever manner he may have succeeded him, whether 
by an universal or particular, a lucrative or an onerous title. 
RCC-852, 942, 1523 et seq., 1605,  1 6 0 6  et seq., 1 6 1 2  et seq., 1 625 et seq., 
1 772, 1 773, 3494 et seq., 3500, 3 503, 3505, 3556 ( 22 ) .  
RCC 1870, Art. 3493. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3459. ( Projet, p. 408.  Amendment adopted ; no com­
ment) 
Same as above. 
CC 1808, p. 484, Art. 43. 
If a possessor chances to die before 
he has acquired the prescription and 
his heir continues in possession, we join 
together the time of the possession of 
the one and the other and the prescrip­
tion is acquired to the heir after the 
possession of his ancestor and his own 
joined together, have lasted the time 
regulated for prescribing. 
And the same thing holds in the pos­
session of the buyer joined to that of 
the seller to whom he succeeds, and in 
the possession of the donee and donor, 
of the legatee anci testator, and in the 
same manner of all those who p ossess 
successively, having right the one from 
the other. 
CN 1804, Art. 2235. 
Same as CC 1 825, Art. 3459, above. 
Pour completer la prescription, on 
peut joindre a sa possession celle de 
son auteur, de quelque maniere qu'on 
Jui ait succede, soit a titre universe! 
OU particulier, SOit a titre lucratif OU 
onereux. 
-p. 485, Art. 43. 
Si un possesseur vient a mourir avant 
qu'il ait acquis la prescription, et que 
son heritier demeure en possession, on 
assemble le terns de la possession de l'un 
et de l'autre, et la prescription est ac­
quise a l'heritier, apres que la posses­
sion de son auteur et la sienne reunies 
ont dure le terns regle pour prescrire. 
Et il en est de meme, de la possession 
de l'acheteur j ointe a celle du vendeur 
a qui ii succede ; de celle du donataire 
et du donateur ; du legataire et du tes­
tateur, et ainsi de tous autres, qui pos­
sedent successivement, ayant droit l'un 
de l'autre. 
Same as CC 1 825, Art. 3 459, above. 
ART. 3494. By the word author in the preceding article, is 
understood the person from whom another derives his right, whether 
by a universal title, as by succession, or by particular title, as by sale,* 
by donation, or any other title, onerous or gratuitous. 
Thus, in every species of prescription, the possession of the heir 
may he joined to that of the ancestor, and the possession of the buyer 
to that of the seller. 
RCC-852, 942, 1468, 1 5 2 3  et seq., 1605,  1606 et seq., 1 6 12 et seq., 1625 
et seq., 1772, 1773, 2439, 3492, 3 493, 3495, 3 496, 3503, 3 505, 3506, 3556 (22 ) .  
RCC 1870, Art. 3494. ( Same as Art. 3494 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
1916 
CIVIL CODES OF LOUISIANA Art. 3496 
CC 1 825, Art. 3460. (Projet, p. 408. Addition t adopted ; no comment) 
By the word autho1· in the preceding On entend par le mot auteur, employe 
article, is understood the person from dans !'article precedent, celui de qui on 
whom another derives his right, whether tient ses droits, soit a titre universe!, 
by an universal title as by succession, comme par succession, soit a titre par­
o r  by particular title, as by sale,• by ticulier, comme par vente, legs,• dona­
<lonation, or any other title, o nerous or tion ou a tout autre titre lucratif ou 
:,:-ratuitous. onereux. 
Par. 2 same as par. 2, above. Ainsi, en matiere de toute espece de 
CC 1 808. No correspo nding article. 
C N  1 804. No corresponding article. 
prescriptions, la possession de l'heritier 
peut etre jointe a celle de celui a qui 
ii succede, et la possession de l'acheteur 
etre jointe a celle du vendeur. 
•English translation of French text incomplete ; should include "by leg·acy." 
ART. 3495. But to enjoy this advantage, the different posses­
sions must have succeeded each other without interval or interrup­
tion.* 
RCC-852, 942, 3 4 9 2  e t  seq., 3496,  350a, 3 5 0 5 ,  3 5 1 6. 
RCC 1 870, Art. 3495. 
Same as above. 
cc 1 825, Art. 346 1.  (Projet, p.  408. Amendment adopted ;  no com-
ment )  
Same a s  above ; but comma ( , )  after 
"But." 
CC 1 808, p. 484, Art. 44. 
The possessions of divers possessors 
who succeed the one to the other, are 
joine d  o nly in the cases where they fol­
low o ne another without interruption. 
CN 1 804. No corresponding article. 
Mais pour jouir de ce benefice, il faut 
que la possession des successeurs avec 
celle de leurs auteurs se soient suivies 
sans intervalle; car autreme nt ii y aurait 
interruption.• 
-p. 485, Art. 44. 
Les possessions de divers possesseurs, 
ne se joignent que dans le cas ou elles se 
suivent sans interruption. 
• No te error in English translation of French text; "or interruption" should be 
" fo r  otherwise there would be an interruption." 
.ART. 3496. We do not consider as an interval between two 
possessions, that which takes place between the decease of the testator 
and the acceptance of the succession by the heir ; the possession of the 
deceased being considered in law as continued in the person of his heir. 
RCC--852, 9 1 6, 9 4 0  et seq., 1 608, 1613, 1626 et seq., 3 4 9 3  et seq. 
RCC 1 870, Art. 3496. 
Same as above. 
CC 1 825,  Art. 3462. (Projet, p. 408. Addition t adopted ; no comment) 
Same as above. 
CC 1 808. No correspo nding article. 
CN 1 804. No correspond ing article. 
N eanmoins, on ne considere l?oint 
comme un i ntervalle entre les deux pos­
sessions, celle qui resulte du delai qui a 
lieu entre le deces d'un testateur et l 'ac­
ceptation que l'heritier fait de sa suc­
cession, attendu que la possession du 
defunt est censee continuer de droit 
dans la personne de son heritier. 
1917 
Art. 3497 COMPILED EDITION 
ART. 3497. The last condition required for prescription is, 
that the thing, which is the object of it, he susceptible by its nature of 
alienation, and the alienation of which is not prohibited by law.* 
RCC-448 et seq., 453 et seq., 458, 459, 1885, 2364, 2448 et seq., 3175, 
3432, 3479, 3521 et seq. Acts 1 926, No. 169. 
RCC 1870, Art. 3497. ( Same as Art. 3497 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3463. ( Projet, p. 408. Addition adopted;  no comment) 
The last condition required for pre- Enfin la derniere condition exigee 
scription is that the thing, which is the pour la prescription, est que la chose 
object of it, be susceptible of alienation, qui en est l'objet, soit du nombre de 
and of which the alienation is not pro- celles qui sont susceptibles par leur na­
hibited by law.* ture d'etre alienees, ou dont !'alienation 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
n'est pas prohibee par la loi, en raison 
du privilege de ceux qui en sont !es 
proprietaires. * 
*English translation of French text incomplete ; should include "by virtue of 
the privilege of him who is the owner of it." 
ART. 3498. When a person has a title and possession conform· 
ably to it, he is presumed to possess according to the title and to the 
full extent of its limits. 
RCC-850 et seq., 2284, 2285 et seq., 3426 et seq., 3437, 3503, 3505. 
RCC 1870, Art. 3498. 
Same as above. 
cc 1825, Art. 3464. ( Projet, p. 408. Addition adopted;  no comment) 
Same as above. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
Lorsqu'on a un titre, avec une pos­
session qui y est relative, l'on est pre­
sume avoir p ossede d'apres ce titre, et 
dans toute l'etendue des limites qui y 
sont decrites. 
§2-0f the Prescription of Thirty Years 
ART. 3499. The ownership of immovables is prescribed for 
by thirty years without any need of title or possession in good faith. 
RCC-461, 462 et seq., 852, 1030, 1305, 1846, 3450 et seq., 3454, 3475, 3477, 
3 478, 3483 et seq., 3493, 3500 et seq., 3505, 3515, 3548. 
RCC 1 870, Art. 3499. ( Same as Art. 3499 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 3465. ( Projet, p. 408. Amendment adopted ;  no com-
ment) 
The property of immoveables is pre­
scribed for by thirty years, and that of 
slaves by fifteen years, without any need 
of title or possession in good faith. 
La propriete des immeubles se prescrit 
aussi par trente ans, et celle des esclaves 
par quinze ans, sans qu'il soit besoin 
de titre ou de bonne foi de la part du 
possesseur. 
1918 
CIVIL CODES OF LOUISIANA Art. 3501 
CC 1 808, p. 486, Art. 66. 
Immoveable estates may also be pre­
scribed for, after thirty years possession, 
though thus possessed without any title 
and knavishly. 
CN 1804. No corresponding article. 
·p. 487, Art. 66. 
La propriete des immeubles se pres­
crit aussi par trente ans, sans qu'il soit 
besoin de titre, ou d e  bonne foi de la 
part du possesseur. 
ART. 3500. The possession on which this prescription is 
�ounded must �e continuous and uninterrupted during all the time; 
it must he puhhc and unequivocal, and under the title of owner. 
RCC-852, 2284,  2285 et seq., 2288, 3426 et seq., 3432, 3 436, 3442 et seq., 
3487 et seq., 3493, 3499, 3 5 0 1  et seq. 
RCC 1 870, Art. 3500. ( Same as Art. 3500 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3466. ( Projet, p.  408. Addition t adopted ; no comment) 
This prescription runs both against 
residents of the State and absentees. 
But the possession, on which it is 
founded, ought to have the other quali­
ties, which are necessary to the prescrip­
tion of ten and twenty years, that is to 
say, it must be continuous and uninter­
rupted during all that time ; it must- be 
public and unequivocal, and under the 
title of owner. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
Cette prescription court, tant contre 
les presens que contre les absens. Mais 
la possession, qui y donne lieu, doit re­
unir les autres qualites qui sont neces­
saires pour la prescription de dix et 
vingt ans, c'est-a-dire, qu'elle doit etre 
continue et non interrompue pendant 
tout ce temps, etre p ublique et non equi­
voque, et a titre de proprietaire. 
ART. 3501. The possession necessary for this species of pre­
scription, when it has commenced by the corporal possession of the 
thing, may, if it has not been interrupted, he preserved by external 
and public signs, announcing the possessor's intention to preserve the 
possession of the thing, as the keeping up of roads and levees, the 
payment of taxes, and other similar acts. 
RCC-852, 2 284, 2285 et seq., 2288,  3426 et seq., 343 6,  3442 et seq., 3458, 
3487 et seq., 3493, 3500, 3 502, 3503, 3 5 0 5 .  
RCC 1870, Art. 350 1 .  
Same as above. 
cc 1825, Art. 3467 .  ( Projet, p.  409. Addition t adopted; n o  comment) 
Same as above ; but no punctuation La possession, qui est necessaire pour 
after "taxes." cette espece de prescription, lorsqu'elle 
a commence par !'apprehension cor­
porelle de la chose, p eut, si elle n'a pas 
ete interrompue, se conserver civilemen� 
par des signes exterieurs et publics qm 
annoncent !'intention du possesseur de 
conserver la possession de la chose, 
comme l'entretien des chemins et levees, 
le payement des taxes et autres actes 
semblables. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
1919 
Art. 3502 COMPILED EDITION 
ART. 3502. A man may even retain the civil possession of an 
estate, sufficient to prescribe, so long as there remain on it any vestiges 
of works erected by him, as, for example, the ruins of a house. 
RCC-3426, 3429 et seq., 3 442 et seq., 3458, 3487 et seq., 3500, 3601, 3606. 
RCC 1870, Art. 3502. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3468. ( Projet, p. 409. Addition adopted ; no comment) 
Same as above. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
Le possesseur peut meme retenir la 
possession civile qu'il a d'un heritage, 
a l'effet de le prescrire, tant qu'il sub­
siste sur cet heritage des traces et des 
vestiges des etablissemens qu'il y aurait 
faits, comme le seraient, par exemple, 
Jes ruines d'un batiment. 
ART. 3503. How favorable soever prescription may he, it shall 
he restricted within just limits. Thus, in the prescription of thirty 
years, which is acquired without title, it extends only to that which 
has been actually possessed by the person pleading it. 
RCC-850 et seq., 3426, 3428 et seq., 3432, 3437,  3446, 3492 et seq., 3498, 
3500 et seq., 3505. 
RCC 1870, Art. 3503. 
Same as above. 
cc 1825, Art. 3469. ( Projet, p. 409. Addition adopted ; no comment) 
Same as above. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
La prescription, quelque favorable 
qu'elle soit d'ailleurs, doit etre resserree 
dans de justes bornes. Ainsi, dans la 
prescription de trente ans qui s'acquiert 
sans titre, elle ne s'etend qu'a ce qui 
a ete reellement possede par celui qui 
l'invoque. 
ART. 3504. A continuous apparent servitude is acquired hy 
possession and the enjoyment of the right for thirty years uninter­
ruptedly, even without a title or good faith. 
RCC-590, 727, 728, 765, 766, 783 (2) , 797, 800, 3426, 3432, 3475, 3480 
et seq., 3 4 9 9. Const. 1921, XIV, 1 9. 
RCC 1 870, Art. 3504. ( Same as Art. 3504 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 3470. ( Projet, p. 409. Addition adopted ; no comment) 
Continuous and apparent servitudes 
are acquired by possession and the en­
joyment of the right for thirty years 
uninterruptedly, even without a title, or 
good faith. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
Les servitudes continues et appa­
rentes s'acquierent par la possession et 
jouissance de ce droit, sans interruption 
pendant trente ans, sans qu'il soit besoin 
d'aucun titre ni de bonne foi dans celui 
qui oppose cette prescription. 
1920 
CIVIL CODES OF LOUISIANA Art. 3506 
An�. 3505. All the rules established in the preceding para­graph wit� r�gard to .the prescription of ten years, are applicable to the prescription of thirty years, except in the provisions contained in the present paragraph, which are contrary to or incompatible with them. 
RCC-3471, 3479 et seq. ,  3493 et seq., 3499 et seq., 3503, 352 1 et seq., 3541. 
RCC 1870, Art. 3505. 
Same as above. 
(Same as Art. 3 5 0 5  of Proposed Revision of 1869) 
CC 1 825, Art.  347 1 .  (Projet, p. 4 0 9 .  Addition adopted ; n o  comment) 
All the rules, established in the pre- Toutes les regles, qui sont etablies 
ceding paragraph with regard to the dans le paragraphe precedent, au sujet 
prescriptions of ten and twenty years, des prescriptions de dix et vingt ans, 
are applicable to prescriptions of thirty sont applicables aux prescriptions de 
years, except in the provisions contained trente ans, sauf dans Ies dispositions 
in the present paragraph, which are con- contenues au present paragraphe, qui 
trary to, or incompatible with them. leur sont contraires, ou qui sont incom-
patibles avec elles. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
§3-0f Prescription of Movables 
ART. 3506. If a person has possessed in good faith and by a 
just title, as owner, a movable thing, during three successive years 
without interruption, he  shall acquire the ownership of it by pre­
scription unless the thing was stolen or lost. 
RCC-46 1 ,  472 et seq., 8 70, 2793, 2933,  2 94 7 ,  3 1 66, 3173, 3 175,  3422, 3424, 
3 4 2 6 ,  3432,  3436, 3442 et seq., 345 1, 3454, 3472,  3 4 7 6, 3477, 3478, 3483 et seq., 
3 4 8 8  et seq., 3493, 3507,  3 5 08, 3509, 3538. 
RCC 1 870, Art. 3506. (Same as Art. 3 5 0 6  of Proposed Revision of 1 8 6 9 )  
S a m e  a s  above. 
CC 1 825, Art. 3472. (Projet, p. 
ment) 
409.  Amendment adopted ; no com-
If a person has possessed in goo d  faith 
and by a just title, as proprietor, a 
moveable thing, during three successive 
years without interruption, he shall ac­
quire the property of it b y  prescription, 
unless the thing was stolen or lost. 
CC 1 808, p. 488, Art. 75. 
If a man has had a public and notori­
ous p ossession of a moveable thing, dur­
ing three years, in the presence of the 
person who claims the prop e rty of the 
thing, said person being a resident with­
in the territory, is presumed to have 
known the circumstances o f  the posses­
sion a n d  the property becomes vested 
in the p ossessor, unless the thing has 
been stolen. 
Si quelqu'un a possede de bonne foi 
et a juste titre et comme proprietaire, 
une chose mobiliere, pendant trois an­
nees successives et sans interruption, il 
en acquerra la propriete par p rescrip­
tion, a moins que la chose n'ait ete volee 
ou perdue. 
-p. 489, Art. 75. 
En matiere de choses mobilieres, si 
quelqu'un a possede a juste titre, pu­
bliquement et notoirement, une chose 
mobiliere pendant trois annees succes­
sives, en la presence de celui qui pour­
rait pretendre y avoir droit, et qui etant 
residant dans le territoire, aurait pu le 
savoir, et n'en peut vraisemblablement 
pretendre cause d'ignorance, il acquiert 
la propriete de la chose, si ce n'est 
qu'elle eut ete originairement VOlee OU 
derobee. 
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CN 1804, Art. 2279. 
With respect to movables, possession 
is equivalent to title. 
Nevertheless, he who has lost a thing, 
or from whom a thing has been stolen, 
has three years within which to reclaim 
it, commencing on the date of the loss 
or theft, from anyone who has it in his 
custody ; saving to the latter his recourse 
against the person from whom he ob­
tained it. 
En fait d e  meubles, la possession vaut 
titre. 
Neanmoins celui qui a perdu ou au­
quel ii a ete vole une chose, peut la 
revendiquer pendant trois ans, a comp­
ter du jour de la perte ou du vol, contre 
celui dans les mains duquel ii la trouve ; 
sauf a celui-ci son recours contre celui 
duquel ii la tient. 
ART. 3507. If, however, the possessor of a thing stolen or lost 
bought it at public auction or from a person in the habit of selling 
such things, the owner of the thing can not obtain restitution of it, 
without returning to the purchaser the price it cost him. 
RCC-461,  472 et seq., 2 3 13, 2314, 2 452, 3422, 3432, 3506, 3508. 
RCC 1870, Art. 3507. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 3473. ( Projet, p. 409. Amendment :t: adopted ; no com-
ment) 
Same as above; but comma (,) after 
"auction." 
CC 1808, p. 488, Art. 76. 
But however, if the thing stolen has 
been purchased by the possessor at a 
public market, or at a fair, or at public 
auction, or from a person dealing in 
similar commodities, the former posses­
sor can only obtain possession of the 
thing, by paying the possessor the pur­
chase money. 
CN 1804, Art. 2280. 
If the present possessor of a thing 
stolen or lost has bought it at a fair, 
at a public market, at public auction, 
or from a person dealing in similar com­
modities, the original owner of the thing 
cannot obtain restitution of it without 
returning to the possessor the price 
that it cost him. 
N eanmoins si le possesseur de la chose 
voJee OU perdue I'a achetee a I'encan 
public, ou d'une personne qui faisait 
profession d e  vendre de pareilles choses, 
le proprietaire de la chose ne pourra se 
la faire rendre, qu'en remboursant a 
l'acquereur le prix qu'elle lui a coute. 
·P· 489, Art. 76. 
Neanmoins, si le possesseur actuel de 
la chose volee ou derobee, l'a achetee 
dans une foire ou marche, ou dans une 
vente publique, ou d'un marchand ven­
dant des choses pareilles, le proprietaire 
originaire ne peut se la faire rendre, 
qu'en remboursant au possesseur le prix 
qu'elle lui a coute. 
Si le possesseur actuel de la chose 
volee ou perdue l'a achetee dans une 
foire ou dans un marche, ou dans une 
vente publique, ou d'un marchand ven­
dant des choses pareilles, le proprietatre 
originaire ne peut se la faire rendre 
qu'en remboursant au possesseur le prix 
qu'elle Jui a coute. 
ART. 3508. This reclamation on the part of the owner, even 
hy reimbursing the price, is not allowed against a person who has 
purchased stray animals which have been sold in conformity with the 
regulations of police, or other movable objects lost or abandoned which 
are sold by authority of law, although he has not possessed them dur­
ing the time required for the prescription of movables. 
RCC-461, 472 et seq., 2618  et seq., 2622 et seq., 3421 et seq., 3476, 3506, 
3507, 3543.  
RCC 1 870, Art. 3508. 
Same as above. 
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CC 1825, Art. 3474. ( Projet, p. 409. Addition adopted ; no comment) 
Same as above ; but comma ( , )  after Cette revendication de la part du pro-
"animals", and after "abandoned." prietaire, meme en remboursant le prix, 
n'est point admise contre celui qui a 
achete des animaux epaves qui sont ven­
dus conformement aux reglemens de 
police, ou d'autres objets mobiliers per­
dus ou abandonnes qui sont vendus par 
autorite de justice, quoiqu'il ne les ait 
pas possedes pendant le temps requis 
pour la prescription des meubles. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
ART. 3509. When the possessor of any movable whatever has 
possessed it for ten years without interruption, he shall acquire the 
ownership of it without being obliged to produce a title or to prove 
that he did not act in bad faith. 
RCC-4 6 1 ,  472 et seq., 2 3 0 1 ,  3 175,  3422, 3426 et seq., 3432, 345 1,  3452, 3493,  
3506 et  seq. 
RCC 1 870, Art. 3509. 
Same as above. 
( Same as Art. 3509 of Proposed Revision of 186 9 ;  
i n  conformity with Acts 1 848,  No. 87 [ RS §§452,  
2 8 1 0 ] )  
CC 1825, Art. 3475. (Projet, p. 410.  Addition adopted; no comment) 
When the possessor of any moveable 
whatever has possessed it for ten years 
without interruption, while the owner 
resided in the State, or twenty years if 
he resided out of it, he shall acquire the 
property without being obliged to pro­
duce a title, or to prove that he did not 
act in bad faith. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
Lorsque le p ossesseur d'un bien meu­
ble, l'a possede pendant dix ans sans 
interruption tandis que le proprietaire 
residait dans l'Etat, OU pendant vingt 
ans lorsqu'il en etait absent, il en ac­
querra la propriete, sans etre oblige de 
justifier d'aucun titre ou que sa mau­
vaise foi puisse lui etre opposee. 
§4-0f the Causes Which Prevent the Prescription Tending to the 
Acquisition of the Ownership of Property 
ART. 3510. Those who possess for others and not in their own 
name, can not prescribe, whatever may be the time of their possession. 
Thus, farmers, tenants, depositaries, usufructuaries and all those 
generally who hold by a precarious tenure and in the name of the 
owner, can not prescribe on the thing thus held. 
RCC-533, 1310, 1921 et seq., 2 2 95 et seq., 2674, 2926,  2937, 3 133, 3 166,  
3 1 75, 3 426,  3 4 3 3, 3436, 3438, 3440, 3441, 3445, 3446, 3 4 58, 3487 et seq., 3 5 1 1  
e t  seq., 3 5 5 6 ( 25 ) .  
RCC 1870, Art. 3510. ( Same as Art. 3510 of Proposed Revision of 1 869 ) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3476. ( No reference in Projet) 
Par. 1 same as par. 1,  above ; but 
comma ( , ) after "others." 
Ceux qui possedent pour autrui, et 
non pas pour eux-memes, ne prescrivent 
jamais, quelque long temps qu'ils de­
tiennent la chose. 
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Thus, farmers, tenants, depositaries, 
usufructuaries, and all those generally 
who hold by a precarious tenure, and in 
the name of the proprietor, cannot pre­
scribe on the thing thus held. 
CC 1808, p. 484, Art. 45. 
Those who possess for others and not 
in their own name, cannot prescribe, 
whatever may be the time of said pos­
session. 
Par. 2 same as par. 2, above ; but no 
punctuation after "Thus", or after 
"usufructuaries." 
CN 1804, Art. 2236. 
Those who possess for others cannot 
prescribe by any lapse of time whatso­
ever. 
Par. 2 same as RCC 1870, Art. 3510,  
par. 2,  above. 
Ainsi le fermier, le locataire, le de­
positaire, l'usufruitier, et tous autres 
qui detiennent precairement la chose du 
proprietaire, ne peuvent la prescrire. 
-p. 485, Art. 45. 
Ceux qui p ossedent pour autrui et 
non pour eux-memes, ne prescrivent 
jamais, quelque long-terns qu'ils detien­
nent la chose. 
Par. 2 same as par. 2, above. 
Ceux qui possedent pour autrui, ne 
prescrivent jamais, par quelque laps de 
temps que ce soit. 
Par. 2 same as par. 2, above ; but 
comma ( , )  after "Ainsi." 
P�ojet du Gouvernement ( 1800 ) ,  Book III, Title XX, Art. 18, par. 1. 
Same as CC 1808, p. 484, Art. 45, Same as CC 1808, p. 485, Art. 45, 
par. 1,  above. par. 1, above ; but comma (,) after 
"autrui" ; semicolon ( ;) after "chose." 
.ART. 3511. The heirs of the persons holding under the tenures 
mentioned in the preceding article, can not prescribe any more than 
those from whom they hold such thing. 
RCC-2015, 2452, 2 7 3 1 ,  3 490, 3 5 1 0, 3512 et seq. 
RCC 1 870, Art. 351 1 .  ( Same as Art. 3 5 1 1  o f  Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3477. (No reference in Projet) 
The heirs of the persons holding un­
der the tenures mentioned in the pre­
ceding article, cannot prescribe any 
more than those from whom they hold 
such things. 
CC 1808, p. 484, Art. 46. 
The heirs of the persons h olding un­
der the tenures mentioned in the pre­
ceding article, cannot prescribe any 
more than those from whom they hold 
said things. 
CN 1804, Art. 2237. 
The heirs of the persons who held 
under one of the tenures mentioned in 
the preceding article, cannot prescribe. 
Les heritiers de ceux qui tiennent la 
chose aux titres designes dans l'article 
precedent, ne peuvent pas plus prescrire 
que leur auteur. 
-p. 485, Art. 46. 
Same as above ; but comma (,)  after 
"chose." 
Les heritiers de ceux qui tenaient la 
chose a quelqu'un des titres designes 
par !'article precedent, ne peuvent non 
plus prescrire. 
ART. 3512. Notwithstanding what is said in the two preceding 
articles, precarious possessors and their heirs may prescribe when the 
cause of their possession is changed by the act of a third person ; as 
if a farmer, for example, acquires from another the estate which he 
rented. For if he refuse afterwards to pay the rent, if he declare to 
the lessor that he will no longer hold the estate under him, hut that 
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h e  chooses to enjoy it as his own, this will he a change of possession 
by an external act,* which shall suffice to give a beginning to the 
prescription. 
RCC-34 4 1  et seq., 3 485 et seq., 3 5 1 0, 3 5 1 1 , 3 5 1 3, 3556 ( 2 5 ) .  
RCC 1 870, Art. 3 5 1 2 .  
Same a s  above. 
CC 1 825, Art. 3478. ( Projet, p. 4 1 0. Addition ::: adopted ; no comment) 
Same as above ; but comma (,) after Nonobstant ce qui est dit dans Jes 
"prescribe'', and after "person." deux articles precedens, Jes possesseurs 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1 804, Art. 2238. 
Nevertheless those persons mentioned 
in articles 2236 and 2 2 3 7  may prescribe 
if the title under which they possess is 
changed either by the act of a third 
person, or by their contradiction set up 
by them against the owner's right. 
precaires et leurs heritiers peuvent pres­
crire e ux-memes, quand la cause de leur 
possession est changee par le fait d'un 
tiers, comme si un fermier, par exemple, 
acquiert d'un autre Jes heritages qu'il 
tenait a ferme. Car s'il refuse apres ce­
la de payer les fermages, s'il declare au 
locateur qu'il ne veut plus tenir de Jui 
ces heritages, mais qu'il veut en jouir 
comme des siens propres, ce sera un 
changement de possession par un fait 
exterieur, mais* qui ne laissera pas de 
donner commencement a la prescription. 
Neanmoins, Jes personnes enoncees 
dans les articles 2236 et 2 2 3 7  peuvent 
prescrire, si le titre de Ieur possession 
se trouve interverti, soit par une cause 
venant d'un tiers, soit par la contradic­
tion qu'elles ont opposee au droit du 
proprietaire. 
*English translation of French text incomplete ; should include "but." 
ART. 3513. Those to whom tenants, depositaries and such 
other persons having only a precarious possession, have conveyed the 
same by a title capable of transferring the ownership of property, 
may prescribe for the same. 
RCC-2 015, 2452, 2926,  3478,  3483 el i;eq., 8 5 1 0  et seq., 3 5 1 4 ,  3556 ( 2 5 ) . 
RCC 1 870, Art. 35 1 3 . ( Same as Art. 3 5 1 a of Proposed Revision of 1869)  
Same a s  above. 
C C  1825, Art. 3479. (No reference in Projet) 
Those to whom tenants, depositaries Ceux a qui Jes fermiers, depositairf'S 
and such other persons having only a et autres detenteurs precaircs ont trans­
precarious possession, have conveyed mis la chose par un titre trnnslatif de 
the same by a title capable of trans- propriet6, peuvent la prescrire. 
ferring property, may prescribe for the 
san1e. 
CC 1 808, p. 484, Art. 47. ·P· 485, Art. 47. 
Same as above. Same as above. 
CN 1 804, Art. 2239. 
Same as above. S<1mc as above. 
ART. 3514. One can not prescribe against his own title, in this 
sense, that he can not change by his own act the nature and the origin 
o f  his possession. 
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Thus, he whose possession is founded on a contract of lease which 
is adduced, is considered as always possessing by the same title, and 
can not prescribe by any length of time. 
RCC-1305, 1822,  1884,  2 6 6 9, 3433,  3441,  3 4 4 6, 3 489, 3490,  3510 et seq., 
3 5 1 5. 
RCC 1870, Art. 3514. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3480. 
Same as above. 
CC 1808, p. 484, Art. 48. 
( Projet, p. 4 1 0. Amendment t adopted; no com­
ment) 
On ne peut pas prescrire contre son 
propre titre, e n  ce sens, que l'on ne 
pent pas se changer a soi-meme la cause 
et le principe de sa possession. 
Ainsi celui dont la possession a pour 
fondement u n  contrat de louage qui est 
rapporte, est toujours cense posseder au 
meme titre, et ne peut prescrire par 
quelque temps que ce soit. 
-p. 485, Art. 48. 
S ame as par. 1, above; but comma 
( ,) after "change'', and after " act." 
On ne pent pas prescrire contre son 
propre titre, en ce sens, que l'on ne peut 
point se changer, a soi-meme, la cause 
et le principe de sa possession. 
CN 1 804, Art. 2240. 
Same as above. 
Projet du Gouvernement 
Same as above. 
On ne peut pas prescrire contre son 
titre, e n  ce sens que l'on ne peut point 
se changer a soi-meme la cause et le 
principe d e  sa possession. 
( 1 800) ,  Book III, Title XX, Art. 22. 
Same as C C  1808, p. 485, Art. 48, 
above ; but no punctuation after "sens", 
after "changer", or after "soi-meme." 
ART. 3515. The rule, contained in the preceding article, is to 
be understood · in this sense, that a man can not prescribe against an 
essential part of the contract. 
Thus the creditor on an annuity can not prescribe against the 
right of redemption ;  but one may prescribe beyond his title. 
. So also, a person who has a title for one half an estate, may pre­
scribe for the other half ; for it may he that a new title has transferred 
the ownership of the property to him, or that he has acquired it with· 
out title by thirty years' possession. 
RCC-662, 6 6 3 ,  669, 823 . et seq., 850 et seq. , 1305,  2491 et seq., 2793, 
2796, 3 42 6 ,  3432, 3 478, 3 499, 3503,  3 5 1 4. 
RCC 1 870, Art. 3515. ( Same as Art. 3 5 15 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 348 1 .  ( Projet, p .  4 1 0 .  Addition amended i n  English text 
and adopted; no comment) 
Pars. 1,  2 same as pars. 1,  2, above ; La regle, contenue dans !'article pre-
but "article" misspelled "articles." cedent, doit s'entendre en ce sens, ·qu'on 
ne peut prescrire contre ce qui est de 
!'essence du titre. 
Ainsi le creancier d'une rente con­
. stituee ne peut jamais prescrire contre 
la facultQ d e  rachat; mais . on peut .pres­
crire outre son titre. . .. . . 
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So also a person, who has a title for 
one half an estate, may prescribe for 
the other half; for it may be that a 
new title has transferred the property 
to him, or that he has acquired it with­
out title by thirty years possession. 
CC 1 808. No c o rresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
Ainsi celui, a qui un titre donne la 
moitie d'une terre, peut prescrire l'autre 
moitie; car rien n'empeche qu'un nou­
veau titre ne Jui e n  transfere la pro­
priete, ou qu'il ne l'acquiere sans titre 
par la possession de trente ans. 
§5-0f the Causes Which l�terrupt Prescription 
ART. 3516. There are two modes of interrupting prescription ; 
that is, by a natural interruption, or by a legal interruption. 
RCC-80 1 ,  2 090, 3 4 60, 3495, 3 5 1 7, 35 18, 3520 et seq., 3 535, 3 5 5 1 .  
RCC 1 870, Art. 3 5 1 6 .  
Same as above. 
CC 1 825, Art. 3482. ( No reference in Projet) 
Same as above ; but comma (,) after La prescription peut etre interrompue 
"prescription." 
· 
de deux manieres, ou naturellement ou 
civilement. 
CC 1 808, p. 484, Art. so. 
Same as above ; but no punctuation 
after "prescription", after "is", or after 
"natural interruption." 
CN 1 804, Art. 2242. 
Prescription may be interrupted either 
naturally or legally. 
-p. 485, Art. SO. 
Same as above; but comma ( ,) after 
' 'naturellement." 
La prescription peut etre interrompue 
ou naturellement ou civilement. 
Projet du Gouvernement ( 1 800), Book III, Title XX, Art. 24.  
Same as CC 1 808,  p. 484,  Art. 50,  Same as CC 1 8 0 8 ,  p� 485, Art. 50, 
above. above. 
ART. 3 517. A natural interruption is said to take place when 
the possessor is deprived of the p ossession* of the thing d�ring more 
than a year, either by the ancient proprietor .or even by a third person. 
RCC-80 1 ,  3426, 3433,  3436, 3 4 4 1  et seq., 3446 et seq., 3454 et seq., 3427 
et seq., 3493, 3 5 0 2  et seq., 3 5 1 6 .  
RCC 1 870, Art. 3 5 1 7. 
Same as above. 
CC 182S, Art. 3483. * *  ( No reference in Projet) 
Same as above ; but comma ( ) after II y a interr.uptio n  naturelle, lorsque 
"place", .and after "proprietor.'; le possesseur est p rive, pendant pluii d'un an de la.jouissance* de la chose, 
soit par' l'ancien proprietaire, soit ?!leme 
par un tiers. 
CC· 1 808, p. 484, Art. S L  
Same as above. 
CN 1 804, Art. 2243. 
There is a natural interruption when 
the possessor is deprived of the enjoy-
-p. 485, Art. 5 L 
Same as above. 
Same as above. 
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ment of the thing during more than a 
year, either by the .former owner, or 
even by a third person. 
*Note error in English translation of French text ; "possession" should be "en­
joyment." 
* * Official edition reads "Art. 2483." 
ART. 3518. A legal interruption takes place, when t4e posses· 
sor has been cited to appear before a court of justice, on account either 
of the ownership or of the possession ; and the prescription is inter· 
rupted by such demand, whether the suit has been brought before 
a court of competent jurisdiction or not. 
RCC-2090, 3455, 3456, 3 5 16, 3 5 1 9, 3520 3535,  3538, 3 5 5 1  et seq. CP-
43, 46, 1 7 8  et seq. Acts 1 8 9 8 ,  No. 105,  Art. II, § 1 ;  1 906, No. 1 15, §19 (as am. 
by 1912,  No. 256, § 1 7 ) ; 1912,  No. 76,  § 1 ;  1914,  No. 2 67, §§25,  2 7 ;  1 918, No. 170, 
§ 1 ;  1 9 1 8, No. 1 7 9  (as am. by 1932, No. 48, and 1 93 8, No. 120 ) ; 1 924, No. 184, 
§1 (as am. by 1938,  No. 335,  § 1 ) ; 1926, No. 2 98, § § 6, 1 2 ;  1 92 8, No. 250, §§37, 66; 
1 932, No. 39, § 1 ;  1 940, No. 1 5 9, §5. 
RCC 1870, Art. 35 18. ( Same as Art. 3 5 1 8  of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3484. (No reference in Projet) 
A legal interruption takes place, when Pour qu'il y ait interruption civile, ii 
the possessor has been cited to appear faut que le possesseur ait ete cite en 
before a court of justice, on account justice, soit a l'egard de la possession ou 
either of the property or of the pos- de la propriete ; et cette interruption a 
session ; and the prescription is inter- lieu, so it que la citation soit donnee de­
rupted by such demand, whether the vant un juge incompetent, ou non·. 
suit has been brought before a court of 
competent jurisdiction or not. 
CC 1808, p. 484, Art. 52. 
A legal interruption takes place when 
the possessor has been c;ited to appear 
before a court of justfoe, on account 
· either of the property or of the posses­
sion ; and the prescription is interrupted 
by such demand, whether the suit has 
been brought before a court having a 
competent jurisdiction or not. 
CN 1804, Art. 2244. 
A legal citation, a demand of payment 
in executory proceedings, or a conserva­
tory writ, served on a person whom one 
wishes to prevent from prescribing, con­
stitutes a legal interruption. 
-Art. 2246. 
A legal citation, issued even by an in­
competent court, interrupts prescription. 
-p. 485, Art. 52. 
Same as above ; but no punctuation 
after "incompetent." 
Une citation en justice, un commande­
ment ou une saisie, signifies a celui 
qu'on veut empecher de prescrire, for­
ment !'interruption civile. 
La citation en justice donnee, meme 
devant un j uge incompetent, interrompt 
la prescription. 
· ART. 3519. If the plaintiff in this case, after having made hjs 
demand, abandons or discontinues it, the interruption shall he con· 
sidered as having never happened. 
. Whenever the plaintiff having made his demand shall at any time before obtaining final judgment allow five years to elapse with· 
out 
�aving taken any steps in the prosecution thereof, he shall be 
considered as having abandonefl the same. (As amended by Acts 
1898, No. 107) .. . . 
.
.
 
RCC-2285, 2287,  3 5 1 8, 3520. CP-491, 594. 
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RCC 1870, Art. 3519. 
Same as par. 1 ,  above. 
CC 1825, Art. 3485. 
Same as above. 
(Projet, p. 4 1 1 .  Addition adopted ; no comment) 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1 804, Art. 2247. 
If the summons is null by defect of 
form, 
If the plaintiff discontinues his suit, 
If he allows the suit to fall for want 
of prosecution, 
Or if his suit is dismissed, 
The interruption is considered as hav­
ing never happened. 
Si le demandeur en revendication 
apres avoir forme sa demande, l'aban: 
donne ou la discontinue, !'interruption 
sera rega1·dee comme non avenue. 
Si !'assignation est nulle par defaut 
de forme, 
Si le demandeur se desiste de sa de-
mande, 
S'il laisse perimer !'instance, 
Ou si sa demande est rejetee, 
L'interruption est regardee commc 
non avenue. 
ART. 3520. Prescription ceases likewise to run whenever the 
debtor, or possessor, makes acknowledgment of the right of the person 
whose title they prescribed. 
RCC-3426, 3433,  3435,  3436, 3 4 4 1  et seq., 3446, 3478 et seq., 3487 et seq., 
3500, 3 516, 3 5 1 8 ,  3 5 1 9 ,  3535,  3538, 3 5 5 1  et seq. Acts 1877,  No. 7, § 1 .  RS-
2492, 3066. 
RCC 1870, Art. 3520. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3486. ( No reference in Projet)  
Same as above ; but comma ( , )  after La prescription est interrompue egale-
"run" i no punctuation after "debtor", ment par la reconnaissance que le de­
ar after "possessor." biteur, ou le possesseur, font [fait1 du 
droit de celui contre lequel il prescrivait. 
CC 1808, p. 484, Art. 53. 
Same as above. 
CN 1 804, Art. 2248. 
Prescription is interrupted when the 
debtor or possessor makes acknowledg­
ment of the right of the person against 
whose title he prescribed. 
-p. 485, Art. 53. 
La prescription est interrompue egale­
ment, par la reconnaissance que le de­
biteur, ou le possesseur, font du droit 
de celui contre lequel ils prescrivaient. 
La prescription est interrompue par 
la reconnaissance que le debiteur ou le 
possesseur fait du droit de celui contre 
lequel ii prescrivait. 
§6-0f the Causes Which Suspend the Course of  Prescription 
ART. 3521. Prescription runs against all persons, unless they 
are included in some exception established by law. 
RCC-2 7 8 ,  801,  802, 2 364, 3 1 7 5 ,  3478, 3479 ( 4 ) ,  3491 ,  3497, 3522 et seq., 
3 5 4 1  et seq., 3 554,  3 5 5 5. Acts 1898,  No. 1 4 8 ;  1924, No. 1 3 1 ;  192 6, No. 169 ; 
1 9 3 8, No. 7 6, § §2,  4 ;  1 938, No. 126, § 10. RS-2810. Const. 1921, XI:x...J._6. 
RCC i870, Art. 3521.  
Same as above. 
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CC 1825, Art. 3487. 
Same as above. 
( Projet, p. 4 1 1. Addition :f: adopted ; no comment) 
La prescription court contre toutes 
personnes, a moins qu'elles ne soient 
dans quelqu'exception etablie par la loi. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804, Art. 2251 . 
Same as CC 1825, Art. 3487, abov�. La prescription court contre toutes 
personnes, a moins qu'elles ne soient 
dans quelque exception etablie par une 
Joi. 
A.RT. 3522. Minors and persons under interdiction can not he 
prescribed against, except in the cases provided by law. 
RCC-31,  3 7, 365, 3 6 6, 3 73, 382,  386, 389,  4 0 1  et seq., 415, 802, 1784, 
1 n5, 2 2 2 1 ,  2571,  2 5 95, 2 5 9 6, 3478, 3 505,  3521,  3 534,  3538, 3540, 3541, 3543, 
3554. Acts 1 916, No. 2 3 ;  1 92 4, No. 1 3 1 ;  1 928, No. 6 ;  1928, No. 17.  
· 
RCC 1870, Art. 3522. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3488. ( No reference in Projet) 
Same as above. 
cc 1808, p. 486, Art. 56. 
Same as above ; but comma ( , )  after 
"interdiction." 
CN 1804, Art. 2252. 
Minors and persons under interdic­
tion cannot be prescribed against, ex­
cept as stated in article 2278,  and with 
the exception of the other cases pro­
vided by law. 
La prescription ne court point contre 
Jes mineurs, ni Jes interdits, excepte dans 
Jes cas determines par la Joi. 
-p. 487, Art. 56. 
Same as above. 
La prescription ne court pas contre 
Jes mineurs et les interdits, sauf ce qui 
est dit a l'article 2278, et a l'exception 
des autres cas determfaes par la loi. 
Projet du Go:11vernement ( 1 800), Book III, Title XX, Art. 33. 
Same as CC 1 808, p. 486, Art. 5 6, La prescription ne court point contre 
abave. les mineurs et les interdits, excepte dans 
les cas determines par la loi. 
ART. 3523. Husbandis and wives can not prescribe against each 
other. 
RCC-1 786, 2 3 27, 2347,  2355,  2364,  2376, 2 3 90, 2404, 33 19, 3478, 3521, 
3524, 3 5 5 5 .  
RCC 1 870, Art. 3523. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 3489. 
Same as above. 
cc 1 8os; p. 486, Art. 57. 
Same a:;; above. 
CN 1804, Art. 2253. 
Same as above. 
( No reference in Projet) 
Elle ne court pas non plus entre 
epoux. 
·P· 487, Art. 57. 
Elle ne court pas, non plus, entre 
epoux. 
Elle ne court point entre epoux. 
Projet du Gouvernement ( 1 800), Book III, Title XX, Art. 34. · 
Same as above. Elle ne court point non plus entre 
epolilx. 
1930 
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ART. 3524. Immovables given in dower* and not declared 
alien�hle by the marriage con�ract, are imprescriptible during the 
marriage. They may be  prescribed for, i£ there be a separation of 
property by the marriage contract, or i£ it he pronounced afterwards. 
RCC-2 3 2 5 ,  2328,  2347,  2349 et seq., 2355,  2 360, 2 3 61, 2363 et seq. 
2391,  2425 et seq., 3523,  3525,  3555.  ' 
RCC 1870, Art. 3524. 
Same as above. 
(Same as Art. 3524 of Proposed Revision of 1869 ) 
CC 1 825, Art. 3490. (Projet, p. 411 .  Substitution adopte d ;  no com­
ment) 
Immoveables and slaves given in 
dower,* and not declared alienable by 
the marriage contract, are imprescrip­
tible during m arriage. They may b e  
prescribed for, i f  there be a separation 
of property by the marriage contract, 
or if it be pronounced afterwards. 
CC 1808, p. 486, Art. 59. 
But prescriptio n  does not take place 
during marriage,  as it respects property 
alienated which made a part of the 
dowry, as provided under the title of 
marriage contract. 
CN 1804, Art. 2255. 
But prescription does not run during 
the marriage with respect to the aliena­
tion of a dotal immovable, conformably 
to Article 1561 of the title Of the Mar­
riage Contract and of the Respective 
Rights of the Spauses. 
Les immeubles et les esclaves, con­
stitues en dot,* et non declares alie­
nables par le contrat de mariage, sont 
imprescripticles Umprescriptibles] pen­
dant le mariage. 
lls sont prescriptibles, s'il y a sepa­
ration de biens par le contrat de ma­
riage, ou qu'elle soit prononcee depuis. 
-p. 487, Art. 59. 
Neanmoins, elle ne cou1'.t point pen­
dant le mariage, a l'egard de !'alienation 
d'un fonds constitue en dot, conforme­
ment a ce qui a ete dit au titre du con­
trat de mariage. 
Neanmoins elle ne court point, pen­
dant le mariage, a l'egard de !'aliena­
tion d'un fonds c onstitue selon le re­
gime dotal, conformement a !'article 
1561,  au titre du Contrat de mariage et  
des Droits respectifs des Epoux. 
*Note error in English translation of French text ; "dower" should be "dowry." 
ART. 3525. Prescription is equally suspended during marriage : 
I. When the wife can only be entitled to an action, a_fter having 
chosen between accepting or renouncing the community. 
2. When the husband, having sold the separate property of his 
wife, without her consent, is bound in warranty for the validity of 
such sale ; and in every* case when the action of the wife may be 
prejudicial to her husba:µ.d. 
RCC-23 6 4 ,  2384, 2 3 8 5, 2391, 2 4 10, 2 4 1 1 ,  2433, 2452,  2476, 2500 et seq., 
3524,  3555.  CP-105.  
RCC 1870, Art. 3525. ( Same as Art. 3525 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3491.  (No reference in Projet) 
Par. 1 and subd. 1 same as par. 1 and La prescription est p.areillement sus-
subd. 1 ,  above ; but semicolon ( ; )  after pendue pendant le ma�1a�e :  . 
"community." 1 .  Dans le fa� ou 1 ac�1on 1de �a
 
femme ne pourra1t etre exercee, qu apres 
une option a faire sur !'acceptation ou 
2 .  When the husband, having sold 
an hereditary estate of his wife, with­
out her consent, is bound in warranty 
renonciation a la communaute ; 
2. Dans le cas ou le mari, ayant 
vendu le bien propre de sa femme, sans 
son consentement, e1;t garant de la 
1931 
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for the validity of such sale ; and in 
every* case when the action of the wife 
may be prejudicial to her husband. 
CC 1 808, p. 486, Art. 60. 
Prescription is equally suspended dur­
ing marriage ; 
1st. When the wife can only be en­
titled to an action, after having chosen 
between accepting or renouncing the 
community ; 
2d, When the husband having sold 
an hereditary estate of his wife, without 
her consent, is bound as a warranty for 
the validity of such sale, and in every* 
case, when the action of the wife may be 
prejudicial to her husband. 
CN 1804, Art. 2256. 
Par. 1 and subd. 1 same as par. 1 and 
subd. 1, above. 
vente ; et dans to us les autres* cas ou 
l'action de la femme reflechirait contre 
le mari. 
·p. 487, Art. 60. 
Same as above ; but no punctua­
tion after "exercee" ;  comma ( , )  after 
"vente." 
Par. 1 same as par. 1 ,  above; but 
comma ( , )  after "mariage." 
1. Dans le cas ou l'action de la 
femme ne pourrait etre exercee qu'apres 
une Option a faire sur !'acceptation OU 
la renonciation a la communaute ; 
2. When the husband, having sold 2. Dans le cas ou le mari, ayant 
the separate property of his wife, with- vendu le bien propre de la femme sans 
out her consent, is bound in warranty son consentement, est garant de la 
for the validity of such sale ; and in vente, et dans tous les autres cas ou 
every other case when the action of the l'action de la femme refiechirait contre 
wife may be prejudicial to her husband. le mari. 
*English translation of French text incomplete ; should include "other." 
ART. 3526. Prescription does not run against a beneficiary 
heir, with respect to the debt due him by the succession. 
But it runs against a vacant succession, though no curator has 
been appointed to such succession. 
RCC-8 8 1  et seq., 1 05 4 ,  1 0 95,  1097, 1350 et seq., 1359, 3527, 3528 et seq. 
RCC 1 870, Art. 3526. ( Same as Art. 3526 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3492. (No reference in Projet) 
Prescription does not run against a La prescription ne court point contre 
beneficiary heir, with respect to the debt l'heritier beneficiaire a l'egard des ere· 
du!! him by the estate. ances qu'il a contre la succession. 
But it runs against a vacant estate, Mais elle court contre une succession 
though no curator has been appointed vacante, quoique non pourvue de cura· 
to such estate. teur. 
CC 1808, p. 486, Art. 62. 
Par. 1 same as par. 1, above. 
But it runs against a vacant estate, 
though no curator has been appointed 
for said estate. 
CN 1804, Art. 2258. 
Par. 1 same as par. 1, above. 
It runs against a vacant succession, 
though no curator has been appointed 
to such estate. 
-p. 487, Art. 62. 
Same as above. 
La prescription ne court pas contre 
l'heritier beneficiaire, a l'egard des cre­
ances qu'il a contre la succession. 
Elle court contre une succession va· 
cante, quoique non pourvue de curateur. 
Projet du Gouvernement ( 1800),  Book III, Title XX, Art. 3 9, par. 2 .  
Same as CC 1 808,  p. 486,  Art. 62, Same as GC 1 808, p. 487, Art. 62, 
par. 2, above. par. 2, above. · 
1932 
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ART. 3527. It runs likewise during the delay which the law 
grants for making the inventory and for deliberating. 
RCC-1033, 1050,  1 0 52, 1055, 2413,  3 5 2 6. 
RCC 1870, Art. 3527. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3493. (No �eference in Projet) 
Same as above. 
CC 1808, p. 486, Art. 63. 
It runs likewise during the three 
months which the law grants for the 
making of the inventory and the forty 
days given for deliberating. 
CN 1804, Art. 2259. 
It runs also during the thre'e months 
which the law grants for the making of 
the inventory, and the forty days given 
for deliberating. 
Elle court egalement pendant les de­
lais pour faire inventaire et pour de­
liberer. 
·P· 487, Art. 63. 
Elle court §galement pendant Jes trois 
mois pour faire inventaire, et Jes qua­
rante jours pour deliberer. 
Elle court encore pendant Jes trois 
mois pour faire inventaire, et Jes qua­
rante jours pour deliberer. 
Section 3-0F THE PRESCRIPTION WHICH OPERATES A RELEASE 
FROM DEBT 
ART. 3528. The prescription which operates a release from 
debts, discharges the debtor by the mere silence of the creditor during 
the time fixed by law, from all actions, real or personal, which might 
be brought against him. 
RCC-1758, 1 9 96,  1 997 et seq., 2012 et seq., 2 1 30,  2278, 3 2 7 7 ,  3 4 1 1, 3457, 
3459, 3529 et seq., 3534, 3 536, 3538, 3540 et seq., 3544 et seq., 3@48.  Acts 1 938, 
No. 76, §4. 
RCC 1870, Art. 3528. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3494. (Projet, p. 4 12.  Addition adopted ;  no comment) 
Same as above ; but comma ( ,) after La prescription a l'effet de liberer, de-
"prescription", and after "debtor." charge le debiteur par le seul fait du 
silence du creancier pendant le temps 
fixe par la Joi, de toutes Jes actions, 
soit reelles, soit personnelles qu'il pour­
rait intenter contre Jui. 
CC 1808. No col't'esponding article. 
CN 1804. No conesponding article. 
ART. 3529. This prescription has also the effect of releasing 
the owner of an estate from every species of real rights, to which the 
property may have been subject, if the person in possession of the 
right has not exercised it during the time required by law. 
RCC-618, 7 83,  7 9 3  et seq., 1 996, 1 9 9 7  et seq., 2011 et seq., 2 1 3 0  3277, 
3 4 1 1 ,  3459, 3528. Acts 1 91 6, No. 98 ; 1926,  No. 298 ; 1 934, No. 1 4 5 .  
' 
RCC 1870, Art. 3529. 
Same as above. 
1933 
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CC 1825, Art .. 3495. 
Same as above. 
COMPILED EDITION 
(Projet, p. 412. Addition adopted ; no comment) 
.. Cette prescription a egalement l'effet 
de lib�rer le proprietaire d'un heritage, 
de toute espece de droits reels auxquels 
cet heritage aurait pu etre assujetti, si 
celui a qui ce droit etait acquis, n'en a 
point fait usage pendant le temps pres­
crit par la loi. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article . 
.ART. 3530. To enable the debtor to claim the benefit of this 
prescription, it is not necessary that he should produce any title, or 
hold in good faith ; the neglect of the creditor operates the prescrip­
tion in this case. 
RCC-3451 et seq., 3459, 3480 et seq., 3506, 3 5 1 6  et seq., 3521 et seq., 3528, 
3549 et seq. 
RCC 1 870, Art. 3530. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 3496. (Projet, p. 412. Addition adopted ; no comment) 
Same as above. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
II n'est pas necessaire, pour pouvoir 
invoquer cette prescription, que le de­
biteur montre aucun titre, ou ait ete de 
bonne foi ; la negligence seule du crean­
cier opere la prescription en ce cas. 
ART. 3531. The time necessary to acquire this prescription is 
longer or shorter, according to the different species of debts or of 
real rights, of which it produces the discharge or extinction. 
RCC-1996, 1997 et seq., 3237, 3459, 3528, 3 5 3 0  et seq., 3534 et seq., 3538, 
,3539, 3 5 4 0  et seq., 3544 et seq, 
RCC 1 870, Art. 3531.  
Same as above. 
CC 1825, Art. 3497. ( Projet, p. 412.  Addition adopted ; no comment) 
Same as above ; but comma ( , )  after Le temps, apres lequel cette prescrip-
"time", and after "prescription." tion est. acquise, est plus ou moins long, 
suivant Jes diverses especes de creances 
OU de droits reels dont eJle opere la 
decharge ou !'extinction, 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
ART. 3532. Whenever any contract or obligation has been en­
tered into, or judgment rendered, between persons who reside out of 
the State of Louisiana, and to he paid or performed out of this State, 
and such contract, obligation or judgment is barred by prescription 
or the statute of limitations of the place where the contract or obliga­
tion is to he performed or judgment executed, the same shall be con­
sidered and held as barred by prescription in Louisiana, upon the 
debtor who is thus discharged subsequently coming .into this State . . 
RCC-10, 3470, 3531, 3 533, 3547. CP-13, 746, 752. RS-2808, 2810. 
1934 
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RCC 1 870, Art. 3532. 
Same as above. 
( Same as Art. 3 5 32 of Proposed Revision of 1869 ; 
same as Acts 1855,  No. 168 r ns §28081)  
CC 1825. No corresponding article. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
• ART. 353�. Be�ides the different prescriptions of actions, 
which are mentioned m other parts of this Code others exist which 
are the subject of the following paragraphs. 
' 
RCC-2 5 3 5 ,  3237,  3470, 3532. Acts 1877,  No. 2 4 ;  1880,  No. 103 ; 1886, No. 
2 1 ,  § 4 ; 1886, No. 2 6 ; 1 894, No. 2 4 ;  1 898, No. 170,  § §25, 6 3 ;  1900, No. 111, §1 ; 
1 9 0 2 ,  No. 1 7 0 ;  1 904, No. 1 8 5 ; 1906, No. 1 48 ; 1908,  No. 26, § § 1, 2 ;  1908, No. 171,  
§ §2 ,  3 ;  1910,  No. 1 7 3 ;  1 9 10,  No. 256,  § 1 7 ;  1912, No. 62 ; 1912,  No. 175, §3;  1912, 
No. 1 9 1 ;  1912,  No. 2 1 3 ;  1 914,  No. 1 9 8 ;  1 9 1 6, No. 23; 1 9 1 6, No. 98, §2; 1918, 
No. 46 ; 1918, No. 149, § 9 ;  1 9 18, No. 1 6 0 ,  §63 ; 1 9 1 8, No. 2 2 1 ; 1 918, E.S., No. 1 9 ;  
1920,  No. 44, § 3 1  (as am. by 1 926, No. 8 5 ,  § 1 ,  and 1 934, No. 2 9 ,  §1) ; 1920, No. 76, 
§ § 1 3 ,  1 4 ;  1920, No. 1 1 5 ;  1 920, No. 1 8 7 ,  §1 (as am. by 1922, No. 1 1 5 ) ; 1921, E.S. , 
No. 46 ; 1921,  E.S.,  No. 62,  § 17 ;  1 9 2 1 ,  E.S., No. 80, §6 (as am. by 1 935, E.S., 
No. 1 2 ) ;  192 1 ,  E.S., No. 85, § 14 ;  1922 ,  No. 3 9 ;  1922,  No. 40, §26 ; 1 924, No. 35,  
§1 (as am. by 1 928, No. 149,  §1) ; 1 924,  No. 63 ; 1 924, No. 97;  1924, No. 131 ; 
1 924,  No. 17 1 ;  1924,  No. 2 38, §§2,  3 1 ,  34 ; 1926,  No. 26, § 1 ;  1926, No. 83, §7 ; 
1926,  No. 1 3 6 ;  1 926, No. 2 9 8 ;  1926, No. 339, § §4, 6 ;  1928, No. 6 ;  1928, No. 38, 
§ 6 ;  1 92 8, No. 2 50,  §§41, 52 ; 1928, No. 256,  §5 ; 1930,  No. 4 0 ; 1932, No. 46, § 9 ;  
1 9 3 2 ,  No. 8 8, § 2 ;  1932,  No. 140, §76 ; 1 932, No. 1 64, §23 ; 1 932, No. 192 ; 1932, 
No. 2 3 1 ;  1934, No. 2 1 ,  §§85, 100 ; 1934, No. 106,  § 3 ;  1934, No. 145 ; 1 934, No. 189 ; 
1 9 3 4 ,  No. 224,  § 1 5 ;  1 936,  No. 227;  1 93 6, No. 229,  § 9 ;  1938, No. 76, § §2, 4 ;  1938, 
No. 8 1 ,  §85 ; 1 938,  No. 3 2 6 ;  1 940, No. 190 ; 1940, No. 262. RS-179, 1418, 1419, 
2 8 0 8, 2816, 2 82 2 ,  3546. Const. 1 9 2 1 ,  X, 1 1 ;  XIV, 14n, 1 6 ;  XVI-A, 3, 7. 
RCC 1870, Art. 3533. ( Same as Art. 3533 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3498. (Projet, p. 412. Addition i adopted ; no comment) 
Besides the different prescriptions of Outre les diverses prescriptions d'ac-
actions, which are mentioned in other tions a l'effet de liberer, dont il est fait 
parts of this Code, there exist others mention dans les autres parties de ce 
which are the subject of the following Code, il en existe d'autres qui sont le 
paragraphs. sujet des paragraphes suivans. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
§ 1-0f the Prescription of One Year 
ART. 3534. The following actions are prescribed by one year : 
That of justices of the peace and notaries, and persons* perform­
ing their duties, as well as that of constables, for the fees and emolu­
ments which are due to them in their official capacity. 
That of masters and instructors in the arts and sciences, for lessons 
which they give by the month. 
That of  innkeepers and such others, on account of lodging and 
board which they furnish. 
That of retailers of liquors, who sell ardent spirits in less quan­
tities than one quart. 
That of workmen, laborers and servants, for the payment of their 
wages. 
1935 
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That for the payment of the freight of ships and other vessels, 
the wages of the officers, sailors and others of the crew. 
That for the supply of wood and other things necessary for the 
construction, equipment and provisioning of ships and other vessels. 
RCC-1 5 6 1 ,  1608,  1987,  1 994, 2 3 1 5 ,  2498, 2 544,  2546, 3205 et seq., 3209, 
3 2 1 3, 3 2 3 2  et seq., 3237, 3238,  3246, 3449, 3456, 3522,  3528, 3535 et seq., 3538, 
3541,  3 5 5 4, 3555.  CP-59, 2 6 6 ,  2 68. Acts 1858, No. 9 1 ;  1898, No. 170, § 6 3 ;  
1900, No.  1 1 1 ;  1902,  No.  1 7 0, § 1 ;  1 908, No. 2 6 ;  1 9 1 2 ,  No.  4 4 ,  § 1 ;  1 912, No. 175, §3;  
1914,  No. 223 ; 1 9 1 6, No. 98,  §2 ; 1 9 1 6, No. 224, §6;  1 9 18,  No. 160, §63 ; 1 918, No. 
221 ; 1 91 8 ,  No. 222 ; 1 920, No. 44,  § 3 1  ( as am. by 1 92 6 ,  No. 85, § 1 ,  and 1934, No. 
29, §1) ; 1 926, No. 2 98, §14 ; 1 92 6 ,  No. 339, § §4, 6 ;  1 93 4, No. 145,  § 3 ;  1934, No. 
163 ; 1938,  No. 8 1 ,  §85.  RS-2822. 
RCC 1 870, Art. 3534. ( Same as Art. 3 5 3 4  of Proposed Revision of 1 869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3499. (Projet, p. 
ment) 
The action of justices of the peace 
and notaries, and persons* performing 
their duties, as well as constables, for 
the fees and emoluments which are due 
to them in their official capacity : 
Pars. 2 ,  3 same as pars. 3, 4 ,  above ; 
but semicolon ( ; )  after "month", and 
after "furnish." 
That of retailers of provisions and 
liquors ; 
Pars. 5 ,  6 same as pars. 6, 7, above ; 
but semicolon ( ;) after "wages", and 
after "crew" ; comma ( , )  after "sailors." 
That for the supply of wood and other 
things necessary for the construction, 
equipment and provisioning of ships and 
other vessels, are prescribed by one 
year. 
CC 1808, p. 488, Art. 77.  
The claims of teachers or school 
masters for the lessons which they gave 
by the month, may be prescribed against, 
after a year has elapsed, unless a set­
tlement has taken place, a note given 
or an action be pending before a court 
of justice. 
The provisions of this article extend 
likewise to the keepers of taverns board­
ing houses and inns, on account of the 
lodging and boarding which they fur­
nish ; to that of workmen and day labor­
ers for the payment of their days works 
and of the materials by them furnished ; 
and for that of the domestics which let 
their services by the year. 
CN 1804, Art. 227 1.  
The claims of teachers and instructors 
in the arts and sciences, for the lessons 
which they give by the month ; 
412.  Substitution adopted ; no com-
L'action des juges de paix et des no­
taires, et autres officiers* en remplissant 
Jes fonctions, ainsi que des constables, 
pour les droits et emolumens qui leur 
sont dus e n  leur qualite ; 
Celle des maitres et instituteurs des 
sciences et arts, pour Jes le�ons qu'ils 
donnent au mois; 
Celle des hoteliers, aubergistes et 
traiteurs, a raison du logement et de la 
nourriture qu'il [qu'ilsl fournissent ; 
Celle des marchands de comestibles 
et de liqueurs en detail, pour leurs 
fournitures ; 
Celle des ouvriers, gens de travail et 
de service, pour le payement de leurs 
journees, gages et salaires ; 
Celle en payement du fret des navires 
et autres embarcations des gages et 
loyers des officiers, matelots et autres 
gens de !'equipage ; 
Celle pour fourniture de bois et au­
tres choses necessaires aux construc­
tions, equipement et avitaillement des 
navires et autres embarcations, se pres­
crivent par u n  an. 
-p. 489, Art. 7 7. 
L'action des maitres et instituteurs 
des sciences, pour Jes le<;ons qu'ils don­
nent au mo is ; 
Celle des hoteliers, aubergistes, trai­
teurs, a raison du logement et de la 
nourriture qu'ils fournissent; 
Celle des ouvriers et gens de travail, 
pour le payement de leurs fournitures, 
journees et saJaires; 
Celle des domestiques qui se louent a 
l'annee, pour le payement de Jeurs 
gages; 
Se prescrivent par un an, si ce n'est 
qu'il y ait u n  compte arrete, billet, ou 
obligation, ou action en justice non 
primee rperimeel. 
L'action des maitres et instituteurs 
des sciences et arts, pour les le<;ons qu'ils 
donnent au mois; 
1936 
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That of keepers of taverns and inns 
on account of the lodging and boardin� 
which they furnish ; 
That of workmen and day laborers, 
for the payment of their wages, and of 
the materials by them furnished, 
Are prescribed by six months. 
Celle des hoteliers et traiteurs, a rai­
son d u  logement et de la nourriturc 
qu'ils fournissent ; 
Celle des ouvriers et gens de travail 
pour le paiement de leurs journees
' 
fournitures et salaires, ' 
Se prescrivent par six mois. 
*Note error in English translation of French text ; "persons" should be "other 
officers." 
ART •
. 
3�35. In the cases mentioned in the preceding article, 
the prescription takes place, although they may have been a regular 
continuance of supplies, or of labor or other service. 
It only ceases from the time when there has been an account 
acknowledged, a note or bond given, or a suit instituted. 
However, with respect to the wages of officers, sailors and others 
of the crew of a ship, this prescription runs only from the day when 
the voyage is completed. 
RCC-2 0 9 7 ,  3245,  3 5 1 6  et seq., 3 520, 3 5 3 4 ,  3538, 3540, 3541,  3 5 5 1  et seq. 
Acts 1 928, No. 250, § 6 6 ;  1 9 32, No. 3 9. 
RCC 1 870, Art. 3535. 
Same as above. 
( Same as Art. 3 5 3 5  of Proposed Revision of 1 8 6 9 )  
CC 1 825, Art. 3500. (Projet, p. 4 12. Substitution t adopted ; no com-
ment) 
Par. 1 same as par. 1 ,  above. 
It only ceases, from the time when 
there has been an account acknowl­
edged, a note or bond , or a suit in­
stituted. 
Par. 3 same as par. 3, above. 
CC 1 808, pp. 488, 489, Art. 77. 
La prescription dans les cas men­
tionnes en !'article precedent, a lieu, 
quoiqu'il y ait eu c o ntinuation de four­
nitures, livraisons, services et travaux. 
Elle ne cesse de courir, que lorsqu'il 
y a eu compte arrete, billet ou obliga­
tion, ou citation en justice. 
Neanmoins, a l'egard des gages des 
officiers, matelots et autres gens de 
!'equipage d'un batiment, cette prescrip­
tion ne court, qu'a compte1· du jour 
ou le voyage est fini. 
Quoted under RCC 1 8 7 0 ,  Art. 3534,  above. 
CN 1 804, Art. 2274. 
In the above cases, the prescriptio n  
takes place, although there may have 
been a regular continuance of supplies, 
or of labor or other service. 
It only ceases when there has been a n  
account acknowledged, a note o r  bond 
given, or suit instituted which has not 
lapsed. 
La prescription, dans !es cas ci-dessus, 
a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de 
fournitures, livraisons, services et tra­
vaux. 
Elle ne cesse d e  courir que lorsqu'il 
y a eu compte arrete, cedule ou obliga­
tion, ou citation en justice non perimee. 
ART. 3536. The following actions are also prescribed by one 
year : . 
That for injurious words, whether verbal or written, and that for 
damages caused by animals, or resulting from offenses or quasi of­
fenses. 
That which a possessor may institute, to ha�e himself mai�tained 
or restored to his possession, when he bas been disturbed or evicted. 
That for the delivery of merchandise or other effects, shipped on 
hoard any kind of vessels. 
1937 
Art. 3537 COMPILED EDITION 
That for damage sustained hy merchandise on hoard ships, or 
which may have happened hy ships running foul of each other. 
RCC-237, 1711, 2315 e t  seq., 2321, 3237, 3454 ( 2 ) , 3456, 3528, 3534, 3537, 
3541. CP-49 et seq., 59. Acts 1858, No. 9 1 ; 1902,  No. 1 7 0 ;  1908,  No. 26;  1 9 12, 
No. 44 ; 1 9 12, No. 1 7 5 ; 1914, No. 2 2 3 ; 19 18,  No. 2 2 2 ; 1 926, No. 224. 
RCC 1 870, Art. 3536. ( Same as Art. 3536 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 350 1 .  ( Projet, p.  413 .  Addition t adopted;  no comment) 
The actions for injurious words, 
whether verbal or written, and that for 
damages caused by slaves or animals, or 
resulting from offences or quasi of­
fences ; 
Pars. 2 ,  3 same as pars. 3 ,  4, above ; 
but semicolon ( ;) after "evicted", and 
after "vessels." 
That for damage sustained by mer­
chandize on board ships, or which may 
have happend by ships running foul of 
each other, are prescribed by one year. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
L'action pour la reparation civile des 
injures, soit verbales soit ecrites, ou des 
dommages causes par les esclaves ou 
par les animaux, ou par des delits ou 
quasi-delits ; 
Celle que peut intenter un possesseur 
pour Se faire maintenir OU reintegrer 
dans sa possession, lorsqu'il y est troubl� 
OU qu'il en a ete evince ; 
Celle en delivrance des marchandises 
ou autres effets, charges a bord des na­
vires ou autres embarcations; 
Celle pour avaries arrivees aux mar­
chandises et autres objets, charges a 
bord des navires ou autres embarcations, 
ou celle arrivees par l'abordage de ces 
navires les uns contre les autres, se 
prescrivent egalement par un an. 
ART. 3537. The prescription mentioned in the preceding ar· 
ticle runs : 
With respect to the merchandise injured or not delivered, from 
the day of the arrival of the vessel, or that on which she ought to 
have arrived. 
And in the other cases from that on which the injurious words, 
disturbance or damage were sustained. 
And where land, timber or property has . been injured, cut, dam­
aged or destroyed from the date knowledge of such damage is re· 
ceived by the owner thereof. (As amended by Acts 1902, No. 33} 
RCC-2 3 1 5  et seq., 3 2 3 7 ,  3 5 3 4  et seq., 3 5 4 1 .  CP-16. Acts 1902, No. 1 70 ;  
1912,  N o .  191 ; 1 9 14,  No. 2 2 3 ; 1 9 3 2 ,  No. 2 3 1 ;  1 93 4, N o .  189, § 1 ;  1 938, No. 326. 
RS-'--1 7 9, 2 8 16, 3392,  3546. 
RCC 1 870, Art. 3537. 
Same as pars. 1-3, above ; but comma ( , )  after "prescription", and after "article." 
CC 1825, Art. 3502. (Projet, p. 413.  Addition adopted ; no comment) 
Same as above ; but semicolon ( ; )  after La prescription, dont il est fait men-
" arrived" ; comma ( , )  after ·"cases." tion dans !'article precedent, court, sa­
voir : 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
Pour les injures, trouble ou dommage, 
du jour o u  !'injure, le trouble ou le 
dommage a ete souffert ; 
Et a l'egard des marchandises avariees 
ou non delivrees, du jour ou le navire 
est arrive ou a dii arriver. 
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CIVIL CODES OF LOUISIANA Art. 3538 
§2-0f the Prescription of Three Years 
ART. 3538. The following actions are prescribed by three 
years : 
That for arrearages of rent charge, annuities and alimony, or of 
the hire of movables and immovables. 
That for the payment of money lent. 
That for the salaries of overseers, clerks, secretaries, and of 
teachers of the sciences who give lessons by the year or quarter. 
That of physicians, surgeons and apothecaries for visits, opera­
tions and medicines. 
That of parish recorders, sheriffs, clerks and attorneys for their 
fees and emoluments. 
That on the accounts of merchants, whether selling for whole­
sale or retail. 
That on the accounts of retailers of provisions, and that of re­
tailers of liquors, who do not sell ardent spirits in less quantities than 
a quart. 
That on all other accounts. 
This prescription only ceases from the time there has been an 
account acknowledged in writing, a note or bond given, or an action 
commenced. (As amended by Acts 1888, No. 78 ) 
RCC-11 88, 1392, 1431,  2 2 7 8 ,  2 746, 320 1, 3202,  3209,  3214, 3476, 3 5 0 6 ,  
3 5 1 6  et seq., 3 5 2 0 ,  3522, 3528, 3 5 3 4 ,  3535, 3539, 3 5 4 0 ,  3 5 4 1 ,  3551 e t  seq. Acts 
1886, No. 2 6 ;  1 906, No. 148 ; 1 9 14, No. 198 ; 1918, No. 4 6 ; 1920,  No. 1 1 5 ; 1 9 2 0 ,  
No. 1 4 7 ;  1 934, No. 2 1 ,  §100 ; 1 934, No. 106, §1 .  RS-4, 453, 2811. Const. 
1 898, Art. 1 8 6 ; 1 921, X, 11. . 
RCC 1 870, Art. 3538. ( Same as Art. 3538 of Proposed· Revision of 1 8 6 9 ; 
pars. 7-9 in conformity with Acts 1852, No. 1 1 8 ,  
§ § 1 ,  2 ms §281 1 1 )  
Pars. 1 - 8  same as pars. 1-8, above ; but comma ( , )  after "sciences", after 
"apothecaries", and after "attorneys" ; no punctuation after "liquors." 
That on all other open accounts. 
This prescription only ceases from the time there has been an account acknowl­
edged, a note or bond given, or an action commenced. 
CC 1 825, Art. 3503. (Projet, p. 413. Substitution t adopted ; no com-
merit) 
The action for arrearages of rent 
charge, annuities and alimony, or of the 
hire of m oveables or immoveables : 
Par. 2 same as par. 3, above ; but 
semicolon ( ;) after "lent." 
For the salaries of overseers, clerks, 
secretaries, and of teachers of the sci­
ences, for lessons by the year or quarter ; 
L'action en payement des arrerages 
de rentes perpetuelles ou viageres, ou de 
pensions alimentaires, ou des loyers ou 
fermages des biens meubles et im­
meubles ; 
Celle en payement des sommes pre­
tees; 
Celle pour appointemens de gerans, 
economes, commis, secretaires, ainsi que 
des maitres et instituteurs des sciences 
pour les le�ons qu'ils donnent payables 
par annee OU par quartier; 
Par. 4 same as par. 5, above ; but · Celle des medecins, chirurgiens, apo-
semicolon ( ;) after "medicines." thicaires, pour fours visites, operations et 
That of p arish judges, sheriffs, clerks 
and attorneys, for their fees and emolu­
ments, 
medicamens ;  
Celle d.es juges d e  paroisse, sheriffs, 
greffiers, avocats et procureurs, pour 
leurs droits, salaires et emolumens. . . 
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Art. 3539 COMPILED EDITION 
Are prescribed by three years, unless 
there be an account acknowledged, a 
note or bond given, or an action com­
menced before that time. 
CC 1808, p. 488, Art. 78 . . 
The arrears due on life annuities, ali­
mony, rent of houses and rural estates, 
the interest of money lent and every 
thing generally which is to be paid by 
the year or at shorter periods, may be 
prescribed against at the expiration of 
five years. 
CN 1 804, Art. 2272. 
The action of physicians, surgeons, 
and apothecaries, for visits, operations, 
and medicines ; 
That of bailiffs, for making service of 
process and executing < ommissions ; 
That of merchants, for m erchandise 
sold to private individuals, not mer­
chants ; 
That of boarding school keepers, for 
their pupils' board ; and of other masters, 
for the price of apprenticeship ; 
And that of domestic servants, who 
hire out for the year, for the payment 
of their wages, 
Are prescribed by one year. 
-Art. 2273. 
The action of attorneys, for the pay­
ment of their costs and fees, is pre­
scribed in two years, running from the 
judgment in the suit, or from the settle­
ment of the parties, or from the revoca­
tion of their powers of attorney. With 
regard to unfinished business, they can­
not sue for costs and fees more than 
five years old. 
-Art. 2277. 
Same as CC 1 8 08, p. 488, Art. 78,  
above. 
Se prescrivent par trois ans, a moins 
qu'il n'y ait compte arrete, billet, obli­
gation, o u  demande intentee en justice 
avant ce terme. 
·P· 489, Art. 78. 
Les arrerages de rentes perpetuelles 
ou viagere s ;  
Ceux d e s  pensions alimentaires ; 
Les loyers des maisons, et le prix de 
ferme des biens; 
Les interets des sommes pretees; 
Et generalement tout ce qui est pay­
able par annee, OU a des termes perio­
diques plus courts ; 
Se prescrivent par cinq ans. 
L'action des medecins, chirurgiens et 
apothicaires, pour leurs visites, opera­
tions et m edicamens ; 
Celle des huissiers, pour le salaire des 
actes qu'ils signifient, et des commissions 
qu'ils executent; 
Celle des marchands, pour !es mar­
chandises qu'ils vendent aux particuliers 
non marchands; 
Celle des maitres de pension, pour le 
prix de la p ension de leurs eleves; et des 
autres m aitres, pour le prix de l'ap­
prentissage ; 
Celle des domestiques qui se louent 
a l'annee, pour le paiement de leur 
salaire, 
Se prescrivent par un an. 
L'action des avoues, pour le paiement 
de leurs frais et salaires, se prescrit par 
deux ans a compter du jugement des 
proces, o u  de la conciliation des parties, 
ou depuis la  revocation desdits avoues. 
A l'egard des affaires non terminees, ils 
ne peuvent former de demandes pour 
leurs frais et salaires qui remonteraient 
a plus de cinq ans. 
Les arrerages de rentes perpetuelles 
et viageres ; 
Par. 2 same as CC 1 808, p. 489, Art. 
78,  par. 2, above. 
Les loyers des maisons, et le prix de 
ferme des biens ruraux; 
Pars. 4, 5 same as CC 1808, p. 489, 
Art. 78, pars. 4-6, above ; but comma (,) 
after "pretees", and after "courts." 
ART. 3539. The action of parties against their attorneys for 
the return of papers delivered to them for the interest of their suits, 
is prescribed also hy three years, reckoning from the day when judg· 
ment was rendered in the suit, or from the revocation of the powers 
of the attorneys. 
RCC-3027 et seq., 3 5 3 8. 
RCC 1 870, Art. 3539. 
Same as above. 
1 940 
CIVIL CODES OF LOUISIANA Art. 3541 
CC 1 825, Art. 3504. 
Same as above. 
(Projet, p. 4 1 3. Addition + adopted ; no comment) 
cc 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804, Art. 2276, par. 1 .  
Judges and attorneys are discharged 
of liability for papers in their possession 
five years after the rendition of judg­
ment. 
L'action des parties contre leurs avo­
cats o� procu�eurs, en remise des pieces et pap1ers qu elles leur ont confies pour 
leu� defen�e, se prescrit egalement par tro1s ans, a compter du jour du juge­
ment du proces, ou depuis la revocation 
de leurs pouvoirs. 
Les juges et avoues sont decharges 
des pieces cinq ans apres le jugement 
des proces. 
§3-0f the Prescription of Five Years 
ART. 3540. Actions on hills of exchange, notes payable to 
order or bearer, except bank notes, those on all effects negotiable or 
transferable by indorsement or delivery, and those on all promissory 
notes, whether negotiable or otherwise, are prescribed by five years, 
reckoning from the day when the engagements were payable. 
RCC-13 9 2, 3522,  3535,  3538, 3 54 1 ,  3542, 3554, 3 5 55.  CP-175. Acts 
1904, No. 64. RS-334,  454, 2812. 
RCC 1870, Art. 3540. 
Same as above. 
( Same as Art. 3 5 4 0  of Proposed Revision of 1869 ; 
in conformity with Acts 1 8 5 2 ,  No. 1 18, §3 ms 
§§334,  2 8 1 2 ] )  
CC 1825, Art. 3505. (Projet, p. 413 .  Addition t adopted ; no comment) 
Actions on bills of exchange, notes 
payable to order or bearer, except bank 
notes, those on all effects negociable or  
tranferable [ transferable] by endorse­
ment or delivery, are prescribed by five 
years, reckoning from the day when 
these engagements were payable. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
L'action sur toutes lettres de change, 
billets a ordre OU au porteur, Jes billets 
de banque exceptes, et celle qui resulte 
de tout effet negociab!e OU transportable 
par endossement ou par simple remise, 
se prescrivent par cinq ans, a compter 
du jour OU ces effets etaient payables. 
ART. 3541. The prescription mentioned in the preceding ar­
ticle, and those provided in paragraphs I and II of Section Three ( 3 )  
of Chapter Three ( 3 ) of this title, shall run against married women, 
minors and interdicted persons, reserving, however, to minors and 
interdicted persons recourse against their tutors or curators. 
This prescription shall also run against persons residing out of 
the State. (As amended by Acts 1922, No. 17 )  
RCC-47 e t  seq., 3 5 7  e t  seq., 362,  415,  1 784, 1 785, 2221,  3314, 3330, 3478, 
3505, 3521, 3 5 22, 3534 et seq., 3538, 3 539, 3540, 3542, 3554, 3555, 3556 ( 3 ) .  Acts 
1 9 2 1 ,  No. 34 (as am. by 1 928, No. 2 8 3 ) . RS-2, 452, 2810 .  
Art. 3541. 
The prescription mentioned in the preceding article_, a�d those pr
ovided. in 
paragraphs I and II., of Section 2 of Chapter 3 of th1� title, shall run ag�mst 
married women, minors and interdicted persons, reservmg, however, to mmors 
and interdicted persons recourse against their tutors or curators. 
Par. 2 same as par. 2, above. (As amended by Acts 1920, No. 146)  
1941 
Art. 3542 COMPILED EDITION 
RCC 1 870, Art. 3541. ( Same as Art. 3541 of Proposed Revision of 1 8 6 9 )  
The. prescription mentioned in the preceding article, and those described above 
in paragraphs I. and II., run against minors and interdicted persons, reserving, 
however, to them their recourse against their tutors or curators. 
They run also against persons residing out of the State. 
CC 1825, Art. 3506. ( Projet, p. 414. Amendment :j: adopted ; no com-
ment) 
The prescription, mentioned in the 
preceding article, and those described 
above in the paragraphs I and II, run 
against minors and interdicted persons, 
reserving, however, to them their re­
course against their tutors or curators. 
Par. 2 same as par. 2, above. 
CC 1808, p. 488, Art. 79. 
The several species of prescriptions 
mentioned in the two preceding articles, 
run against minors and interdicted per­
sons, reserving to said persons all such 
remedies as they may have against their 
tutors or curators. 
CN 1804, Art. 2278. 
The prescriptions which are the sub­
ject of this section run against minors 
and interdicted persons, reserving to 
them their recourse against their tutors. 
La prescription mentionnee dans !'ar­
ticle precedent et celles decrites dans les 
paragraphes I et II, ci-dessus, courent 
contre les mineurs et Jes interdits, sauf 
leur recours contre leurs . tuteurs ou 
curateurs. 
Elles courent egalement contre Jes 
absens. 
-p. 489, Art. 79.  
Les prescriptions mentionnees dans 
Jes deux articles precedens, courent con­
tre Jes mineurs et interdits, sauf leur 
recours contre leurs tuteurs ou cura­
teurs. 
Les prescriptions dont ii s'agit dans 
les articles de la  presente section, cou­
rent contre les mineurs et !es interdits ; 
sauf leur recours contre leurs tuteurs. 
ART. 3542. The following actions are prescribed by five years : 
That for the nullity or rescission of contracts, testaments or 
other acts. 
That for the reduction of excessive donations. 
That for the rescission of partitions and guarantee of the portions. 
This prescription only commences against minors after their 
majority. 
RCC-37, 3 62, 1384, 1392,  1 3 96, 1397 et seq 1 4 1 3  1 414 1 502 et seq 
1567, 1 791, 1 881, 2045 et seq., 2 2 2 1, 2 534, 2535, 3 5
'
21 ,  3 540, 3541,  3543, 3 5 54'. 
Acts 1924, No. 63 ; 1932, No. 46, §9. 
RCC 1 870, Art. 3542. 
Same as above. 
( Same as Art. 3542 of Proposed Revision of 1 8 6 9 ·  
i n  conformity with Acts 1 8 4 8 ,  No. 8 7  r ns § § 4 5 2
, 
2 8 10 ] )  
, 
CC 1825, Art. 3507. ( Projet, p. 414. Addition :i: adopted; no comment) 
The action of nullity or resc1s1on of L'action en nullite, et celle en res-contracts, testaments or other acts ; cision des contra ts, testamens ou autres 
Pars. 2 ,  3 same as pars. 3, 4, above ; 
but semicolon ( ;) after "donations" · 
comma ( , )  after "portions." 
' ·  
Are prescribed by five years, when 
the person entitled to exercise them is 
in the State, and ten years if he be out 
of it. 
Par. 5 same as par. 5, above. 
cc 1808. 
CN 1804. 
No corresponding article. 
No corresponding article. 
actes; 
Celle en reduction des donations 
inofficieuses; 
Celle en rescision des partages et 
garantie des lots, 
Se prescrivent par cinq ans, lorsque 
celui qui a le droit de les exercer est 
present, et par dix ans, s'il est absent. 
. Cette prescription ne court contre les 
mineurs qtie du jour de leur inajorite. 
1 942 
CIVIL CODES OF LOUISIANA Art. 3545 
ART. 3543. That any and all informalities of legal procedure 
connected with or growing out of any sale at public auction of real or 
personal property made by any sheriff of the parishes of this State, 
licensed auctioneer, or other persons, authorized by an order of the 
courts of this State, to sell at public auction, shall he prescribed against 
by those claiming under such sale after the lapse of two years from 
the time of making said sale, except where minors or interdicted per­
sons were part owners at the time of making it, and in the event of 
such part ownership by said minors or interdicted persons, the pre­
scription thereon shall accrue after five years from the date of public 
adjudication thereof. (As amended by Acts 1932, No. 231 ) 
R CC-362, 2221 , 2601 et seq.,  2616, 2617, 2618 et seq., 3478, 3508, 3521, 3522, 
3 5 4 1 ,  3 5 42 ,  3 554, 3555. Acts 1 90 4 ,  No. 185 ; 1 9 1 2 ,  No. 62, §1;  1914,  No. 1 7 2 ; 
1926,  No. 1 7 2 ; 1928, No. 6 ;  1 9 3 2 ,  No. 192;  1 9 3 2 ,  No. 2 3 1 ;  1934, No. 2 1 ,  §100 ; 
1934,  No. 1 0 6 ,  §3. RS-1 6 8 ,  2 8 0 9 .  Const. 1 9 2 1 ,  X, 1 1. 
RCC 1 870, Art. 3543. ( Same as Art. 3543 of Proposed Revision of 1 8 6 9 ; 
similar to Acts 1 8 34,  p. 122,  §4 ; same as Acts 
1 8 5 5 ,  No. 89, §4 rns § 3 3 9 2 ] )  
All informalities connected with or growing o u t  o f  any public sale, made by 
any person authorized to sell at public auction, shall be prescribed against by 
those claiming under such sale, after the lapse of five years from the time of 
making it, whether against . minors, married women or interdicted persons. 
CC 1 825. No corresponding article. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
§4-0f the Prescription of Ten Years 
ART. 3544. In general, all personal actions, except those be­
fore enumerated, are prescribed by ten years. 
R C C-6 18, 789, 2221,  2 3 4 8 ,  2 568, 2588, 3 0 5 7 ,  3369, 3545 et seq., 3 5 48.  
Acts 1 9 1 8 ,  No.  4 9 ;  1 9 18, E.S. ,  N o .  19;  1 930, No.  40.  RS-2810. Const. 1 9 2 1 ,  
XIV, 1 6 .  
RCC 1 870, Art. 3544. 
Same as above. 
( Same as Art. 3544 of Proposed Revision of 1 86 9 ; 
in conformity with Acts 1848,  No. 87 [RS § §452, 
2 8 1 0 ] ) 
CC 1 825, Art. 3508. ( Projet, p. 414. Addition amended and adopted ; 
n o  comment) 
In general, all personal actions, ex- Toutes les actions personnelles ge-
cept those above enumerated, are pres- neralement quelconques, sauf celles ci­
cribed by ten years, if the creditor be dessus decrites, se prescrivent par dix 
present, and by twenty years, if he be ans, si le creancier est present, et par 
absent. vingt ans, s'il est absent. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
. ART. 3545. . The action against an undertaker or architect, for 
defect or [of] construction of buildings of brick or stone, is prescribed 
by ten years, 
· 
RCC-2 3 16, 2322, 2762, 3 5 4 4 .  
1943 
Art. 3546 COMPILED EDITION 
RCC 1870, Art. 3545. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3509. ( No reference in Projet) 
Same as above ; but "or construction" L'action contre les architectes et 
correctly spelled "of construction." entrepreneurs, pour vice de construction 
dans les batisses en pierres ou en 
briques, se prescrit par dix ans. 
CC 1 808, p .  488, Art. 73. 
After the expiration of ten years, the 
architect or undertaker is released from 
all responsibility with respect to stone 
or brick buildings ; and five years will 
release him equally with respect to 
frames filled up with bricks or wooden 
buildings. 
CN 1804, Art. 2270. 
After the expiration of ten years, the 
architect and the undertaker are re­
leased from all responsibility with re­
spect to the structural parts of the 
buildings they have put up or directed. 
-p. 489, Art. 73. 
Apres dix ans, l'architecte ou entre­
preneur est decharge de la garantie des 
batimens qu'il a faits en ma�onnerie ou 
en briques, et apres cinq ans, pour les 
batimens faits en bois ou en colombage. 
Apres dix ans, l'architecte et les 
entrepreneurs sont decharges de la ga­
rantie des gros ouvrages qu'ils ont faits 
ou diriges. 
ART. 3546. The rights of usufruct, use and habitation and 
servitudes are lost by non-use for ten years. 
RCC-590, 618, 628, 783 ( 2 ) ,  789 et seq., 793 et seq., 3544, 3548. Acts 
1 938, No. 3 2 6. Const. 1921 ,  XIV, 1 6. 
RCC 1870, Art . .  3546. 
Same as above. 
( Same as Art. 3546 of Proposed Revision of 1869; 
in conformity with Acts 1 848, No. 87  [RS §§452, 
2 8 1 0 ] )  
C C  1825, Art. 35 1 1 . ( Projet, p. 4 1 4. Addition t adopted ; no comment) 
The rights of usufruct, use and habi­
tation, and services, are lost by non-use 
for ten years, if the person, having a 
right to enjoy them, be in the State, and 
by twenty years if he be absent. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
Les droits d'usufruit, d'usage et 
d'habitation, ainsi que les servitudes, se 
perdent par leur non usage pendant dix 
ans, si celui qui a le droit d'en jouir est 
present, et par vingt ans s'il est absent. 
ART. 3547. All judgments for money, whether rendered with­
in or without the State, shall be prescribed by the lapse of ten years 
from the rendition of such judgments, except that no judgment for 
money rendered without the State shall be enforcible in this State if 
it is prescribed or unenforcible under the laws of the State wherein 
it was rendered. Provided, however, that any party interested in any 
judgment rendered within or without the State and not prescribed in 
the State wherein rendered, may have the same revived at any time 
before it is prescribed, by having a citation issued according to law 
to the defendant or his representative, from the Court of defendant's 
domicile, unless defendant or his representatives show good cause why 
the judgment should not he revived, and if such defendant be absent 
and not represented, the Court may appoint a curator ad . hoc to rep· 
resent him in the proceedings, upon which said curator ad hoc the 
citation shall he served. 
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Any judgment revived, as above provided, shall continue in full 
force for ten years from the date of the order of Court reviving the 
same, and any judgment may he revived as often as the party or 
parties interested may desire. (As amended by Acts 1936, No. 278) 
RCC-2278, 3322, 3326 et seq., 3369, 3411, 3532, 3544, 3552 et seq., 3556 ( 3 ) .  
CP-746, 752. Acts 1 924, No. 163 ; 1936, No. 278.  RS-455, 2810, 2 8 1 3. 
RCC 1870, Art. 3547. (Same as Art. 3547 of Proposed Revision of 1869; 
similar to Acts 1853,  No. 274 [RS §28 13] ) 
All judgments for money, whether rendered within or without the State, shall 
be prescribed by the lapse of ten years from the rendition of such judgments. 
Provided, however, that any party interested in any judgment may have the same 
revived at any time before it is prescribed, by having a .citation issued according 
to law, to the defendant or his representative, from the court which rendered the 
judgment, unless defendant or his representative show good cause why the judg­
ment should not be revived, and if such defendant be absent and not represented, 
the court may appoint a curator ad hoc to represent him in the proceedings, upon 
which curator ad hoc the citation shall be served. 
Par. 2 same as par. 2, above ; but no punctuation after "judgment revived." 
CC 1825. No corresponding article. 
CC 1808. No correspondin� article. 
CN 1804. No corresponding article. 
§5-0f the Prescription of Thirty Years 
ART. 3548. All actions for* immovable property, or for an 
entire estate, as a succession, are prescribed by thirty years. 
RCC-68, 70, 78, 461,  462 et seq., 471, 852, 1 030, 1031, 1304, 1 3 0 5, 3474, 
3475, 3478 et seq., 3499 et seq., 3544, 3546. Acts 1 880, No. 103. 
RCC 1870, Art. 3548. 
Same as above. 
( Same as Art. 3548 of Proposed Revision of 1869;  
in conformity with Acts 1848, No. 8 7  [RS §§452, 
28101)  
CC 1825, Art. 3512. ( Projet, p. 414. Substitution t adopted;  no com-
ment) 
All actions for* immoveable property, 
or for an entire estate, as a succession, 
are prescribed by thirty years, whether 
the parties be present or absent from 
the State. 
CC 1808, p. 486, Art. 65. 
After thirty years, all actions either 
personal or real are �rescribed against ; 
and the person pleadmg prescription in 
that case, i_s not obliged to produce any color of title nor can it be alledged 
against him that he acted knavishly. 
CN 1 804, Art. 2262. 
Same as above. 
Toutes les actions en revendication de 
la propriete d'un * immeuble ou d'une 
universalite de biens, comme une suc­
cession, se prescrivent par trente ans, 
soit entre presens, soit entre absens. 
·p. 487, Art. 65, 
Toutes les actions, tant reelles que 
personnelles, sont prescrites par trente 
ans, sans que celui qui allegue cette pres­
cription, soit tenu de rapporter des 
titres, ou qu'on puisse lui oppose1· !'ex­
ception deduite de la mauvaise foi. 
Toutes les actions, tant reelles que 
personnelles, sont prescrites par trente 
ans, sans que celui qui allegue cette 
prescription soit oblige d'en rapporter 
un titre, ou qu'on puisse lui opposer 
!'exception deduite de la mauvaise foi. 
�Note error in Eng!ish translation of French text · "for" should be "in revendi-cat1on of the ownership of." ' 
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§6-0f the Rules Relative to the Prescription Operating 
a Discharge from Debts 
ART. 3549. In cases of prescription releasing debts, one may 
1nescrihe against a title created by himself ;  that is, against an ohliga· 
tion which he has contracied. 
RCC-1758 ( 3 )  et seq., 1846,  3528 et seq., 3550 et seq. 
RCC 1870, Art. 3549. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 3514. ( Projet, p. 4 1 5. Amendment adopted ; comment 
by redactors, p. 4 1 1 )  
Same a s  above; but comma 
"himself." 
( , )  after En matiere de prescription a l'effet 
CC 1808, p. 484, Art. 49. 
But a man can prescribe against his 
own title, in this sense, that he can pre­
scribe against an obligation which he 
may have contracted. 
CN 1 804, Art. 2241 .  
Same a s  above. 
de liberer, on peut prescrire contre son 
titre, en ce sens que l'on prescrit l'obli· 
gation que l'on a contractee. 
·P· 485, Art. 49. 
On peut prescrire contre son titre en 
ce sens, que l'on prescrit la liberation 
de !'obligation que l'on a contractee. 
Same as above ; but comma (,) after 
"titre"; no punctuation after "sens." 
ART. 3550. Good faith not being required on the part of the 
person pleading this prescription, the creditor can not compel him 
or his heirs to swear whether the debt has or has not been paid, hut 
can only blame himself for not having taken his measures within the 
time directed by law ; and it may he that the debtor may not he able 
to take any positive oath on the subject. 
RCC-1758 et seq., 1846, 3 4 5 0  et seq., 3459, 3480 et seq., 3528 et seq., 3551 
et  seq. 
RCC 1870, Art. 3550. 
Same as abGve. 
CC 1 825, Art. 3515. ( Projet, p. 4 15. Addition adopted; no comment) 
Same as above. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1 804, Art. 2275. 
Nevertheless, those against whom 
these prescriptions are asserted, may 
tender an oath to those who assert them, 
for the purpose of ascertaining if the 
thing has actually been paid for. 
La bonne foi n'etant pas necessaire 
dans celui qui oppose la prescription a 
l'effet de liberer, le creancier ne pourra 
pas lui deferer le serment, non plus 
qu'a ses heritiers, sur la question de 
savoir si la dette a ete payee ou non, 
le creancier devant s'imputer de n'avo-ir 
pas agi dans les delais de la Joi, et le 
debiteur pouvant se trouver dans l'im· 
possibilite de preter un serment positif 
sur un fait d e  cette nature; · 
Neanmoins ceux auxquels ces pre­
scriptions seront opposees, peuvent de· 
ferer le serment a ceux qui Jes opposent, 
sur la question de savoir si la chose a 
ete reellement payee. 
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The oath may be tendered to widows 
and heirs, or to the tutors of the latter, 
if they are minors, in order that they 
may declare whether they know that the 
thing is due. 
Le serment pourra etre defere aux 
veuves et heritiers, ou aux tuteurs de 
ces derniers, s'ils sont mineurs, pour 
qu'ils aient a deClarer s'ils ne savent 
pas que la chose soit due. 
ART. 3551. The prescription releasing debts is interrupted by 
all such cases [causes]  as interrupt the prescription by which property 
is acquired, and which have been explained in the first section of this 
chapter. 
It is also interrupted by the causes explained in the following 
articles. 
RCC-2 090, 3471, 3 5 1 6  et seq., 3535, 3538, 3 5 52 et seq. RS-2 8 1 0 .  
RCC 1870, Art. 3551.  
Same as above. 
CC 1825, Art. 3516. (Projet, p. 415. Addition adopted ; no comment) 
Same as above ; but "such cases" cor- La prescription a l'effet de liberer est 
rectly spelled "such causes" ; comma (,)  interrompue par toutes Jes causes qui 
after "interrupt the prescription." interrompent la prescription a l'effet 
d'acquerir, et qui ont ete exprimees 
dans la premiere section de ce chapitre. 
CC 1808. No conesponding article. 
CN 1804. No corresponding article . 
Elle est en outre interrompue par Jes 
causes qui sont exprimees dans !es 
articles suivans. 
.ART. 3552. A citation served upon one debtor in solido, or 
his acknowledgement of the debt, interrupts the prescription with 
regard to all the others and even their heirs. 
A citation served on one of the heirs of a debtor in solido, or the 
acknowledgment of such heir, does not interrupt the prescription, 
with regard to the other heirs, even if the debt was by mortgage, if 
the obligation he not indivisible. 
This citation or acknowledgment does not interrupt the pre­
scription with regard to the other codebtors, except for that portion 
for which such heir is hound. 
To interrupt this prescription for the whole, with regard to the 
other codehtors, it is necessary, either that the citations he served on 
all the heirs of the deceased debtor, or the acknowledgment he made 
by all the heirs. 
RCC-801, 2090, 2097,  2 1 0 8  et seq., 2111,  2 1 1 2 ,  2 1 1 3  et seq., 2278,  3278, 
3518 et seq., 3551, 3553. CP- 1 7 8  et seq. Acts 1898, No. 106, Art. II, § 1 ;  1 906, 
No. 1 1 5, §19 (as am. by 1 9 12, No. 256,  §17) ; 1 912,  No. 76; 1 914, No. 2 67 ,  §26 ;  
1918, N o .  170,  § 1 ;  1918, N o .  1 7 9  (as am. by 1 932, No. 48,  and 1938, N o .  120) ; 
1924, No. 184, § 1  (as am. by 1 9 3 8 ,  No. 335, § 1 ) ; 1928,  No. 2 5 0, §37 ; 1932,  No. 3 9 ;  
1940, No. 159, §5. . 
RCC 1 870, Art. 3552. (Same as Art. 3552  of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3517. (Projet, p. 415. Amendment adopted ; comment 
by redactors, p. 4 1 1 )  
A citation served upon one joint La citation donnee a l'un des debi-
debtor, * or his acknowledgment of the teurs solidaires, * ou sa reconnaissance 
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debt, interrupts the prescription with 
regard to all the others and even their 
heirs. 
A citation served on one of the heirs 
of a joint debtor,* or the acknowledg­
ment of such heir does not interrupt 
the prescription, with regard to the other 
heirs, even if the debt was by mortgage, 
if the obligation be not indivisible. 
Par. 3 same as par. 3, above ; but 
comma ( , )  after "prescription." 
To interrupt this prescription for the 
whole, with regard to the other co­
debtors, it is necessary, either that the 
citations be served on all, * *  or the 
acknowledgment be made by all the 
heirs. 
CC 1808, p. 484, Art. 54. 
A citation given to a debtor in solido 
to appear before a court of justice or the 
acknowledgment made by such debtor, 
interrupts the prescription against all 
other co-debtors and even against their 
heirs. 
But the citation given to one of the 
co-heirs of a debtor in solido, or the 
acknowledgement of such co-heir, does 
not operate an interruption of prescrip­
tion with respect to the other co-heirs, 
even in the event of a debt being on a 
mortgage, if the obligation be not in­
divisible. 
The citation of one of the heirs of the 
debtor in solido or his acknowledgment 
interrupts the prescription, with respect 
to the other co-debtors, only for the 
share belonging to that heir. 
The prescription can be interrupted 
for the whole debt against all the other 
co-debtors, only when all the heirs of 
the deceased co-debtor, have been cited 
or have acknowledged the debt. 
CN 1804, Art. 2249. 
A citation served, in conformity with 
the above articles, on one debtor in 
solido, or his acknowledgment, interrupts 
prescription against all the others, and 
even their heirs. 
Pars. 2-4 same as RCC 1870, Art. 
3552, pars. 2-4, above. 
de la dette, interrompt la prescription 
contre tous les autres, meme contre 
leurs heritiers. 
La citation donnee a l'un des heritiers 
d'un debiteur solidaire, * ou la recon­
naissance de cet heritier, n'interrompt 
pas la prescription a l'egard des autres 
heritiers, quand meme la creance serait 
hypothecaire, si !'obligation n'est in­
divisible. 
Cette citation, ou cette reconnais­
sance, n'interrompt la prescription a 
l'egard des autres co-debiteurs, que pour 
la part dont cet heritier est tenu. 
Pour interrompre cette prescription 
pour le tout, a l'egard des autres co­
debiteurs, ii faut, ou la citation donnee 
a to us les heritiers du debiteur decede, * * 
ou la reconnaissance de tous ces heri­
tiers. 
-p. 485, Art. 54. 
La citation donnee a l'un des debi­
teurs solidaires, ou sa reconnaissance, 
interrompent [interrompt] la prescrip­
tion contre tous Jes autres, meme contre 
leurs heritiers. 
Mais la citation donnee a l'un des 
heritiers d'un debiteur solidaire, ou sa 
reconnaissance, n'interrompent [n'inter­
rompt] pas la prescription a l'egard des 
autres co-heritiers, quand meme la cre­
ance serait hypothecaire, si !'obligation 
n'est indivisible. 
Cette citation, de l'un des heritiers 
du debiteur solidaire, ou sa reconnais­
sance, n'interrompent [n'interromptl la 
prescription, a l'egard des autres debi­
teurs, que pour la part dont cet heritier 
est tenu. 
Pour interrompre la prescription pour 
le tout, a l'egard des autres co-debiteurs, 
ii faut que tous les heritiers du debiteur 
decede ayent ete cites, OU qu'ils ayent 
reconnu la dette. 
L'interpellation faite, conformement 
aux articles ci-dessus, a l'un des debi­
teurs solidaires, ou sa reconnaissance, 
interrompt la prescription contre tous 
les autres, meme contre leurs Mritiers. 
L'interpellation faite A l'un des heri­
tiers d'un debiteur solidaire, ou la recon­
naissance de cet heritier, n'interrompt 
pas la prescription A l'egard des autres 
coheritiers, quand meme la creance 
serait hypothecaire, si !'obligation n'est 
indivisible. 
Cette interpellation ou cette recon­
naissance n'interrompt la prescription, 
a l'egard des autres codebiteurs, que 
pour la part dont cet heritier est tenu. 
Pour interrompre Ia prescription pour 
le tout, a l'egard des autres codebiteurs, 
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ii faut l'interpellation faite a tous les 
heritiers du debiteur decede, ou la 
reconnaissance de tous ces heritiers. 
*Note error in English translation of French text; "joint debtor" should be 
"debtor in solido." 
**English translation of French text incomplete ; should include "the heirs of 
the deceased debtor." 
ART. 3553. 
acknowledgment, 
surety. 
A citation served on the principal debtor, or his 
interrupts the prescription on the part of* the 
RCC-3035, 3036, 3 0 5 9, 3 0 60,  3518, 3520,  3 5 5 1 ,  3552. CP-17 8  et seq. 
Acts 1 8 98, No. 105, Art. II, § 1 ;  1 90 6, No. 115, § 1 9  (as am. by 1912, No. 2 5 6 ,  § 17 ) ; 
1912, No. 7 6 ;  1914, No. 2 6 7 ,  § 2 5 ;  1 9 18, No. 170,  § 1 ;  1918, No. 179 (as am. by 
1932, No. 48, and 1938, No. 1 2 0 ) ; 1924, No. 1 8 4, § 1  (as am. by 1938,  No. 335, 
§1) ; 1928, No. 250, §37 ; 1 940,  No. 1 59, §5, 
RCC 1 870, Art. 3553. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 3518. (Projet, p. 415. Amendment adopted ;  comment 
by redactors, p. 411)  
Same as  above. 
CC 1 808, p. 486, Art. SS. 
The citation of the principal or his 
acknowledgment, interrupts the prescrip­
tion of the security. 
CN 1 804, Art. 2250. 
A citation served on the principal 
debtor, or his acknowledgment, inter­
rupts the prescription against the surety. 
La citation faite au debiteur princi­
pal, ou sa reconnaissance, interrompt la 
prescription contre* la caution. 
-p. 487, Art. SS. 
La citation donnee au debiteur prin­
cipal, ou sa reconnais5ance, interrompent 
linterromptl la prescription contre la 
caution. 
L'interpellation faite au debiteur prin­
cipal, ou sa reconnaissance, interrompt 
la prescription contre la caution. 
*Note error in English translation of French text ; "on the part of" should be 
"against." 
ART. 3554. Prescription does not run against minors and per· 
sons under interdiction, except in the cases specified by law. 
RCC-362, 415, 802, 1 4 1 4 ,  1791 et seq., 1 8 7 5  et seq., 3478, 3 5 0 5 ,  3 5 2 1 ,  
3522,  3534 et seq., 3538 e t  .seq., 3 5 4 1  et seq. Acts 1 9 16, No.  23; 192 1 ,  No. 34 
(as am. by 1928, No. 283) ; 1 924,  No. 13 ; 1928, No. 6 ;  1 928, No. 17 ; 1 9 2 8 ,  No, 38. 
RCC 1870, Art. 3554. ( Same as Art. 3554 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1 82S, Art. 3519. (Projet, p. 415. Amendment adopted; no com-
ment) 
Prescription does not run against 
minors and persons under interdiction, 
except in the cases specified above. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
La prescription ne court pas contre 
Jes mineurs et !es interdits, sauf ce qui 
est dit dans !'article ci-dessus. 
ART. 3555. Prescription runs against the wife, even although 
she he not separated in property by marriage contract or by authority 
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of law, for all such credits as she brought in marriage to her husband, 
or for whatever has been promised to her in dower* ; hut the husband 
continues responsible to her. 
RCC-2325 et seq., 233 7,  2348, 2 3 64, 2376, 2383 et seq., 2425 et seq., 3319, 
3330, 3338, 3 349, 3 5 2 1 ,  3523 et seq., 3 5 4 1, 3543. CP-105. Acts 1921, No, 34 
(as am. by 1928, No. 283 ) . 
RCC 1 870, Art. 3555. ( Same as Art. 3555 of Proposed Revision of 1 869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 3520. ( Projet, p. 415.  Substitution adopted ; no com-
ment) 
Prescription runs against the wife, 
even although she be not separated of 
property by marriage contract or by 
authority of law, for all such credits as 
she brought in marriage to her husband, 
or for whatever has been promised to 
her in dower* ; but the husband con­
tinues responsible to her. 
CC 1808, p. 486, Art. 58. 
Married women may be prescribed 
against, though not separated from their 
husbands, for all the property belonging 
to them and administered by their hus­
bands, saving their recourse against said 
husbands. 
CN 1804, Art. 2254. 
Prescription runs against the wife, 
even although she be not separated in 
property by marriage contract or by 
authority of law, with respect to the 
property administered by her husband, 
saving her recourse against the husband. 
La prescription court contre la femme 
mariee, encore qu'elle ne soit pas sepa­
ree par contrat de mariage ou en justice, 
pour toutes les creances qu'elle a ap­
portees e n  mariage a son . mari, ou pour 
tout ce qui lui a ete promis en dot,* sauf 
la responsabilite de son mari. 
-p. 487, Art. 58. 
La prescription court contre la femme 
mariee, quoique non separee de son 
mari, a l'egard de tous !es biens dont le 
mari a !'administration, sauf son recours 
contre le mari. 
La prescription court contre la femme 
mariee, encore qu'elle ne soit point sepa­
ree par contrat de mariage ou en jus­
tice, a l'egard des biens dont le mari a 
!'administration, sauf son recours contre 
le mari. 
*Note error in English translation of French text ; "dower" should be "dowry." 
TITLE XXIV-OF THE SIGNIFICATION OF SUNDRY 
TERMS OF LAW EMPLOYED IN THIS CODE 
ART. 3556. Whenever the terms of law, employed in this Code, 
have not been particularly defined therein, they shall he understood 
as follows : 
1. The masculine gender comprehends the two sexes, whenever 
the provision is not one, which is evidently made for one of them 
only : 
Thus, the word man or men includes women ; the word son or 
sons includes daughters ; the words he, his and such like, are appli­
cable to both males and females. 
2. The singular is often employed to designate several persons 
or things : the heir, for example, means the heirs, where there are 
more than one. 
3. ABsENTEEs.-An absentee is a person who has resided in 
the State, and has departed without leaving any one to represent him. 
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